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Basee sur des informations, rassemb/ees par les services de la Direction Genera le de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur /es differents marches de 
la Communaute. 
La table des matleres (page 1) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une per/ode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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KORN 
Forklaringer til de i dette lli2fte Weholdte priser 
(fastsatte priser og markedspriser) 
I artikel 13 i foro:rdning nr. 19/1962 an den gradvise gennemf~ a£ en :fiel1es marlcedsordning for kern (De~ 
F.l!ll.esskabers Tidende a£ 20.4.1962 - 5. Argang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhAmen san t:ilna!tmelsen a£ 
kompriserne finder sted, bllr tr.l!ffes foranstaltninger for at nA til et ensartet prissystan for F.l!ll.esskabet pi\ 
enhedsmarkedsstadiet, nemlig: 
a) en basisinllkativpris for hele F.l!ll.esskabet; 
b) en enke1 ta!rskelpris; 
c) en enke1 fremgangsnllde til bestemnelse a£ interventionspriserne; 
d) et enkelt ~' der tjener san grun;Uag for bestemnelse a£ cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enheclsmarkedet tridte i kraft den 1. jull 1967. Enhedsllarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EIU' a£ 13. juni 1967 
an den faill.es markedsordning for kern (De Europil!iske F.l!ll.esskaber Tidende af 19. juni 1967 - 10. Argang nr. 117). 
RAdets forordning (E7AF) nr. 2727/75 af 29. aktaber 1975 erstatter grundforordning nr. 120/67/EIU'. 
Danmarks, Irlands og Det fomnede .Kongeriges tiltndel.se er fastsat i traktaten an de nye lll!dlansstaters tiltraOelse 
af Det europa!iske ~e F.l!ll.esskab og af Det europa!iske At.anenergi:fiellesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EF'l') nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. FJ\S'l'SATl'E PRISER 
A. Prisemes art 
I henhold til RAdets forordning (E7AF) nr. 2727/75, m:xiificeret vai forordning (E7AF) nr.1547/79 , m:xiificeret vai RAdets 
foro:rdning (EJ.aE') nr.187D/80 , fastsa!ttes Arligt inllkativpriser, interventionspriser, en referencepris, en garanteret 
mindstepris og ta!rskelpriser for Fid1esskabet. 
Indikativpriser, interventionspriser, referencepris, og 9<lf&1teret min:lstepris 
Der er for det f~geroe Ars begyndende produktionsllr samtidig fastsat: 
en inllkativpris for bl.td hvede, hArd hvede, byg, majs og rug; 
en enhedsinterventianspris for foderhvede, rug, byg, majs og hArd hvede; 
en referencepris for brlldfrenstilling; 
en garanteret mindstepris for hArd hvede. 
Ta>rskel.priser 
Disse fastsa!ttes for Fid1esskabet for: 
a) b1{11d hvede, hArd hvede, byg, majs og rug, sAledes at salgsprisen for det in:lf~ produkt svarer til 
inllkativprisen pi\ markedet i Duisburg, under hensyntagen til kvalitetsforske11e; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanariefr9), sAledes at priserne pi\ de under a) lla!llllte komsorter, 
san konkurrerer med disse produkter, nAr sanme niveau san inllkativprisen pi\ markedet i Duisburg; 
c) mel. a£ hvede og blandsm:i, mel. af rug, geyn af bl{lld hvede og geyn af hArd hvede. 
Ta>rskel.priserne beregnes for Rot:tel:dam. 
B. Standardkvalitet 
Indikativpriserne, interventionspriserne, referenceprisen, den garanterede mindstepris og ta!rskelpriserne(AJfas1:sa!ttes for 
starxlaJ:dkvaliteteme. 
Foro:rdning nr. 768/69/EIU', erstattet vai foro:rdning (~) nr. 2731/75 og m:xiificeret vai forordning (E7AF) nr. 1156/77, 
fastsa!tter star¥laJ:dkvali teteme for b1{11d hvede, rug og byg. 
Standanlkval.iteteme for de 9lVrige komsorter samt for enkelte me1sorter og geyn er fastsat vai forordning 
nr. 1397/69/EIU', erstattet vai forordning (E7AF) nr. 2734/75. 
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c. Stader, san de fastsatte priser ~ 
a) Indikativpris og irlt=ventionspris 
Indikativprisen fastsRtes for Duisburg og interventionspr alene for OmEs og i engros1.edet ved franko 
levering til lager, ikke aflasset. 
b) Garanteret mindstepris for bArd hvede 
Den garanterede mindstepris for bArd hvede fastsil!ttes for handelscentret i zonen med det Bt!mlte ovarskud, 
i det samne ansEningsla:i og under de samne betingelser san ind:lkativprisen. 
n. MARKE!l>PRISER (INDENIANIEKE P!VDUKTER) 
Marka:isprisen, saner anfiitrt for hvert af ~·s medlemslande, kan ikke uden videre sanmenllgnes pA grund af 
forskelle i leveringsbetingelser, ansEningsla:i og kvalltet. 
A. Sta:ier (q&rser) eller anrider, san marl<edspriserne ~ 
Se bilag 1 
B. ~sla:i og leveringsbetingelser 
~· Engrosafsa!tni.ngspris, i l$s vagt e1ler i sa!<ke, brutto for netto, J.asset PI t:ranBJ;Orlmidd, uden 
afgifter. 
Danmark: Engrospris, levering~ eller aregn, 19ls, uden afgifter. 
Forbundsreplblikken Tysk].and: Engrosafsa!tni.ngspris (l!lls vagt) I 
(Wiirzburg: engrosi.ndk!llbspris) (l!llS vagt) uden afgifter 







Notera:ie priser if!lllge autoriseret organisation beregnet pA gennemsnitstransport, 
uden afgift. 
Engrosafsa!tni.ngspris I PI banevogn, uden afgifter. 
Irland: Engrospris, fra lager, l!llS, uden afgift, levering til handelscenter, undtagen majs fra silo. 








Udine - franko af tn!lllle, l!llS vagt, betaling ved levering, uden afgifter 
- franko engrospris 
- franko engrospris 
- franko best:amel sessta:i, l9ls vagt, uden afgifter 
- af producent, l9ls vagt, uden afgifter 
- af producent, l!llS vagt, uden afgifter 
~ - franko best:amelsessta:i, l$s vagt, uden afgifter 
~ - franko engrospris 
catsnia - franko banevogn forse.ndelsessta:i af produktionszone, uden anball.age, uden 
afgifter. 
lm!embourg: ~is i J.andhandel., franko tn!llUe, uden afgifter 
Byg ) 
Havre indf!llrt pmdukt 
Na:ierlandene: Engrosafsa!tni.ngspris for varer lasset i l!llS vagt pA pram (boordvrij gestort), uden afgifter 
!let forena:ie Konqeriqe: Enqrospris, levering i ~ havne, l!llS, uden afqift. 
C. Kvalitet (Indenlandsk produkt) 
~· ~ standanDtvalltet 
Danmark: Standa:rdkvalitet, 16% fugtighed, speciel vagt: BLT 75 ) 




SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
IIAF 50 ) 
Tysk standanDtvalltet 
Gennemsnitskvalitet af den samlede afs;etningBI!iB'Igde 
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~· B1!lld hvede: I. Priser for markeasf~ kvaliteter 
II. Priser anregnet til l!l$F st:mXIardkvalitet, dog uden hensyntagan til bektolitervagten 
Andre koJ:nsorter: Gennansnitsk.valitet af den samlede afsa!t:ningsnangd 
~· BestAende kvaliteter 






IilXa!!x?w:q: - standa!:dkval.itet 
Nederlsndene: - standa!:dkval.itet 
Nazianale 
orzo:nazianale vestito 56 kq/hl. 
Nazionale 43 kq/hl. 
camme 
~Fine 
~· 78/81 kq/hl. 
Det forenale Konqerige: Best:Aende kvaliteter 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEJII HEFT ENTHAL TENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UNO MRKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Ober die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Plarktorganisation fOr 
Getreide CAmtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im Zuge der Annllherung der Getreidepreise 
l'lassnahmen ergriffen warden sollen, um in der Endphase des gemeinsamen fllarktes zu einem einheitlichen Preissystem zu 
gelangen. Dabei handelt es sich um : 
a) einen Grundrichtpreis fOr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitl ichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitl iches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzObergangsort, der fOr die Gemeinschaft als Grundlage filr die Bestimmung des cif-Preises der aus 
dritten Undern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Ober die gemeinsame l'larktorganisation fOr Getreide (Amtsblatt vom 10. Juni 
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die Verordnung (EWG) Nr. 2727175 des Rates vom 29. Oktober 1975 ersetzt die 
Besis-Verordnung Nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von Dllnemark, Irland und des Vereinigten Kllnigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Ober den Beitritt neuer fllitgliedstaaten zur Europllischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europllischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates, gellndert durch die Verordnung (EWG> Nr.1547179 gellndert durch die 
Verordnung (EWG) Nr. 1870/80 des Rates, werden jllhrl ich fOr die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein 
Referenzpreis, ein l'lindestgarantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis, Interventionspreise, Referenzpreis und Aindestgarantiepreis 
Filr das ein Jahr spllter beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis filr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, l'lais und Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis fOr Weichweizen, Futterweizen, Roggen, Gerste, l'lais und Hartweizen; 
- ein Referenzpreis fOr Weichweizen Brotherstellung; 
- ein fllindestgarantiepreis filr Hartweizen. 
Schwe llenprei se 
Di ese warden filr die Gemei nschaft festgesetzt fOr: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefOhrten Erzeugnisses auf dem 
Plarkt in Duisburg, unter Berilcksichtigung der Qualitlltsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Praise fOr die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hllhe des Richtpreises auf dem fllarkt in 
Duisburg erreichen; 
c) fllehl von Weizen und von fllengkorn, fllehl von Roggen, GrOtze und Griess von Weichweizen, GrOtze und Griess von 
Hart11eizen. 
Die Schwellenpreise warden fOr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqual itllt 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Referenzpreis, der llindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
warden fOr die Standardqualitllten festgesetzt. 
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Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung CEWG) Nr. 2731/75 und ge§ndert durch die Verordnung CEWG) 
Nr. 1150/77, bestimmt die StandardqualiUten fOr Weichweizen, Roggen, Gerste, l'lais und Hartweizen. 
Die Standardqual idten fOr die Obrigen Getreidearten sowie fOr einige l'lehle, Grlltze und Griesse werden durch die 
Verordnung Nr. 1397/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung CEWG) Nr. 2731/75, bestimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt fOr Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis fOr Ormes auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) l'lindestgarantiepreis fur Hartweizen 
Der l'lindestgarantiepreis fOr Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelspletr-der Zone mit dem gr8ssten Oberschuss 
auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
Il. ~~!$T..llill~ CINLANDSERZEUGNIS) 
Die fur die EWG l'li tg l iedstaaten aufgefOhrten l'larktpreise sind ni cht ohne weiteres verglei chbar, da i hnen zum Teil 
unterschiedl iche L ieferbedingungen, Handelsstufen und Qual iUten zugrunde l iegen. 
A •. Orte Cllllrsen) oder Gebiete auf die si eh die l'larktpreise beziehen 
Siehe Anhang 1 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in S§cken, brutto fOr netto, verladen auf Transportmittel -
oh ne Steuern. 
D§nemark : Grosshandelsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabepreis Close) l 
CWOrzburg: Grosshandelseinstandspreis) Close)) ohne Steuern 






Prei s ab Erfassungsh§ndler, franko Transportmittel, oh ne Steuern 
Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
.!!l!!!!!.: Grosshandelspreise, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser fOr l'lais, 
ab Silo 






Udine - frei ab I'IOhle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Brotherstellung: Neapel ) 
!!.!!.!.!!!. ) - frei Grosshandel 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
~- frei Grosshandel 
Catania - frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne SteuiM'n 
Luxembourg Ankaufsprei s des Landhandels frei I'IOhle, ohne Steuern 
Gerste 
Ha fer eingefOhrtes Produkt 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkfihnen verladenen Ware Cboordvrij gestort),ohne Steuern 
Vereinigtes K&nigreich : Grosshandelseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte HUen, lose, ohne Steuern 
c. QualiUt Clnlandserzeugnis> 
Belgien : EWG-StandardqualiUt 
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Dinemark : Standardqualitit; 16% Feuchtigkeit 
Spezifische Gewicht : BLT 75 






deutsche Standardqua l i tit 
Gerste 
Ha fer Durchschnittsqual itit der gesamten Absatzmenge 
Frankrei eh Wei chweizen I. Preise der vermarkteten Qualititen 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqua l i tit j edoch unter BerOcksi chtigung 
des Hektol itergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqual itit der gesamten Absatzmenge 
lrland : bestehende Qual itit 
Italien : Weichweizen : • Futterweizen: Neapel 
.!!!!.:!!!! - Buono mercantile 78 kg/hl 
Brotherstellung Neapel 
Udine - Nazionale 
Roggen Naziona le 
Gerste Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Nazionale 42 kg/hl 
Pia is : commune 
Hartweizen : ~ Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EWG-Standardqualitfit 
Niederlande : EWG-Standardqualitit 
Vereinigtes K&nigreich : bestehende Qualitit 
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El1E30IIEI[ DCETIKA UE TII TIUEI TON 
mHP11N l1lY f"EPIEXONTAI ITIIil I1APOYtA 
EJCAODj 
(I<ASIPIDIENEI TDIEI KAI TIUEI THI AnlPAI) 
[T4 lpapa 13 TDII -v1.,...U 6p1Bo19/1962 napf lld11111fac; 6runaupyf11r; ocetvllr; ~ lyap&r; cmSv 'I'OIIfll Tllv CI'ITI'lp!l\11 ('EnfllllJ.ITI ·~ 
Jl&llf611 'l'fk 20.4.1962o<la mr; lpt8o30) 6pfl;cr.1 IT1 ICII'I1I T4 .,ITpa 'l'fk apacrcyyfaB&M; Tllv Tl!lllv Tllvcr1~ Si Rpln£1 vf AlwlaiJv ~~ 
,.. IDDT•"' ~uv ll1f a'l'i6ta 'l'fk "'•-'•r; lv-!llr; ~ e.nr....w;., hlr; ...,,.rou ~r; Tlllllv v•• Tflv ~•Y!SnrTw· n,&c .. ,ft, v••• 
•) 11f• llmr•"" lv6&11CTIIC" Tllll'! msG hrxtls1 y1t WI<Arulll Tflv Ka1~ 
11) .,r. lv••f• Tllll'l ~rau, 
y) 11f11 lv1af11 .,t8a&t ocdDpiCfiiOD T1511 Tllll5ol ~~~~pq~llhar;, 
6) ...,. "" ...... ""'- 61wtlauc; Tllv IMIIIJI(ilV yul 'rl!v Kal...m,n., 6 hTar; urteiiiEliBI • ll6nl v•• Ttv ...a., ..... Tllv Tlllllv cif' Tllv 
npaTfvnw IIJD~ TpfTW l.,..m.,, 
T""' 111 ':r.uAtau 1967 hfaq d IGJttl 11 lv••'• lyapt a•TI'lp!l\11• 'H lv Aay., lv••f•lvopl pua.,fl;CTel W Ttv ,..,...,,II)JIItpiB.120/6?/Ea< 'l'fk 
1~ 'Ieuvfeu 196? IJEpf ... lvflr; ~~ lyaplr; ll1fv Tell .. Tllv DITI'lplllv ('Enfiii'UJ'l 1 Ef!111EIIf611 'l'fk 'l9rtr; 'llluvfeu 196?-1~ frer; lp1Bo11?~, 
'D -·~ (Ell() lii•B,2?2?/?S ....0 luJ,rllaultau 'l'fk 29'1r; 'OICT.,Ppfau 19?5 lvTtiCdt.nl ,...., lletd _..,,..,. 6p,B,12D/6?/EO<, 
'H •~~DDX...,., 'l'fk 6avtac;, 'l'fk 'IJoMv6ter; ... r .... a 'Hv.......,.u Bu11&fau pu&.,fl;CTe• W 'rl!auvB~Il ... r 'l'fk I'IIDIIX~ vhv Kp.-rllv 11sA11v 
~ E6,r.inaTICt'l Dll<fMI!III<t'i KDI\'frqna ... t nt'l>r Elt,..naTKt'l KDI...m,n. 1 ATDIIIKI!l; 'Evspyafac;, nail lmay~£ Tflv 22e ':r.wu.pfcru 19?2 
(EE 'l'fk 2?,3,19?2-1!la ha.; ltp1B. L ?3), 
I,KABOPIDIENE[ flUE[ 
A.ET6Gs T1511 Tl!!!y 
Bln1 TDIJ _..,,n.,aa (EO<) 6p,B,2?2?/?5 TDII lullllauAfau, ha; 1liDliDIJQtt'IBilK&: W Tdv Kewv•DJJ! (EO<)lp•B.154?/?9 ha; Tpa1111nDit'IBIJK& 
W T4v ICIMIVI_.,. (E0<)6p1B.18'7D/60 TOO [Ui$1uAfcru, ICdcrpfl;crvnu KeT'har;, yu! 'rl!v Katiii!TI'ITIIo crl !v6£1KTIK~ Tl~ Kaf crl T1111!r; 
llaJIIII.II!h£a;1 11f• Tllll'! lvayortflr;, 11fa i.\4xi1JT11 Tllll'! Kat crl TIIJ~ 1<11TG19Afcru. 
'Ev6f:IICTII<f!j Tl!!!t;o Tlf!~ nape!J@4na;, Tlr#! 6wyortflr; Kaf ffiUIJf!lvn lAaJfQTIJ Tl\!1 
KdoptiJTI'IICCI'Y 'I'IIUTIIJtll4v v•• Tflv """'• lJ.nmpfcrr; RDil APXrr; .. , 'I'd w..,EVQ mr;• 
"11f• MstiCTII<t'i Tllll'! v•t 'I'd I,IIIAaK4 aT111 1 'I'd ~ ffTTD 1 'rllv KPIB'Io Ttv &p.{3&r1TO ocaf 'rll crfiCIIAI), 
"11fa lv1d11 TIIII'!IIDP£11~ yl4 n!v ICTI'liiDTpllfloca IJIIAm<o$ afT0 1 'rli afi<IIAr), 'rl!v KpiBt'l, -..1v 6pallo$criTO ocaf 'I'd crKAqpj! aTTD1 
"11fll Tllll'!ltwvO>Yflr; yu! To$v 6pTOI1Dit'laiiiD ~ c:rfT0 1 
"11fll f:vvUIJllllvll lAaxfiJTI'I Ttlll'! yu1 -..1 mcNuiS crTTD 1 
Tn!l!s !C!IT!fAfcru 
KaBcrpfiJTI'IIUIY Yl4 Tflv Ka1~ V141 
a) n! ~ afTD1 'I'd mcAqpj! crTTO,Tfly 1Cp1Bt'l1 Tdv 6pcrllo$c:riTD Kllf 'rl!afi<IIAr) mn! Tpj!!'ID 1 b£ cr'rllv 6yop5 TOO Duisburg ~~ Tlllt'l 
nr.At'laE&M; TOD Elaay.,..l!vau npaTo$vTOr; Ill! £llpfcrK£1111 Aa!JI!aWIII!Y01Y rmdtjlll Tllv 61~ptlv I'IDI~TOr; 0 mo$ bfn£6cr Tflr; MEIICTJocl!r; TI!Jflr; 1 
P) 'rl1 llpf.IJ'l, n! IPIIYI5nupa -..1 lMiiiiJQ 1 TOtlr; ano$paur; ~pycru Kllf VTapf ,T4v Kl!vxpa Kllf Tdv ocl!vxpa -..1 JGKP!! mn! Tpo$!'1D, be ~ Tllll'! Tllv IIITI')-
plllv I'IDil ~l!paVTIIJ rmd a KDf n! lmoTa 6vrcrvwtl;avnu n! AY At!yGJ npaTdVTa, ~ IPBbuv cr'rllv 6ycrp! TOD Duisburg n! bfn£6cr 
* M£11CTIKI!r; TI!Jilr;, 
y) n! IL\Eupa crfTOu 1<11f CIIJJydtl, n! IAsupcr crti<IIAr)r;, 'l'i nA1yoGp111 ... r GI1Jiv6£\lll ~ crfmu1 'l'i nAJycrllp•• ICIIlf crJ111v6£\111 mc1.rpJ1J crfTOu, 
e,lb,OT•ocas Tllacrs 
01 lv6£JKTido; TIIJ~o a! Tl~ ~611;0 ~~ Tlllt'l lawyortflr; 0 ~~  ~fiJTI'I Tllll'! Kllf er! Till~ KDT6JP}.fcru naiJlwt!paVTIIJ rmd A 
ICIIBcrpfl;avnu yul JmiOTIKallr; Tlli'IDur;. 
1 0 ICIMIYICI!Jo$r; ?eB/69/EO<, lln..r; miiCII1'IIIITI!Illll<£ ln8 TJ!y KDWYIO!Jo$ (E0<)6pJ8,2?31/?5 Kllf TpCI'I'IDI'IDJt'IBill<£ 6no$ Tdv ICIIVD1'Jcr..,d (E0<)6pJ9o1156/ 
??, ocaBopfl;£1 TOilr; nDIOTJKallr; TGuaur; Yl4 'l'i ~ aTT0 1 'rli ofi<IIAr) 1 Tflv KpiBt'l, ,-o$y 6pallo$crJTO Kaf 'I'd lllC1.rtP5 aTTO, 
01 11DIDTIKaf Tlli'ID1 Yl4 T6 IlMa CIITI'lp! KaB&Ic; Kllf Yl4 6piDIJ£!V£r; KIITIJYOpfer; &A£1lpow1 nAJycrupl1511 Kllf III1Jiy6cr.\l!.\v ICIII!apfl;avral &no$ -..1v 
ICIMIVIcr..,d 139?/69/E0<1 l!n..r; 6VTJ K11T1111'1'4B'li<El 6no$ TdY ICIIYOYICI'IJd (EO<)lpJ8o2?34/?5, 
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r. T4mu, DTDI!s lmofaut; lvg!p!vrat al 1Ca8Dpt!!!.!!Y£S Tttdt; 
a) 0 Ev6&tiCTI K!! Tl!a1 Kaf Tl eft !l!!fi!!S'm5 
'H MetiCTIIC~ Tl~ ICaBopfi';lmll yt4 Tlf Duiaburg uf of Wlaf~:t; Tlplr; TIIJ~ yul ~ Ormea m tnt6tD TD1! ')liiV6p1KD1! 
~pfou, yullJ,m~Sp&UIJQ noli het napo5o!ltT arliv &noa~11 ~~af ll!v ~9DPTdle:T. 
~)'EYY1!!!114vrJ !Aaxf!JTI') TtHn yu! T4 I?KlrJpS oTTD 
'H !yyuiJI.IC!YII !Aax,fOTII TI!J/1 yul T4 DKArtpd oTTD ICDBapfi';lmlt yuf T4 K~ ltmuPfac; Tf(c; mlf IIAmYIIII)IITtKfic; Z:Gvrtc; m fllta tnt6ta 
Kllf tm4 TDI!s T6tauc; !pouc; 11! ~ ~v6£tKTIK~ TIJJ!!• 
IIo TIJ£1: THI ArOPAr(ErXDPIO r'IPOlctl) 
'Opt!!J.!!vec; Ttplr; Tflc; lzyap&c; noli &v.,.fPDYTD• y11! K4Be x~ Tf'(c; EO< 6!v e:Tvat almSJJDTD IJUYKpfotllec; Adym Tlilv 6Jmpoplllv noli r.,t~JTC~Vn~J !aav 
&pap& TDI!s !pouc; napall6aemc;, T4 cm!6ta ~pfau KDf Tfc; nDI~Tec;o 
A. T4not (xpmm•Me•al !111C!ptaxC!c; DTfS 6naTec; !wrelf!DV1!1t al Tttdt; Tl!s &yop!it; 
Bl6t£ IIDP!Jmna 1o 
BoiT46ta ~IJI'I?pfau Kat !!!!!t llllJ!5IMo£s 
B&.ytat T•!J/1 arli allpa '1'00 ~ptKDD Kt1T11111"1ba'r, xGJa ~ d rat.cmuc;, JJtKTif ~ 6vrf ICGhpDO,.,~ d ps1UCICiptK4 ~ CIIIJlllll"' 
PIAIIJJ~I.I~ Tllllr .,.Spmv 






Tt!J/1 oft1 Btlpa TDD lM.yympt!!J.!~ 6pyavt!!J.!D0 ouyK~mc;( "collecteur agree") 
9DPT!Oillw al 11!aa ~.,..p-rbmc;, !veu .,.Spmv 
Tt!J/1 arli Btlpa TDD ~PtKDO ~ m tm!llta TDD ')liiV6ptKDO ~pfou, 
bf Dtlll!f!!!6pa1JIKD!l 6x~o llveu .,.tpol'l 
o.A.repuavfastXov6ptKI! Ttll!l ~~~(xiiJJa) j 
( Wilrzburg IXDWPIKi! Tt!J/Ilayap&c; (xdJa) j !J/1 DUJJIIEPIAaiJ~IJ!v!OY Tfilv ~pmv 
edga Xov6ptKi! Tl~ layap&c;, napdoSatiTJ arllv Ko11£YX4vrt 11 oT4 II£PfPID1 xGJJa,llwu rpdpmv 
:-BaofA£tDI Xov6pt~il Tt!J/Ilayap&c;,napd6at~TJ af KDBDP,IDIJMU<; At~C:.oXIIJJD !veu q>dpmv, • 
iiu TtJJI'I.xav6ptKD!l ~lll'fapfau,arll Mpa Tf'(c; lmoBiiKIJ<; 1 xiiJJD,IWeu q>dpmv,~ aT4 K~ ~llfac;, ~T4c; W T05'v ~ITDI 
oT4 DIM ( ex silo) 
'~1 ~c; Gtf10t;l KTI]YDTDD{PtK4<;, ~·2:!:!: 
t4!mmatilotJJDc; I !!~E2!~ 
!l!!~~ 
ooO\J.ellae!!!! ot!v Tlfno npaaptDJJDiloX~ I'll DUJJII&ptAaiJI!avalliMll'i fliv tpiSpr.v 
-lAEGeepo W T4 IJIIAa,xiiJJD, ~ IIDP&Saml ~~af IIArlP"lliie I'll D!!J.!IIEPI~ Tllllr 
Iftcalr)tl!!!?Jo2S!!! -61etJB£PD oT4v T&m llpDDPIDIIDDeXIIJJao~ DUJJ11£ptAap(3DYDJJ!vmy Tllllr .,.Spmv 
Kpt8~ I~!!! """XdJaeDT!!v naPDY!ilYI'It eft DUJJII£PIAaiJ~~ Tll!\r ~ 
~ I [21l!l!!! '"'ltiiiJat arliv napay!ilYI'I, !J/1 DUJJIIEPJAap~IJ!vmv TE!v rpdpmv 
'Apai34aiTD<;I 1!2!21>!!!! ~GIIepo mv T&1a RpDDpi!!J.!a0oXIIJJao !J/1 DUJJIIEPIAaiJ~JJ~ Tllllr .,.Spmv 
IlcArtP4c; oTTDc;l g;!:2!!!!~!2 ~llae:po cmSv xav6pf!JJnapo 
catania -lAEGee:po hf TDD ot61Jf!!!6!!!!1ll KD!l 6xiiJJa'I'Dc; W ~ Z:Gvrt napayG>Yf!c;(partenza zona produzione) 
---- lJ,m~Sp&UIJQ vUJJY4,1J/1 DUJJII&ptAallllaYD~mv Tllllr q,Spmv 
K5nl ?!!psi Xov6pto<~ TI!J/1 TDD ljiCIPTOJII!YTDc; npoT4YTDc;(xGJJa) al 'IIOPTIJYf6ec; (board vrij geatort 
Tll!\r q,Spmv, 
1\Dufeul!oDpyol Tt!J/1 layapllc; Y&"PVIKDD ~lll'fapfau,napa6oB!v m IJIIAa, !J/1 DUJJR£P1Ailll~l.l!vmv Tlilv q,Spmv 
KptBil j 
Bl4n1 ~ elaav41leva npoT4YTD 
r. !2!!!rJs. ( !vxG!n a npaT4v) 
e!Aytaa npdTuno not~TDc; EIJ< 
~I I&IAaK4c; oTTD~I Io TI!J/1 y1t! Tfc; 1101~ noli TIBI]KaY af ~pfa 
IIo TtJJ!c; noG II~Z';aYTDt oT4 npd-nma nat"m'n>c; EO< AtliJJ34yawac; tmlftjlll IJ4ya T4 el6t&lf pt!poc; 





~· lloiGTI oa!c; Tflnac; ,8'/. 6ypcarfa i161oa!c; llfpac; I ILT 7S 
I 6EB ?0 XYPo/bccnf~I'I'PII IJIB fl1 lW' so 
'~1 1yt1~ mu&n,; 
'!!!Mal lt&Aaoa!c; df'ftlt; I ICTJlWITPJfloa!c; I ~!:1,) Bueno mercantile 
..!!!!:!!:~ 
&pmnoi~IJJDt; I !!~!:!: 
Udin~ Nazionale 
tf~a~Aq I Nationale 
l<piB/1 I Orzo nationale vestito 56 1CYPo/bccri4AITPD 
~ I Nazionale 112 XYP•/~ITPD 
'Apaldal'ftlt;l Comune 
IKArJp4c; aT'ftlt;l Grosset~: Fine 
Q!!tan:!:!! : 78/B, XYP•/~ITPD 
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CER'EALS 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
(FIXED PRICES AND I'IARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prices were aligned, measures should be taken to arrive 
Ill; _a_llogle pric;_e system_ fgr tbe C!>llii!IUf!ity !lt the single market 'itag«!. viz : 
a) basic target price valid for the whole Community; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from third 
countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organization of the market in cereals (Official Journal No 117; 19 June 1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council of 29 October 1975 replaces the basic Regulation nr. 120/67/ 
EEC. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new l'lember States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 CO.J. of 27 .3.1972, 15th year N° L 73). 
A. Types of prices 
Based on Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council, modified by the Regulation (EEC) nr. 1547/79, modified by the 
Regulation (EEC) nr. 1.870/80 of the Council target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimum 
price and threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the following 
calendar year: 
- a target price for common wheat, durum wheat, barley, maize and rye; 
- a single intervention price for feed wheat, maize, barley, and a single intervention price for durum wheat; 
- a reference price for bread-making milling wheat; 
- a guaranteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the following : 
a> common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling price for the imported product 
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quality being taken into account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in such a way that the price of the cereals mentioned in 
paragraph a>, which are in competition with these products, is the same as the target price on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and meal, durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred 
to in section A are fixed for standard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the Regulation (EEC) nr. 2731/75 and modified by the Regulation (EEC> No. 1156/77, 
defines the standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and durum wheat 
13 
Standard qualities for other cereals and for certain categories of flour, groats and meal are defined in Regulation 
No 1397/69/EEC, replaced by the Regulatio~ (EEC) nr. 2734/75. 
c. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and intervention price 
The target price is fixed for Duisburg and the single intervention price for Ormes at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unload. 
b) Guaranteed minimum price for durum wheat 
The guaranteed minimum price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the largest 
surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
U. ~U_f!!g~ (NATIONAL PRODUCE) 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable because they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (exchanges) or regions to which market prices relate 
See annex 1. 




warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
wholesale purchase price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
wholesale selling price (in bulk) ~ taxes not included 
(WQrzburg : wholesale purchase price) (in bulk} 






Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agr6e"), loaded, exclusive of taxes. 
Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
~ : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for maize : ex silo. 








- free to destination, on truck, in bulk, exclusive ·of taxes 
- free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive 
of taxes 
Naples 
~ l: wholesale price 
Bologna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Foggia - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Foggia - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Bologna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
~ - wholesale price 
~ - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley l imported goods 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort>, exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
14 
!!.!ll!!!!!! : Standard quality, 16% moisture 
specific weight : BLT 75 ) 





SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality of quantities traded 
I. Prices for qualities traded 
11. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals: Average quality of quantities traded 
Effective quality 
Common wheat Feed wheat 1 Naples > Buono mercantile 7B kg/hl 
Udine ) 
Rye : Nazionale 
Bread-making 
milling wheat! Naples ) Nazionale 
Udine ) 
Barley : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Oats : Nazionale 42 kg/hl 
l'laize : Commune 
Durum wheat : Grosseto : Fino 
Cat ani a : 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du r~glement no.19/1962 portant 6tablissement qraduel d'une organisation commune des marches dans le secteur 
des c-6rbles (Journal officiel du 20.4.1962- 5bme aM6e no. 30) est stipul6 qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix 
des c6reales, des mesures devraient litre prises pour aboutir A un systeme de prix unique pour la Communaut6 au stade du march6 
unique a savoir : 
al un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) lm prix de seuil unique; 
cl un mode de d6termination unique des prix d'intervention; 
dl un lieu de passage en fronti~re, unique pour la Communaut6, servant de base pour la d6termination du prix CAF des produits 
en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le march6 unique des c6r6ales est entr6 en vigueur. Ce marche unique est r6gl6 par le reglement no. 120/67/CEE 
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des c6r6ales (Journal officiel du 19 juin 1967-
10e aMee no. 117>. Le reglement CCEEl no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le reglement de base no. 120/67/CEE. 
L 'adhhion du Danemark, de l' Irlande, du Royaume-Uni est regl6e par le trait6 relatif A l'adhbion de nouveaux Etats membres 
A la Communaute 6conomique europ6enne et a la Communaut6 europ6eMe de l'6nergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 
CJ.O. du 27.3.1972- 15e aM6e no. L 73). 
A. Nature des prix 
Bas6 sur le reglement CCEEl no. 2727/75 du conseil, modi fie par le reglement CCEE) no.1547179, modifi6 par le reglement 
CCEE) no. 1870/80 du Conseil, sont fix6s ,chaque aMee, pour la CommunauU, des prix indicatifs et d'intervention, un 
prix de r6ference, un prix minimum et des prix de seuil. 
Prix 1ndicatifs, prix d'1ntervention, prix de reference, prix minimum aaranti 
It a ete fixe pour la campagne de commercialisation d6butant l'aM6e suivante, simultan6ment 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mah et le seigle; 
- un prix d'intervention unique pour le froment tendre fourrager, le seigle, l'orge, le ma,s et le froment dur; 
- un prix de r6f6rence pour le froment tendre panifiable; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Pr ix de seu it 
Ceux-ci sont fixb pour la Communaut6 pour : 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le ma,s et le seigle de fa~on que, sur le marche de Duisbourg, le prix de 
vente du produit imporU se situe, compte tenu des differences de qualiU, au niveau du prix indicatif; 
bl avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de telle fa~on que le prix des ctlrt!ales vist!es sub a>, qui 
sont concurrentes de ces produits1atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
cl farine de froment et de meteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules de 
froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qualit6 trpe 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, Le prix de reference, le prix minimum garenti et les prix de seuil 
mentionnl!s sub A sont fixes pour des qual1Us types. 
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Le reglement 768/69/CEE, remplace par le reglement CCEE) no. 2731/75 et modifie par le reglement CCEE) no. 1156/77, 
determine Les qualites types pour le froment tendre, le seigle, l 'orge, le mah et Le froment dur. 
Les qual ites types pour les aut res cereales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semoules sont 
determinees par le reglement 1397/69/CEE, remplaci par le reglement CCEE) no. 2734175. 
c. L ieux auxquels les erix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention 
Le prix indicatif est fixe pour Duisbourg et les prix d'intervention uniques pour Ormes au stade du commerce de 
gros, marchandise rendue magasin non dechargee. 
b) Prix minimum saranti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour Le froment dur est fixe pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excedentaire au ml!me stade et aux m@mes conditions que le prix indicatif. 
II. f.!l!!..ll.J!ru!lli CPRODUIT NATIONAL) 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatiquement comparablesen raison de divergences 
dans les conditions de l ivraison, les stades commerciaux et les qual ites. 
A. Lieux Cbourses),ou regions,auxquels se rapportent Les prix de march<! 
Voir annexe 1. 
B. Stade commercial et conditions de l ivraison 
Belgique Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp6ts non 
compris. 
!!!!!l!!.!!i : Prix d'achat commerce de gros, l ivraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d1 Allemagne Prix de vente, commerce de gros Cen vrac) imp8ts non compris 
CWurzburg : prix d' a chat commerce de gros) (en vrac) 





Prix depart collecteur agree, charge sur moyen d'evacuation, hors taxes. 
Seigle Cde meunerie) 
Avoine Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hors taxes, livraison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le mah : ex silo 





.l:!!ti!!!. - franco depart moulin, en vrac, livraison et paiement immediat, imp6ts exclus 
panifiable: Naples ) franco grossiste 
Udine ) 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp8ts non compris 
lOS9.i!!.- en vrac, /o la production, imp6ts non compris 
lOS9.i!!. - en vrac, /o la production, imp6ts non compri s 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp6ts non compris 
~-franco grossiste 
.f.!!!!!.i!- franco depart zone de production, marchandise nue, imp6ts exclus 
Luxembourg Prix d'achat du negoce agricole, rendu moulin, imp6ts non compris 
Orge ) 
l produits importes Avoine ) 
Pays-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac /o bord de peniches Cboordvrij gestort) 1mp6ts non compris 
Roraume-Uni : Prix d' a chat commerce de gros, l ivraison aux ports determines, en vra•, hors taxes 
c. ~ Cproduit national) 
Belgique standard de qual ite tEE 
!!!!!l!!.!!i Qual ite standard; 16 % d'humidite 
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Poids specifique BLT 75 > 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
kg/hl 
R. F. d' A llemagne Froment tendre 
Seigle Standard de qual ite allemande 
Orge 
Avoine Qual ite moyenne des quantites negociees 
!r..!!!!£! Froment tendre : I. Prix pour les qual ites commercial isees 
11. Prix ramenes au standard de qual ite CEE compte tenu uniquement du poids specifique 
Autres cereales : Qual ite moyenne des quantites negociees 
l!.!.!!!!!! : Qual ite effective 
!tal ie : Froment tendre : • fourrager : Naples 
.!:!!!.i.!l! 
• panifiable : Naples 
.!:!!!.i.!l! 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
l'la, s : comune 
Froment dur ~ : Fino 
~ : 78/81 kg/hl 
Luxembourg Standard de qual ite CEE 
Paxs-Bas : Standard de qual ite CEE 
Roxaume-Uni : Qual ite effective. 




SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI I'IERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 1911962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore 
dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962- 5° anno n. 30> t stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei ce-
reali, delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La Comunita nella fase del mercato unico, 
a prevedere 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta La Comunit6; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d' intervento; 
dl un Luogo di transito di frontiers unico per La Comunita, cui riferirsi per La determinazione del prezzo Cif dei prodotti pro-
venienti dai paesi terzi. 
IL 1• Luglio 1967 iL mercato unico dei cereali t entrato in vigore. Guesto mercato unico t disciplinato dal regolamento 
n. 1201671CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 
19 giugno 1967- 100 aMo n. 117>. IL regolamento (CEE) n. 2727175 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce iL regolamento 
di base n. 120/671CEE. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unite t disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comunita economics europea ed alla ComunitA europea dell'energia atomica, firmato iL 22 gennaio 1972 (G.u. del 
27.3.1972 -15a aMata n. L 73). 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consigl1o, modificato dal regolamento CCEE) n. 1547/79modificato dal regolamen-
to(CEE)n. 1870/80del Consiglio, vengono fissati per La Comunita, ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prez-
zo di riferimento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo di riferimento, prezzo minimo garantito 
Ver;~gono simultaneamente fissati per La campagna di commercializzazione che inizia L'anno successive 
- un prezzo indicative per iL frumento tenere, iL frumento duro, L'orzo, iL granoturco e la segala; 
- un prezzo d'intervento unico periL frumento tenere da foraggio, La segala, l'orzo, iL granoturco e per iL frumento duro; 
- un prezzo di riferimento per iL frumento tenere panificabile; 
- un prezzo minimo garantito per i L frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunit6 per 
a) iL frumento tenere, iL frumento duro, L'orzo, iL granoturco e La segala in modo che, sul mercato di Duisburg, iL prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualiU, raggiunga i L Livello del prezzo indicative; 
b) L'avena, iL grano saraceno, iL sorgo e La durra, iL miglio e La scagliola in modo che iL prezzo dei cereali di cui al 
punto a) che sono Loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg iL Livello del prezzo indicative; 
c> La farina di frumento e di frumento segalato, la farina di segala, Le semole e i semolini di frumento tenere, le semole 
e i semol ini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
e. Gua L ita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento, 1L prezzo di r1ferimento, H prezzo minimo garantito ed 1 prezz1 di entrata 
menz1onat1 alla voce A sono fissati per delle qualitA tipo. 
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1l regolamento 768/69/CEE, sostituito dal regolamento (tEE) n. 2731/75 e modificato dal regolamento (CEE) n. 1156/n, fi&lj!t 
la qualitil tipo del frLIBento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualitil tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate dal regolamento 
1397/69/CEE, sostituito dal regolamento (tEE) n. 2734/75. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
al Prezzo indicative e prezzo di intervento 
1l prezzo indi cativo ~ fi ssato per Duisburg e il prezzo d 1 intervento uni co per Ormes ne lla fa se del commercio all' in-
grosso, merce resa al magazzino, non scaricata. 
bl Prezzo minimo garantito per il frumento duro 
Il prezzo minimo garantito per il frumento duro ~ fissato per il centro di commercializzazione della zona_piu ecceden-
taria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicative. 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese del la CEE non sono automaticamente comparabi li a causa delle divergenze 
nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualitil. 
A. Piazza (borsel o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Vedere A llegato 1. 
B. Fa se commercia le e condi zi oni di consesna 
Belgio: prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, impo-
ste esc luse 
Danimarca : prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escluse 
R.F. di Germania : prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) imposte escluse 
(W~rzburg : prezzo d'acqui sto commercia all' ingrosso)<merce nuda) 




Sega la (da mol ino 
Avena 
Prezzo partenza organismo raccoglitore autorizzato, su mezzo di trasporto, imposteescluse 
l Prezzo di vendi ta commercio all' ingrosso, su vagone, imposte esc luse 
~: prezzo commercio all'ingrosso, partenza magazzino, merce nuda, imposte escluse, consegna nei centri di corn-
mercia l i zzazione, eccezi one per il granoturco: ex silo 






!l!!i!J.! - prezzo al molino franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte esc luse 
• pani fi ea bile: Napoli 
Udine franco grossista 
Bologna - franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ franco grossista 
~- franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d' acqui sto commercio agri colo, re sa mol ino, imposte esc luse 
Orzo l prodotti importati 
Avena > 
Paesi Bassi prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestortl imposte escluse 
Regno unite prezzo d' acqui sto commercio all' ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte esc luse. 
c.~ (prodotto nazionalel 
Belgio : qualitil tipo CEE 
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Danimarca qualiU standard; 16% d'umidiU 
Peso speci fi eo BL T 75 > 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
R.F. di Germania Frumento tenero 
Sega la 
qualiU tipo tedesca 
Orzo qualiU media delle quantiU negoziate 
Avena 
~: Frumento tenero : I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualiU tipo CEE tenuto conto esclusivamente del peso specifico 
Altri cereali qualiU media delle quantitb negoziate 
Irlanda : qualita esistente 
.ll!.ll!.: Frumento tenero • da foraggio : Napoli 
~ Buono mercantile 78 kg/hl 
• panifi ea bile: Napol i 
~ Nazionale 
Segala Nazionale 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : comune 
Frumento duro: ~: Fino 
~ 78/81 kg/hl 
Lussemburso qualiU tipo CEE 
Paesi Bassi qualiU tipo CEE 
Resno Unito qualiU esistente 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI'IENDE PRIJZEN 
CVASTGESTELDE PRIJZEN, I'IARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van Verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de sector granen CPublicatieblad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot el-
kaar zouden zijn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de Gemeenschap in het 
eindstadium van de gemeenschappel ijke markt t.w. : 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs; 
b> een enkele drempelprijs; 
c) een enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f.-prijs 
van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graaMarkt in werking. Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in Verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen CP.B. dd. 19 juni 1967, 10e jaar-
gang nr. 117>. Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. 120/67/EEG. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregeld CP.B. dd. 
27.03.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de Verordening CEEG) nr. 2727/75 van de Raad, gewijzigd door Verordening (EEG) nr.1547/79 ,gewijzigd door 
Verordening (EEG)nr. 1870/Sovan de Raad, worden jaarl ijks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Ri chtpri jzen, i nterventi epri j zen, referent ieprii s, geqarandeerde mi nimumpri j s 
Voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt wordt gelijktijdig vastgesteld 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mab en rogge; 
- een enige interventiepri js voor zachte tarwe, voedertarwe, rogge, gerst, mab en durum tarwe; 
- een referentieprijs voor zachte broodtarwe; 
- een gegarandeerde minimumpri js voor durum tarwe. 
Drempe lpri j zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mab en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkooppDijs van het ingevoerde produkt 
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de richtprijs komt te Liggen; 
b) haver, boekweit, gierst Cpluimgierst, trosgierst ), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige wijze dat 
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde ri chtpri jzen, i nterventi epri jzen, referentiepri js, gegarandeerde minimumpri js en drempelpri jzen worden 
vastgesteld voor bepaalde standaardkwal iteiten. 
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Verordening nr. 768/69/EEG, vervangen door Verordening 'EEG) nr.2731/75, en gewijzigd door Verordening CEEG)nr. 1156/77 bevat 
de standaardkwatiteiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mafs en durum tarwe. 
De standaardkwaliteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel zijn vermeld in Verordening 
nr,1397/69/EEG, vervangen door Verordening CEEG) nr.2734/75. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en interventieprijs 
De richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de enige interventieprijs voor ormes in het stadium van de groothandel, geleverd 
franco-magazi jn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarwe 
Deze wordt voor het commercial isatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in hetzel fde stadium en 
onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs. 
II. !!aB!S!!:!!:!.ill CBINNENLANDS PRODUKT) 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van verschillen in 
leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteit. 
A. Plaatsen Cbeurzenl of streken waarop de marktpri jzen betrekking hebben 
Zie bij lage 1. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Belgii : Verkooppprijs groothandel, Los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : Groothandelsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, Los, exclusief belastingen. 
B.R. Duitsland : Verkoopprijs groothandel Clos) ~ exclusief belastingen 
CWOrzburg aankooppri js groothandel) Cl os) 




Prijs vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen 
tarwe 
l'laalrogge 
Haver Prijs af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
.!!.!:1!!:!!!. : Groothandelspri js, af opslagplaats, Los, exclusief belastingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd voor 
mab : ex silo. 
Luxemburg 






: !!.!!!!!!. - franco vertrek molen, Los, betaling bij levering, exclusief belastingen 
- broodtarwe : Nape ls -
: !!.!!!!!!. _ franco groothandel 
-
Bologna 
- Los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
-
Foggia 
- Los, af producent, exclusief belastingen 
-
Foggia 
- Los, af producent, exclusief belastingen 
-
Bologna 
- Los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
-~- franco groothandel 
- .£!!!!.!li! - franco wagon, vertrek productiegebied, Los, exclusief belastingen 
lnkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) 
Haver ~ ge,mporteerde produkten 
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankooppri js,Levering aan bepaalde havens, Los, exclusief belastingen. 
c. ~t Cinlands produkt) 
Belgii : EEG-standaaPdkwal iteit. 
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Denemarken Standaardkwalite&t : 16% vochtgehalte 
Specifiek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
kg/hl 




Gerst Gemiddelde k!laliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Haver 
Zachte tarwe I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
11. Omgerekend op EEG-StandaardkwaliteH, waarbij echter slechts met het hl-gewicht werd rekening 
gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~: Effektieve kwaliteit 
~: Voedertarwe Napels Buono mercantile 78 kg/hl 
\!!!1!!! Buono mercantile 78 kg/hl 
Broodtarwe Napels Franco groothandel 
~ Franco groothandel 
Rogge Nazionale 
Gerst Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver Nazionale 42 kg/hl 
l'la'ls Comune 
Durum tarwe : Grosseto - Fino 
~ : 78/81 kg/hl 
Luxemburg EEG-standaardkwal i tiuit 
Nederland EEG-standaardkwal iteit 


























Bi/ag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Allegata 1, Bijlage 1 
Steder, boerser eller omrAder, som markedsprlseme angAr 
Orte, B6rsen oder Geblete auf die slch die Marktprelse bezlehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Lleux, bourses ou regions sur lesquels portent les prlx de marche 
Plazze, borse o reglonl cui si rlferlscono I prezzl dl mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprljzen betrekklng hebben 
BELGIQUE/BELGiE DANMARK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
K0benhavn Dortmund Dep. Seine et Mama 
0 arith. 4 bourses : Mannheim DSp. lie de France 
Arithmetisches 0 4 borsen: 
Duisburg Dep.l~re Arlthm. 0 4 markets: K!llbenhavn 
Media arit. 4 borse: WOrzburg D~p. Loir-et-Cher 
Rekenkundig 0 4 beurzen: 
Duisburg Det aritmetiske gennemsnit K!llbenhavn DSp. Loiret 
af noteringeme pA de 4 WOrzburg 
komboerser: 
K!i!benhavn Duisburg DSp. Serthe 
Bruxelles, Kortrijk, Li• WOrzburg R~. du Centre 
Antwerpen 




Granoturco d'importezione Me is d'importetion 
lmportmais Einfuhrmais 
lndfcert majs Imported maize 
Granoturco d'importezione 
Calcul6 sur base des prix CAF-
-
lmportmais R~ion du Centre Errechnet auf Grundlage des I ndfoert majs 
cif-Preises-Calculeted on the basis 
of prices c.i.f.-Calcoleto sulla USA YC Ill 
base del prezzo cif-Berekend op Duisburg 
basis van de prijs cif-Beregnet pA 




DSp. Bouche du RhOne 
R~. Sud-Quest 
IRELAND IT ALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM 
Cork 
- Luxembourg Rotterdam tLondon/Tilbury Enniscorthy Cambrigde 
Cork Napoli Luxembourg Rotterdam London/Tilbury 
Enniscorthy Udlne Cambridge 
Enniscorthy Bologna Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Foggla Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Foggla Luxembourg Rotterdam Cambridge 
USAYC Ill USAYC Ill 
Mais d'importetion Mais d'impor- Mais d'lmpor-
tation: tetion: Einfuhrmals 
Einfuhrmais: Einfuhrmais: Imported maize 
Imported maize: Imported maize 
-
Granoturco Bologna 
Granoturco Granoturco d'lmportezlone 
d'importezlone d'importezione lmportmais 
I mportma is: lmportmais: lndfoert majs 
lndfoert majs: I ndfoert majs: 
0 Luxembourg Rotterdam 
Grosseto 
-




R I S 
R E I S 
OPYZA 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 
R I J S T 
R I S 
Forklaringer til de i denne publikation indeholdte priser 
INDLEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. 16/l964/E0F om den gradvise gennemf~relse af en f~les markedsordning for ris (De 
Europmiske F~lesskabers Tidende af 27. februar 1964 - 7. Argang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis 
tilnmrmelse af tmrskelpriserne og indikativpriserne, sAledes at der ved overgangsperiodens udl~b bestir en 
tmrskelpris og en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ris er indf~rt ved forordning nr. 359/67/E0F af 25. juli 1967 om den f~les markedsordning for 
ris (De Europmiske F~lesskabers Tidende af 31. juli 1967- 10. Argang nr. 174)1 ordningen g~der fra den 1. september 
1967. Den 21 juni 1976 blev denne forordning endret ved forordning (E0F) nr. 1418/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.1976). 
A. Prisernes !f! 
I henhold til forordning (E0F) nr. 1418/76, modificeret ved forordning (Ef8F) n.1871/80 fastsaettes der Arligt for 
Faellesskabet en indikativpris, en interventionspris og taerskelpriser. 
Interventionspris 
avert Ar inden 1. august fastsmttes for det h~stAr, der begynder det f~lgende Ar, en interventionspris for 
rundkornet uafskallet ris. 
Indikativpris 
For F~lesskabet fastsmttes Arligt inden 1. august en indikativpris for afskallet rundkornet ris for det 
h~stAr, der begynder i det f~lgende Ar. 
Til!rskelpriser 
avert Ar inden 1. august fastsmttes for det f~lgende h~stAr: 
- en tmrskelpris for afskallet rundkornet ris, og for afskallet langkornet ris 
- en tmrskelpris for sleben rundkornet ris 09 for sleben langkornet ris 
- en tmrskelpris for brudris. 
B. Standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionsprisen og tmrskelpriserne (se A) fastsmttes for standardkvaliteterne 
(forordning (E0F) nr. 1423/76 af 21. juni 1976- EFT L 166 af 25.6.1976). 
c. steder, som de fastsatte priser vedr~rer 
Interventionsprisen for rundkornet uafskallet ris fastsmttes for Vercelli (Italian) i engrosleddet 
for styrtgods, franko lager, ikke aflmsset. 
Indikativprisen for afskallet rundkornet ris fastsmttes for Duisburg i engrosleddet for styrtgods, 
franko lager, ikke aflmsset. 
Tmrskelpriserne for afskallet ~is, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam (aflmsset vare, 
leveret som styrtgods). 
A. I Frankrig g~der disse priser for Rh&nemundingen, i Italian for Milano 09 Vercelli. 
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B. Omsmtninqsled oq leverinqsbetinqelser 
Frankrig: pris ab lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafskallet ris: l~s v~t 
Ris og brudris: i s~e 
Italien: Milano: franko lastvogn i Milano, l~s v~t, betaling ved levering - uden afgifter 
Vercelli: franko lager pA transportmiddel, lmrred 
Uafskallet ris: l~s v~t 
Ris og brudris: i s~e 
Cif-priserne beregnes i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (E0F) nr. 1418/76 (cif Rotterdam, styrtgods, 
pris reguleret i forhold til standardkvaliteten (rundkornet ris) eller til den kvalitet af langkornet ris, 
som er meat reprmsentativ for F~llesskabets produktion.) 
Ved import af uafskallet ris, afskallet ris, delvis sleben ris, sleben riB eller brudris opkr~es der en 
importafgift. 
Denne fasts~tes af Kommissionen (artikel 11 i forordning (E0F) nr. 1418/76). 
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REIS 
EIW\EUTER!JNG DER IN DIESER \IEROEFFENlLICI ANGEFtlEIIRTEN REISPREISE 
EINLE:I'l'UIG 
Im Artikel 20 dei Verordnung Nr. 16/1964/EI«; Uber die schrittweise Errich~ einer gemeinsamen Marlctorganisation fllr Reis 
(Amt:sblatt VOID 27. Februar 1964 - 7. Jahrganq Nr. 34) ist fllr die tlberganqszeit eine schrittweise Anpassunq der Schwel1enpreise 
und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, class amEnde diesar tlberganqsperiode ein einheitlicher Schwel1enpreis und ein 
einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarlct ist durch die Verordnung Nr. 359/67~ VOID 25. J\.tl.i 1967 Uber die gemeinsame Marlctorganisation 
fllr Reis (l!mtsblatt VOID 31. J\.tl.i 1967 - 10. Jahrganq Nr. 174) geregelt. 
Disee Rege1ung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordmmg ist in der verordnung (Em) Nr. 1418/76 (Amt:sblatt 
L 166 VOID 25.6.1976) gellndert l«ll'den. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. (Em) Nr. 1418/76, geind~rt durch die Verordnung nr. (EII6) 1871/80 werden jihrlich fOr die 6emeinschaft ein 
Ri chtprei s, ein Interventi onsprei s und Schwellenprei se festgesetzt. 
Interventionspreis 
J!lhrlich vcr dem 1. Auqust wird fllr das im fo1genden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr ein Interventionsprei fllr 
rundlcllrnigen Rohreis fest.gesetzt. 
Richtpreis 
Fllr die Gemeinschaft wird j!lhrlich vor dem 1. Auqust fllr das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr ein 
Richtpreis fllr geschlllten (rundlcllrnigen) Reis fest.gesetzt. 
Schwellenpreise 
J!ihrlich vor dem 1. Auqust werden fl)r das folgende lli rtschaftsjahr festgesetzt ~ 
- ein Schwellenpreis fllr geschlllten rundlcllrnigen Reis, und fllr geschlllten 1anqlc8rnigen Reis 
- ein Schwellenpreis fllr vollstAndig-geschliffenen rundlcOrnigen Reis und fllr vo11stllndig geschliffenen langlcllrnigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis fllr Bruchreis • 
B. Standardgual.itlit 
Der Richtpreis, der Interventionspreis und die Schwellenpreise (s.A.) warden fllr die Standarclqualitliten festgesetzt 
(Verordnung (El«;) Nr. 1423/76 VOID 21. Juni 1976 Amt:sblatt L 166) 
c. Orte.auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Interventionspreis fllr rundlcllrnigen Rohreis wird fllr Vercelli ( Italien) auf der Grosshandelsstufe fllr ware in loser 
Sch!l~ bei freier Anl.isferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Der Richtpreis fllr geschlllten rundlcllrnigen Reis wird fllr Illisburg auf der Grosshandelsstufe fllr ware in loser Sch!l~ 
bei freier Anlisferung an das Lager, nicht abgeladen, fest.gesetzt. 
Die Schwellenpreise fllr rundlcllrnigen Rohreis, vcllstllndig geschliffenen Reis und Bruchreis warden fllr Rotterdam berechnet 
(abgeladene Ware, lose). 
II. Marlctpreise 
A. In Franlcreich gel ten diese Preise fllr die Rh&lem!lndung, in Italien fllr Mailand und Vercelli. 
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I) 
B. Handelsstadium und LieferulxJsl?ec!i 
F.rankreich : Preis ab Lager, frei 'rransportmi tteJ. - ausschliessl.ich steuer 
Roltreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
~ : Mailand : frei Lastwagen; Bezahltm;J bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli: Preis ab Lager, frei 'rransportmittel., Slicke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
III. Die CIF-Praise warden gemllss Art.l6 der Verordnulg (EWG) Nr. 1418/76 bereclinet (CIF Rotterdam), Ware in loser SchUtttm;J, 
Preis wird varqleichbar gemacht mit der standardqual.itlit (rundk8miger Reis) oder mit der reprlisentatiwten Qualitlit von 
largkllrnigem Reis der Gemeinschaftaprtion. 
IV. Absch!!pfurgen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschlil.tem Reis, halllgeschliffenem Reis, geschliffenem Reis und Bruchreis wird eine 
Abscitllpfutq erhoben. Diese wird durch die Kol!lllission festgesetzt (Art, 11 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76). 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progressive establishment of the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of 
threshold prices and target prices during the transitional period so that a single threshold price and a 
single target price might be attained by the end of that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organi-
zation of the market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 
1 September 1967. On 2lJune 1976 this Regulation was modified by (EEC) No 1418/76 (OJ No L 166, 25.6.1976). 
A. Types of prices 
Based on Regulation CEEC) Nr. 1418/76 modified by Regulation (EEC) Nr. ·1871/80, a target price, intervention price and 
threshold prices are fixed for the Community each year. 
Intervention prices 
Before 1 August of each year, intervention price for round-grained paddy rice is fixed for the 
marketing year which starts the following year. 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for round-grained husked, rice is fixed for the Community 
for the marketing year beginning during the following calendar year. 
Threshold prices 
Before 1 August each year the following prices are fixed for the following market year : 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice. 
B. Standard quality 
The target price, intervention prices and threshold prices referred to in Section A. are fixed for 
standard qualities (Regulation (EEC) No 1423/76 of 21 June 1976 OJ L 166, 25. 6.1976). 
c. Places to which fixed prices relate 
Intervention price for round-grained paddy rice is fixed for Vercelli (Italy) at the wholesale stage, 
goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in 
bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam (goods 
unloaded in bulk). 
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rh&ne and for Italy to Milan and Vercelli. 
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B. Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
III. CIF prices 
Rice and broken rice : in bags 
Milan : free on truck, in bulk, payment on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
CIF prices are calculated in accordance with Regulation (EEC) No 1418/76 (CIF Rotterdam, in bulk, prices 
adjusted to the standard quality (round-grained rice) or to the quality of long grained rice which is 
most representative of Community production). 
IV.~ 
A levy is changed on import of paddy rice, hysked rice, semi-milled rice, milled rice or broken rice. 
The levy is fixed by the Commission (Art. 11 of Regulation (EEC) No 1418/76). 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans !'article 20 du reglement n• 16/1964/CEE, portant etablissement graduel d'une organisation commune du 
marchedu riz (Journal Officiel du 27 fevrier 1964 - 7e annee n• 34) est prevue, pour la periode transitoire, 
une adaptation graduelle des prix de seuil et des prix indicatifs afin de parvenir. a !'expiration de cette ptlriode, 
a un prix de seuil unique et a un prix indicatif unique. 
ce marche unique dans le secteur du riz est institue par le reglement n• 359/67/CEE du 25 juillet 1967, por-
tant organisation commune du marche du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - lOe annee n• 174) ; son 
regime est applicable a partir du ler septembre 1967. Le 2ljuin 1976, ce reglement a ete modifie soue le 
(CEE) n• 1418/76 (J.O. L 166 du 25.6.1976) 
I. Prix fixes 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement ( CEE ln°1418/76, 1110difitl par le r6glement- CCEE) n° 1871/80, il est fixtl chaque anntle, pour la Com-
-munauttl, un prix 1ndicatif7 un prix d'intervention et des prix de seuil. 
Prix d'intervention 
chaque annee, avant le ler aoat pour la campagne de commercialisation debutant l'annee suivante, est 
fixe un prix d'intervention pour le riz paddy a grains rends. 
Prix indicatif 
Il est fixe chaque annee, pour la communaute, avant le ler aoat pour la campagne de commercialisation 
debutant l'annee suivante, un prix indicatif pour le riz decortique a grains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque annee, avant le ler aoat pour la campagne de commercialisation suivante 
- un prix de seuil du riz decortique a grains rends et un du riz decortique a grains longs 
- un prix de seuil du ri~ blanchi a grains rends et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. Quali te type 
Le prix indicatif, le prix d'intervention et les prix de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour les 
qualites types. (Reglement (CEE) n• 1423/76 du 21 juin 1976 - J.O. L 166 du 25.6.1976) 
C. Lieux auxguels lea prix fixes se referent 
Le prix d'intervention pour le riz paddy a grains rends est fixe pour Vercelli (Italie) au stade du 
commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non dechargee. 
Le prix indicatif pour le riz decortique a grains rends est fixe pour Duisbourg au stade du commerce 
de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non dechargee. 
Les prix de seuil pour le riz decortique, le riz blanchi et les brisures sont calcules pour Rotterdam. 
(marchandise dechargee, en vrac). 
A. Pour la France lea prix se rapportent aux Bouches-du-Rh&ne et pour l'Italie a Milano et Vercelli. 
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B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport - imp6ts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ Milano franco camion base Milano, en vrac, paiement a la livraison - imp8ts non compris 
franco organisme stockeur sur moyen de transport, toile vercelli 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures en sacs. 
III. Prix CAF 
Les prix CAF sont calcules conformement a l'article 16 du reglement (CEE) n• 1418/76 (CAF Rotterdam, 
marchandise en vrac, prix rendu comparable a la qualite type (riz a grains ronds) ou a la qualite 
de riz a grains longs la plus representative de la production communautaire.l 
IV. Prelevements 
Lors de !'importation de riz paddy, de riz decortique, de riz semi-blanch!, de riz blanchi ou de bri-
sures, il est per~u un prelevement. 
Celui-ci est fixe par la commission (art. 11 du regl. (CEE) n• 1418/76). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURAHO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
del mercato del rise (Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 1964- 7• anno n. 34) e prevista, peril.periodo 
transitorio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termi-
ne di questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del rise e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 
relative all'organizzazione comune del mercato del rise (Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1967 - 10" anno 
n. 174). Il suo regime e applicabile a decorrere dal 1• settembre 1967. Il 2Igiugno 1976 tale regolament~e 
state modificato sotto il (CEE) n. 1418/76 (GUn. L 166 del 25.6.1976), 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento (CEE) n. 1418/76 - modificato dal regolamento (CEE) n. 1871/80 vengono· fissati per la 
ComuniU, ogni anno, un prezzo indicative, un prezzo d'intervento e dei prezzi d'entrata.. 
Prezzo d'intervento 
Anteriormente al 1" agosto di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, e fissato 
un prezzo d'intervento per il risone a grani tondi, 
Prezzo indicative 
Anteriormente al 1" agosto di ogni anno viene fissato, per la Comunita,per la campagna di commercializ-
zazione che inizia l'anno successive, un prezzo indicative per 11 rise semigreggio a grani tondi. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1" agosto di ogn1 anno, sono f1ssati per la campagna di commercializzazione successi-
va : 
- un prezzo d'entrata del rise semigreggio a grani tondi e uno del rise semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del rise lavorato a gran1 tondi e uno del rise lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di rise. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative, il prezzo d'intervento ed i prezzi d'entrata menzionati alla voce A. sono fissa-
ti per delle qualita tipo (regolamento (CEE) n. 1423/76 del 21 giugno 1976 (GUn. L 166 del 25.6.1976). 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
Il prezzo d'intervento peril risone a grani tondi e fissato per Vercelli (Italia), nella fase del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commer-
cio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d~ entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcola~i 
per Rotterdam, per merce alla rinfusa, scaricata. 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di 
Vercelli. 
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B. Fase commerciale e condizioni di conseqna 
prezzo al maqazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce alla rinfusa 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce alla rinfusa, paqamento alla conseqna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone :merce alla rinfusa 
riso e rotture di riso : in sacchi 
I prezzi cif sono calcolati conformemente all'art. 16 del reqolamento n. (CEE) 1418/76 (cif Rotterdam, 
merce alla rinfusa,prezzo reso comparabile alla qualita tipo (riso a qrani tondi) o alla qualita di 
riso a qrani lunqhi, 1~ piu rappresntativa della produzione comunitaria). 
Al momento dell'importazione del risone, del riso semiqreqqio, del riso semilavorato, del riso lavora-
to o delle rotture si percepisce un prelievo. 
Questo e fissato dalla Commissione (art. 11 del reqolamento (CEE) n. 1418/76). 
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RI J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artike1 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de ge1eidelijke totstandbrenging van een gemeenschap-
pe1ijke ordening van de rijstmarkt (Pub1ikatieblad dd. 27 februari 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de 
overgangsperiode een ge1eidelijke aanpassing voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten 
einde na afloop van deze periode tot 66n gemeenschappe1ijke drempe1prijs en 66n gemeenschappe1ijke richt-
prijs te komen. 
Deze gemeenschappe1ijke rijstmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 ju1i 1967, houdende 
een gemeenschappe1ijke ordening van de rijstmarkt (Pub1ikatieb1ad dd. 31 ju1i 1967- lOe jaargang nr. 174). 
Deze regaling is van toepassing met ingang van 1 september 1967. Op 21 juni is deze verordening gewijzigd 
onder (EEG) nr. 1418/76 (PB nr. L 166 van 25.06.1976) 
I. Y~~~i!~~!!~!-2~!j~!~ 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de Verordening <EEGl nr. 1418176,gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1871/801\IOrden j1rarlij'ks voor de Gemeen-
schap een richtpriJ?t. een. interventieprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Interventieprijs 
Jaarlijks wordt v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een inter-
ventieprijs voor rondkorre1ige padie vastgeste1d. 
Richtprijs 
Voor de Gemeenschap wordt jaar1ijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het vo1gende jaar 
aanvangt een richtprijs voor gedopte (rondkorre1ig~ rijst vastgeste1d. 
Drempelpri1zen 
Jaarlijks v66r 1 augustus worden voor het volgende verkoopseizoen vastgeste1d : 
- een drempe1prijs voor rondkorre1ige gedopte rijst, en voor langkorre1ige gedopte rijst 
- een drempe1prijs voor rondkorre1ige vo1witte rijst, en voor langkorre1ige volwitte rijst 
- een drempelprijs voor breukrijst 
B. Standaardkwa1iteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vastgeste1d 
voor bepaa1de standaardkwa1iteiten (verordening (EEG) nr. 1423/76 van 21 juni 1976 - PB L 166 
van 25.06.1976) 
c. P1aatsen waarop de vastqeste1de priizen betrekkinq hebben 
De interventieprijs voor rondkorrelige padie wordt vastgeste1d voor Verce11i (Ita1i~) in het 
stadium van de groothande1, voor het onverpakte produkt, ge1everd franco-magazijn, zonder 1ossing. 
De richtprijs voor rondkorre1ige gedopte rijst wordt vastgeste1d voor Duisburg in het stadium 
van de groothande1, voor het onverpakte produkt, ge1everd franco-magazijn, zonder 1ossing. 
De drempe1pri1zen voor gedopte rijst, vo1witte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdam 
(voor het onverpakte produkt, ge1ost). 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rh&ne en voor Ita1i~ op Milano en 
Verce11i. 
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B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankriik : Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padie : loa 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Milano : franco vrachtwagen, directs levering en betaling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel : za~ken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst gezakt. 
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 (cif 
Rotterdam, veer het onverpakte produkt, prijs aangepast aan de standaardkwaliteit (rondkorrelige 
rijst) of aan de veer de communautaire produktie meest representatieve kwaliteit langkorrelige 
rijst). 
Bij de invoer van padie, gedopte rijst, halfwitte rijst, volwitte rijst en breukrijst wordt een 
heffing opgelegd. 
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Forklaring til priserne for olivenolie (fastsatte priser og minimunsimport'afgifter) 
I. FAS'l'SM"l'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til artike1 4 i forordning nr. 136/66/EI!IF (EP'l' 172 af 30.9.1966), sanest aenaret ved forordning <•l 
nr. 1562/78 af 29.6.1978 (EP'l' L 185 af 7. 7.1978), faststter RAdet en producentindikativpris og en interventions-
pris for Fa!llesskabet; RMet fastsetter disse priser after proceduren i triiktatens artike1 43, stk. 2, inden den 
1. august for det produktionsh, san begynder det frl.lgende Ar, og inden den 1. aktobar fastsetter det med 
kvalificaret flertal pA forslag af Kamnissionen en reprmsentsti v marl<edspris og en ta!rskelpris for det frl.lgende 
produktionsh. 
Producentindikativpris (artiksl 6 i RMets forordning (_.) nr. 1562/78) 
Producentindikativprisen fastsettes pA et for producenterne rimeligt niveau, idet der tages hensyn til, at 
Fa!llesskabet fortsat skal producere i :fomlldent anfang. 
Repra!sentativ markedspris (artikel 7 1 R&lets forordning (_.) nr. 1562/78) 
Den reprmsentstive marl<edspris fastsettes pA et sMant niveau, at der Abnes mulighed for mmna1 afS!It:niJiq af 
olivenolieproduktionen under hensyn dels til priserne pA konl<urrerende produkter og navnlig til disse prisers 
forventede tXlvi.kling i produktionsMets ~. dels ti1 de i artike1 10 i OYeniBMlte forordning anhandlede 
mAnedlige for'-jelsers indvirkning pA olivenolieprisen. 
Interventionspris (artikel 8 1 R&tSforOraning (_.) nr. 1562/78) 
InterventiOIISprisen er lig med producent:inWcativprisen med fradrag af den i artike1 5 anhandlede producentstlltte 
samt med fradrag af et bell6b, hvcri der er taget hensyn til mari<Edsudsving og udgifterne til transport af 
olivenolien fra procluktionsanrAdame til forbrugscmrAdeme. 
'lll!rskelpris (artikel 9 i RAdets forordning (_.) nr. 1562/78) 
'lll!rskelprisen fastsettes sAl.edes, at salgsprisen for det i.ndflttte produkt for et gra!IISEltoldeted 1 Fa!llesskabet 
ligger pA niveau med den reprmsentstive marl<edspris, idet der tages hensyn ti1 virkningen af de i artikel 11, 
stk. 3. anhandlede foranstaltninger. llette gra!llSEltoldsted fastsettes after proceduren i artike1 38 (artikel 3 
i forordning nr. 136/66/EI!IF). San gra!llSEltoldsted er fastsat liDperia (artikel 3 i forordning nr. 165/66/EI!IF). 
B. Stsndanlkvalitet 
Producentindikativprisen, den reprmsentstive marl<edspris, interventiOIISprisen og ta!rskelprisen g;e1der for 
mellemfin jaofruolie, hvis indhold af frie fedtsyrer, u:itrykt 1 oliesyre, uclgs!!r 3 g pr .loo g olie (artikel 2 1 
forordning nr. 165/66/EI!!Fl • 
II. MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
I henhold til den seneste affattelse af artike1 16 i forordning nr. 136/66/EI!IF kan der for olivenolie, san 
~ fra tredjelande, fastsettes i.mportafgifter ved licitation, nAr markedet for dette produkt iJcke er 
gennansigtigt. 
Sallllle artike1 indeholder ogsA de generelle kriterier for fastsette1se af minimunsimportafgiften ved licl tation. 
Det er ved Kamnissionens forordning (_.) nr. 3131/78 fastsat, at importafgiften 1gen skal fastsettes pA c1enne mAde. 
Med hensyn til andre produkter end olivenolie fastsettes importsfgiften after produktemes olieindhold. 
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Pos. i den fa!l.l.es 
t:oldtarif Varebeslcri velse 
15.07 A I a) Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, d, rensede eller raffinerede: 
15.07 A I b) A. Olivenolie: 
15.07 A I c) I. Ikke behandlet: 
a) Janfruolie 
b) Banolie 
c) Andre varer 
15.07 A II a) II. I andre til.fa!l.de: 
15.07 A II b) a) FrEIIIkaonet ved ~iaf olier ~rende under pos. 15.07 A I~ 
eller 15.07 A I b), ogsl blandet med janfruolie 
b) Andre varer 
III • PRISER PA HnMMEMliRKEilET 
A. Olivenolie 
Priserne opmeves ~de italienske markeder Milano og Bari for forskellige kvaliteter. Ved sarmne:nlignirg af de 
priser, san g<ralder for de samme kvali teter, mA der tages hensyn til den forskel, der er mellan levari.ngsbetiJlgel.serne 
op ansetningsleddene. 
1. ~: Milano 
Bari 
2. 91lS!!tninqsled oq leverinqsbetingelser 
~ : per vagone o autocarro o cisterna caupleti base Milano per pronta consegna e pagament:o excluso 
imballagqio ed imposte entrata e consuno, per merce sana, leale, mercantile • 
.!!E:. : per merce grezza alla prcduzione. 
3. KValitet : Se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisudviklingen for olivenolie med andre oliesorter bar man~ markedet i Milano 
l<onstateret f!&lgende priser : 
- jordn(l!ddeolie raffineret 
- blandet flllolie 
~ De for en bestant dag noterede priser er gyldige for den antalte uge. 
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OLIVENOL 
Er1!iuterungen zu den Ol.iven&.preisen (festgesetzte Preise und Mindestabschl!pfw!gen) 
I, FES'roESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Gem!lss Verordnung Nr. 136/66/EtiG, Artilcel 4 (ABl.. vcm 30.9.1966, Nr, 172), zuletzt gelindert durch Verordmmg (EWG) 
Nr. 1562/78 des Rates vcm 29. Juni 1978 (ABl., vcm 7. 7.1978,Nr,L 185) setzt der Rat ;ledes Jahr nach dem verfahren des 
Artilcels 43 l\bsatz 2 des Vertrags fllr die Gemeinschaft vor dem 1. August fllr das im folgenden Jahr beginnende 
Wirtschaftsjahr einen Erzeugtmgsrichtpreis und einen InterYentionspreis sowie mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission vor dem 1, Oktober fllr das fo1gemie Wirtschaftsjahr einen repr!isentativen Marktpreis 
und einen SChwel1enpreis fllr Ol.iven&. fest. 
Erzeugungsrichtpreis (Verordmmg (m«;) Nr. 1562/78, Artilcel 6) 
Jler Erzeugtmgsrichtpt"eis wird \Blter Berllcksichtigung der Notwendigkeit, 1n der Gemeinschaft das arforder1iche 
Produktionsvc1umen aufrechtzuerhalten, 1n einer fllr den Erzeuger angemessenen lfShe festgesetzt. 
Repr!isentativer Marktl!reis (Verordnung (m«;) Nr. 1562/78, Artilcel 7) 
Jler repr!isentative Marktpreis wird so festgesetzt, class die Ol.iven&.erzeugtmg \Blter Berllcksichtigung der Praise 
der konkw:rierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wllhremi des Wirtschaftsjahres 
sowie der Auswirkung der 1n Artilcel 10 der obigan Verord!twr;J genannten DDnlltlichen Zuschllige auf den Ol.iven6lpreis 
normal abgesetzt werclen kmm. 
Interventionspr (Verordnung (m«;) Nr, 1562/78, Artilcel 8) 
Der InterYentionspr 1st gleich dem Erz~ichtpreis abzllglich der 1n Artilcel 5 genannten Erzeugungsl)eihilfe sowie 
e1nes Betrags, der die Marktschwankungen sowie die !Costen fllr die BefCirderung des Ol.iven&.s van den Erzeugunsgebieten 
in die Verilrauchsgebiete berllcksichtigt. 
Schwel.l.enprei (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Artikel 9) 
Jler SChwel.1enpreis wird so festgesetzt, class der Abgabepreis fllr das eilgefllhrte Erzeugnis an einem GrenzUbergangso 
der Gemeinschaft dem repr!isentati ven Marktpreis - \Blter Berllcksichtigung der Auswirkungen der 1n Artilcel 11 l\bsatz 3 
genannten Massnahmen - entspricht. Dieser GrenzUbergangso wird nach dem verfahren des Artilcels 38 bestimmt 
(Verordnung Nr. 136/66/EtiG, Artilcel 3). Al.s Grenzilberganso 1st Dnperis festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/EtiG, 
Artikel 3). 
B. St:andardaualitllt 
Jler Erzeugtmgsrichtpreis, der reprlisentative Marktpreis, der Interventionspreis und der SChwel.1enpreis l:letreffen 
mittelfeines,naturreines Ol.iven81, dessen Gehalt an freien Fettsliuren, 1n Olsllure ausgedrllckt, 3 g auf 100 g betrllgt 
(Verordnung Nr. 165/66/EtiG, Artilcel 2), 
Artilcel 16 der Verordnung Nr. 136/66/Eii3 sieht 1n seiner 1etzten Fsssung die Mlg1ichkeit vor, llbsch!:lpfungen fllr aus 
dritten Lllndem e1ngefllhrtes Ol.iven81 im Wege der Ausschreibung festzusetzen, wenn die Markttransparenz l:lei diesem 
Erzeugnis nicht gewlihr1eistet 1st. 
Im gleichen Artilcel werclen die all.gemeinen Kri terien ftlr die Festsetzung der Mindestabschl!pfungsn im Wege der 
Ausschreibung angegeben. 
Mit VeroJ:dmmg (m«;) Nr. 3131/78 hat die K<mmission beschlossen, dieses Verfahren ftlr die Abschl!pfungsfestsetzung 
~. 
Bei anderen Erzeugnissen als Ol.ivenOl wird die llbschllpfung IBlter Berllcksichtigung des Olgehalts dieser Erzeugn1sse 
festgesetzt. 
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ltmmer des Warenbezeiclmung 
Gemeinsamen Zol1 tar ifs 
15.07 A I a) Fette pflanz1iche Ole, flUssig odar fest, rob, gareinigt odar 
15.07 A I b) raffiniert : 
15.07 A I c) A. Oliven!!l. : 
I. nicht behandelt : 
a) naturreines Oliven!!l. 
b)Lampantl:l1 
cl anderes 
15.07 A II a) II.anderes 
15.07 A II b) a) durch Behandel.n von Olen der Tarifstel1e 15.07 A I a) oder 
15.07 A I b) gewonnen, auch mit naturreinem Oliven!Sl 
verschnitten 
b) anderes 
III. PREISE AIJF DEM ~ 
A. 011 ven8l.e 
Die Praise sind auf den italienischen Mllrkten Milano und Bari fllr verschiedene ()lalitliten erhoben warden. 
Beim Verg1eich der Preise, die sich auf die g1eichen ()lalitliten beziehen, IIDlSS der tlnterschied berllcksichtigt 
warden, der zw1schen den Lieferbedin;!ungen und den Handelsstufen besteht. 
1. .9d:2, : Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedi.rgunqen 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imbal1aggio ed imposte entrata e COilSUIID, per merce sana, 1eale, mercantile. 
~ per merce grezza alla produzione. 
3. ~ : siehe Tabel1en 
B. Andare Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Oliven81 mit anderen Olsorten verq1eichen zu kl!nnen, hat man auf dem Mailllnder 
Markt folgende Preise festgestel1 t : 
- Erdnuss81 raffiniert 
- Saatl:l1 1. ()lal.i tit 
~ Die fllr einen bestiJ!mt:en Tag nctierten Praise gelten fllr die aufgezlihlte Woc:he. 
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EMII!IIA6D 
'En~lc; CllBTIIC& 11f! Tfc; TIIJf!c: TOO ~1oA&Iiau (ocallapiii)JMc; Tll'f!c: JCGf Wxnm:c; elqupf!c;) 
A. ET~~a5 'ri'!v Tlfl• 
~£1 TOO ilpBpau 4 TOO KQVOVIOIIDD 6paB,13B/6S/ECk (EE Tl'(c; 30,9,es..ipa8.1?2), hlilt; Tpa110'1101fiBrpcE TEAEimlTalmd Tdv ICIIWVICII'4 
(ECk) 6paB.1562/?8 TOO ~uAfau Tflc; 29.6.78 (EE Tl'(c; 7,7,78-<ipaB. L 185), TIS J:uj$)GAaa, ~ 11f Tli 6aa6aJCGOfa noG npaJ!UnE'Till 
emS lpapa 43 nap!y11190t; 2 Tl'(c; auvB!iKIIC:o JCG8apfl;ea 1 vuS Tliv l<aa...tTrynr, oc411e lnac; npfv lmd Tliv 111 AfrtaGcn'ou va& Tliv nepfalla AJmapfac; 
..t1 6pxfl;ea TIS Wpcwa ITac;, "'" lvllcaKTaK!i Tlltli OTflv napay.,.,ll qf 11fa Tlltli ~ ocaf npfv W Tliv 111 'Dimilllpfau 101! elllaK!i 
ala1D.Wfa1 ocaTISnav npnfauc; Tl'(c; 'Ea1TII£IIII'(c;t VI'~ l:adJI&YI'I apfalla IJmapfac;, JlfG manpaD!lftCUI'JK!i Tlltli Tfk 6yaplc; ocaf 11ta Tlltli 
~tau v•• 'lil i&aJ&1alia. 
'EvkiKT"'" T'"" orrnv 1!!!!1!\'w c-·~ Cm<>6!1•a.1562/?8 -lpapa 6) 
'H Tlid! alm'IICilllopfl;naa d hflldia 6foca1e v•• -noG.; a.pay..,aGc;, ~ ~ Tl'(c; i"'vK~~t; 'Nit 61llTIIP'II!ET 6 WPitTIITOC lvoan; 
~ OTfiv l<aJ'IIfnrna, 
'AYTI!!fi!O!:!!EUTioct! Tlltli Tl'(c; 6yop!s (ICGYOVICII'4c; (ECk)lpJ8o1562/?8 -lpapa ?) 
'H Tlltli alm'l ...shlpfl;E'I'tll d l:ntlldia noG v5 ocllBunil 6uvaT'i Tliv ICIIYDYioc/1 lla&lllllll') Tl'(c; napaymyf(c; UaaaAMou, Aa.,llavaJII!vw lm411J11 T6'!v &-
111YINIBTioctlv DPITI!vn.v ocaf lllflilt; T6'!v n~aoctlv ~£1~£6; TOUc; ICIITI5 Tfi IIII!JIICEia Tl'(c; nepa&llau 6.,Jiopfac; KOdf!c; qf Tl'(c; brnntamc; T6'!v 
JIIIYiatw npaaa~, al 6ndTec; ~vra1 emS &papa 10 TOO •piiGWfEpllf!vnlc; ......,..,-a, BTfc; Tll'f!c: TOO ~aaASau, 
Tna1 l!!lfiEJJ!I4aEa (ICIIWYIIIJ.I4c; (ECk) 6paBo1562/78 - llpBpa B) 
'H Tl!d! JIOl)l!lli!hml; eTva1 YDrJ 101! Tliv M&II<TIK!i Tlid! crr/lv 1111P11V.,.,II1 JI&IOUJI~ occmS Tliv ~flllUDrJ crrliv napay.,.,ll naG lawtfp£TIII emS 
&papa 5, KDBf!c; qf .......S lvanau4 nall AaiJII&v£1 lm411J11 Tfc; IIIDKUJI4welc; Tl'(c; &yopac; ocaf ...a ~ llaax~ TOO ~1aAfiau 4mS Tfc; 
l;tlva; napaymyf(c; n,.,c; Tfc; l;tlvec; ~. 
Tt!d! l<!!'!!i¥fau (ICIIYDY1"1!!5c; (ECk} 6!11B.1562/?B -llpBpa 9) 
'H Tlltli ~tau ocaBapfl;E'Till ICIITI5 Tpdnuv llxrTE " Tl!d! ~ mD &laavaltf!wu npaT4YTDc; v5 EllpfmcE'Till 1 VI& lva TISIID ll1o:AetlaEiilt; 
T6'!v auv4pw Tl'(c; l<al~. emS YIIIO l:nfne6a ... Tliv mlll'pDIRII'CUTIKfl Tl!d! Tl'(c; lyap&c;, AallllavaJif!v'lc; lm4QrJ Tl'(c; brnrrbGic; T6'!v .,tTpw 
liDO &var,t,Dvra1 emS &papa 11 1napi!ypqac; 3, 'D ~ Ai!vta Tdnac; 61£Adia£Glc; T6'!v auvi!IXW JCGBapfl;ETill occmS Tli 61a61ocaata nD!i npaJ!UneT01 
emS ilpBpa 3B (ICilVGYIQJii!c; 6piBo13B/6S/ECk-lpBpa 3), 'O 1'&noc; 61~ 'ri'!v IIIIV41XW JCGSapfl;ETDI crr/lv Imperia (-1"JJ4c; 6p18o 
168/66/EO<-I,fapa 3). 
B. lbiBTiock rtJnos 
'H MEIKTIK!i Tlid! crr/lv IUpayGI'(II, "mnqDG .... CUTIICfl Tlltli Tl'(c; 6:yaplic;, " TIIJI11Dp&~ ocaf "TIIJI11C~fau t.va.f!paYTOa a! nap-
Bfw ~l&afio lJJI1qofva 1 TOO 6nafau " Jl&pi£KTioc6rrtc; d l1£&i£pa A1nap& 6~1a, b:~ d IAaTKi! ~0 lavf!PJtE'I'tll d 3 YJDIIJ.411a brf 
111! VpD~~J~QptrN (KOVOYJGJJi!c; 6.piB,165/6S/EO< -ilpBpa 2). 
Ilo EMXInEJ: ~ I<ATA THN EirAI"'ali 
T4 ilp&pa 16 TOO ICIIYDYIIJIIGD lapaB.13B/6S/ECk npai!Af!m:l crr/lv T£1£tmata 61~ TOU T!iY 6~ ICilllop1DIIOD ltf! llnr(wiii)J4 Tt\v &laqoptlv 
vu! T1S ~u5Aa6a naO &la&vE'T111 lmd Ttc; TPfT£c; xli!pEc;, &rav " 111,..aw1a Tl'(c; layap&c; TOO npaidYTDc; alnoD 6f!v 6!iva1'01 v5 l~1aBeT, 
t'lil ~ llrp:~pa KOBapfl;avnu braKp111£!c; 'lil VEVIKi! ~<PIT'!Pia KOBaplll)ldi!TI'(c; ~fiJT'II; &llllllDplic; ~ 111! Tfi 61a61Ka1Jfa 61aywi11J1110. 
Mf! Tdv KaVOVIGJJi! (ECk}6piBo3131/?B " 1 En1TPD"f!lmat&r11J£ v4 bjaPJI40£1 T!iY lv A4vta 61a61Ka1Jta Ka8apiiJIIG0 Tl'(1; £!111p0pllc;, 
•ttmv &q,apli ...& npaTi!vra b:TISc; TDD IAa1aWau, ~ Ellllj)Dp& Ka8apfl;ET111 .\lqlllaiiOJI~c; tml5liJil Tl'(c; llfp1 £KTioc4Trrroc; d 1Aa1a Ttlv npaTI!vn.v aln-tlv, 
15.117 A I a) 
15.117 A I 11) 
15ol17 A I v) 
•aa1a •UTIKi! .,i!viJIQ1 p£1111'14 11 6Ao1tM11 6.ocadpuma, ~ 
11 ~£U'(EVIIJI'MI 
A. •aa1av !Aa1tlva 
I, Ufl ~EIPYilDIJMVI 
a} •aaaav laa1!lv napaf!vav 
11) •aa1av !Aa1ll!v napaf!vav JI&IDVEKTaoci!v 
(Aajmltvn:) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _vl_fr!l~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15,117 A Il a) Ilo •ETEPQVI 
15,117 A Il 11) a) .\ritBf!v III'~EPYlliJfac; Ttlv IAafw Ttlv llaDKpfiJEIN 15.117 A I a} 11 
15,117 A I 11) ,&no Kat JI&JIIYJif!vav ltf! napllfvav 1Aai4Aa6av, 
p)JIIi~v 
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ni. TIIIEI: rrHN EIDTEPIKH PrrPA 
Ao' EAa uSAa6a 
01 Tlllfl: lxaw ICilTIIYIII'&i DTfc; h~ucfl; &yopf«; 'Rill Milano ocaf 'riftll!ari yu! 6UiqiOpBTiltfl; nDidTfrr&c;o l<lmt T/1 a0y.cpUD'J ~~~ Tilt 
Tl!l~Jv noli ~V1111 DTfc; T61ec; na1dnrrec;, eTw1 &vavocaio v4 Ai'JtllBt:T Wljll) ~ 6umpop! noli lltfcmmu ~~~~~ TLiv llprilY 
ocaf TLiv CJTII6 r..., lJmopfoc;. 
1o Ti!nau MIA4vo 
lln4pl 
2o E'l't!61o lpnapfoc; ocaf llpn ~ 
MIA4vol per vagone o a.utocarro o cisterna compl.eti base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imba.lla.giio ed imposte entrata consum.o, per merce sana; lea.l.e;mercantile. 
lln4p1 1 per merce gra.zza alia produzione. 
So •E!!J!I 1Aa1a 
llplllct:I~U v4 ICG"11XIJTST 6uvaTI1 ~ aOy.cpiOI'J Tflc; ~d.~t:Cilc; TL\v Tt!l~Jy TOtl lAG1oAd&Ju 1,1! IWa t:f&) lAafr.w, 61111ftlrT'Ili'JKIIV cm1v &yap! 
TOtl MtA4vou ol 6K&ouBec; Tlllfl:l 
~£UyiWIOII4wu lAafou 6paxf6oc;, 
4JIIIpt:Aafou tile; no •&nrmc; 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil p:-ices (fixEd prices and minimum levies) 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEX: (Official Journal No 172, 30 September 1966) as last amended by Council 
Regulation (EEC) No 1562/78 of 29 June 1978 (Official Journal.NoL 185, 7 JUly 1978), the Council, acting under the pro-
cedure laid down in Article 43(2) of the Treaty, fixes each year, for the Commmity, before l August for the marketing 
year beginning in the following year, a production target price and an intervention price, and, before l October, by 
qualified majority on the basis of a Qmmission pt'Op)Sal, for the following marketing year, a representative market 
price and a threshold price for olive oil. 
Production target price (Article 6 of Regulation (EEC) No 1562/78) • 
This price is fixEd at a level which is fair to prodUcers, account being taken of the need to keep Commmity ~on 
at the required level. 
Representative market price (Article 7 of Regulation (EEC) No 1562/78). 
This price is fixEd at a level pennitting nozmal marketing of olive oil produced, accowrt being taken of canpeting 
producte, including the probable trend of the prices of these during the marketing year, and of the impact on the price 
of olive oil of the monthly increases referred to in Article 10 of the Regulation. 
Intervention price (Article_ 8 of Regulation {EEC) No 1562/78) 
'1he intervention price is the production target price minus production aid referred to in Article 5 and minus an amount 
accowrting for market variations and the cost of transporting olive oil £ran production areas to consumption areas. 
'nlreshold price (Article 9 of Regulation (EEC} No 1562/78} 
'1he threshold price is fixEd in such a way that at the Commmity frontier crossing point the aelling price will be the 
sane as the representative market p:-ice, allowing for the incidence of the measures referred to in Article ll ( 3) • This 
frontier crossing point is determined according to the procedure provided for in Article 38 (Article 3 of Regulation No 
136/66/EEX:) • Iiuperia has been selected as the frontier crossing point (Article 3 of Regul.ation ~ 165/66/EEX:) • 
B. Standard quality 
The production target price, the representative market price, the intervention price and the threshold price, relate 
to semi-fine virgin olive oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grans per 100 grans 
(Article 2 of Regulation No 165/66/EEX:} • 
II. MINlMllM IMPORT LEVIES 
The latest version of Article 16 of Regulation No 136/66/EEX: allows levies on olive oil imported £ran non-illS!IIber countries 
to be fixEd by a tendering procedure where sufficient information on market conditions is not available. 
'1he same Article sets out general criteria for the fixing of the minimum levy under the tendering p:-ocedure. 
In Regulation (EEC} No 3131/78, the Qmnisaion decided to use this levy-fixing procedure. 
For olive oil p:-oducte other than olive oil itself, the levy is fixEd by reference to oil content. 
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CCT heading No Description 
15.07 A I a) Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude refined or pJrified: 
15.07 A I b) A. Olive oil: 
15.07 A I c) I. Untreated: 
a) Virgin olive oil 
b) Virgin lanpante olive oil 
c) other 
15.07 A II a) II. other: 
15.07 A II b) a) Ci>tained by processing oils falling within subheading 15.07 A I a) or 15.07 A I b), 
whether or not blen:ied with virgin olive oil. 
b) other 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
A. Olive oil 
The prices have been recorded on the Milano and Bari markets for different qualities. When comparing prices relating 
to the same qualities, allowance must be made for difference in delivery conditions and marketing stages. 
1. ~: Milano 
Bari 
2. Marketing st:age and delivery conditions 
Milano per vagone o autocarro o cisterna canpleti base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposts entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione 
3. ~: the various qualities of oil are shown in the table. 
B. Other oils 
To make it possible to compare price tren:is for olive oil with price trends for other oils, the following prices have 
been recorded on the Milano market: 
- price for refined groundnut oil 
- oil of various seeds 
.&!:_ Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
SI 
HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les p:-ix d 'huile d' olive (p:-ix fixl!s et p:-.U~te minima). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Rigl. n• 136/66/CEE-llrt. 4 (J.o. du 30.9.66 - n• 172), modifie en dernier lieu par le Rigl. (CEE) 
n• 1562/78 du Conseil du 29.6. 78 (J.O. du 7. 7. 78 - n• L 185), le Conseil, statuant selon la procBdure pr8vue 
a l'art. 43, par. 2 du 'lraite, fixe chaque annee pour la ConJnunautB avant le ler aont pour la campagne de 
cxmmercialisation debutant l'annee suivante, un p:'ix indicatif a la production et un p:'ix d'intervention 
et avant le ler cx:tobre a la majarite qualifiee sur proposition de la CCmmi.ssion, pour la campagne ds ccm-
mercialisation suivante, un p:-ix reprBsentatif ds lll8I'ChS et un p:'ix de seui1 pour l'huile d'olive. 
Prix indicatif a la production (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 6) 
Celui-ci est fixB a un niveau Bquitable pour les producteurs, compte tenu ds la nkessite de maintenir le 
volume de p:-oduction nBcessaire dsns la Co!mnmaute. 
Prix representatif de lll8I'ChS (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 7) 
Ce p:-ix est fixB a un niveau pennettant l'Bcoulement ncmna1 de la production d'huile d'olive, compte tenu 
des p:'Oduite concurrente et notamment des perspectives de leur evolutiOn au cours ds la campagne de ccm-
mercialisation ainsi que de !'incidence sur le p:-ix ds l'huile d'olive des majarations mensuel.les visBes 
a l'art. 10 du rlglement cite ci-dessus. 
Prix d'intervention (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 8) 
Le p:-ix d. intervention est Eiga1 au p:-ix indicatif a la production di.tninue ds l • aide a la production visBe 
a l'art. 5 ainsi que d'un montant qui tient compte des variations du lll8I'ChS et des frais d'acheminement ds 
l'huile d'olive des zones ds production vers les zones ds consanmation. 
Prix ds seuil (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 9) 
Le p:-ix ds seui1 est fixB ds telle fa~on que. le prix de vente du prac;(uit import!! se. situe, pour un Lteu de pas-
sage en frontiere ds la Camnunaute,au niveau du prix repreeentatif ds marcb.B compte tenu de 1' incidence des 
mesures visBes a l'art. ll- par. 3. ee lieu de passage en frontiere est dSt:emine selon la proc8dure pr8vue 
a l'art. 38 (RSgl. n• 136/66/CEE- art. 3). Le lieu de passage en frontiere est fixB a JmpBria 
(RSgl. n• 165/66/CEE - art. 3) • 
B. Q!al.i tB type 
Le prix indicatif a la production, le prix representatif ds 11!8I'ChS, le prix d'intervention et le prix ds 
seuil, se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras lihres, expr.iii!Be en 
acids ol•Uque est de 3 graumes pour lOO graumes (RSgl. n• 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMENl'S MINIMAl.1X A L' IMPORTATIC!\1 
L'art. 16 du RSgl. n• 136/66/CEE dsns sa derniere version prevoit la po.ssibilite de fixer des pr61lwe.ment.s pour 
l'huile d'olive i.mportBe des pays tiers par vois d'adjudication, larsque la transparence du lll8I'ChS de ce produit 
n 'est pas assuree. 
Dans ce mAme article sont p:-Bcises les criteres generaux de fixation du pr61~ minimal selon la prcx:Bdure 
d' adjudication. 
Par le RSgl. (CEE) n• 3131/78 la Comnission a dBcidB de recourir a cette prcx:Bdure de fixation du prBl&wmant. 
En ce qui concerne les produite autres que l'huile d'olive, le pr61~ est fixB compte tenu ds la teneur en 
huile de ces produite. 
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N" du tarif 
oBsignation des marchandises douanier CODllllllll 
15.07 A I a) Rliles Wgetal.es fixes, fluides ou concretes' brutes' epurees 
15.07 A I b) ou raffmees : 
15.07 A I c) A Rlile d'olive : 
I. non traitee : 
a) Rlile d'olive vierge 
b) Rlile d'olive vierge lampante 
c) autre 
15.07 A II a) II. autre : 
15.07 A II b) a) obtenue par trai tement des hulles des sous-positions 
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), m&le coupee d'huiJ.e 
d'olive vierge 
b) non dBnoJnrnOO 
III. PRIX SUR LE MARC!IE IN'l'miEUR 
A. Rlile d'olive 
Les prix ont eta releves sur les Jllill'CiMis italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
r=s de la comparaison entre les prix se rappc>hant aux m&les qualites, il est necessaire de tenir 




2. Stede de commercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaoqio ed imposte entrata e CClllSUIIP, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari : per merce grezza alla produzione. 
3. ()la].ite : les differentes qualites d'huiJ.e sont reprises dans le tableau. 
B. Autres hulles 
Afin de pouvoir comparer !'evolution des prix d'hulle d'olive avec d'autres sortes d'huiJ.es, l'on a 
releve sur le marche de Milano les prix : 
-de l'huiJ.e d'arachide raffmee 
- de 1 'huiJ.e de graines lere quali te 
!!:!: Les prix cotes pour une journee det:erl!linee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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0 L I 0 D 1 0 L I V A 
Spiegazioni in merito ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prelievi minim!) 
A) Natura dei prezzi 
Nel settore dell'olio d'oliva, 1n virtu dell'articolo 4 del regolamento n.l36/66/CEE (GU n.l72 
del 30.9.1966), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.l562/78del29.6.1978(GUn.Ll85del 
7.7.1978), il Consiglio, applicando la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trat-
tato, fissa ogni anno per tutta la Comunita, anteriormente al 1" agosto per la campagna di com-
mercializzazione che inizia l'anno seguente, ~n prezzo indicative alla produzione e un prezzo 
d'intervento, e anteriormente a1 1" ottobre per la campagna di commercializzazione successiva, 
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, un prezzo rappresentantivo 
di mercato e un prezzo d'entrata. 
Prezzo indicative alla produzione (art. 6 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questo prezzo viene fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto della necessita· di 
mantenere, nella Comunita, il volume di produzione occorrente. 
Prezzo rappresentativo di mercato (art. 7 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questo prezzo viene fissatoad un livello che consenta il normale smercio della produzione d'olio 
d'oliva, tenendo conto sia dei prezzi dei prodotti concorrenti, in particolare delle loro prospe~ 
tive di evoluzione durante la campagnadicommercializzazione in corso, sia dell'incidenza sul pre~ 
zo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 10 del regolamento in oggetto. 
Prezzo d'intervento (art. 8 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questo prezzo e pari al prezzo indicative alla produzione, diminuito sia dell'aiuto alla produzio-
ne di cui all'articolo 5, sia di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle 
spese d'inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione alle zone di consumo. 
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questo prezzo viene fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si collochi, 
ne! luogo di transito della frontiera comunitaria, al livello del prezzo rappresentativo di mer-
cato, tenendo presente l'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regola-
mento in oggetto. Il luogo di transito della frontiera, determinate secondo la procedura descri~ 
ta all'articolo 38 (regolamento n. 136/66/CEE, art. 3), e Imperia (regolamento 165/66/CEE, art.3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo rappresentativo di mercato, il prezzo d'interven-
to e il prezzo d' entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino, avente un tenore di 
acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3 g/100 g (rag.n. 165/66/CEE, art. 2). 
II. ~R,§L_!E,YI_M,!N_!M_! ,l!;L!!, '_!~O!,T!Z_!O_!iE_ 
L'articolo 16 del regolamento n.l36/66/CEE, nella sua ultima versione, contempla, nei casi in cui la 
trasparenza del mercato dell 'olio d'oliva non sia garantita, la possibilita di fissare dei prelievi per 
tale prodotto importato dai paesi terzi, ricorrendo alla procedura di gara. 
Lo stesso articolo precisa i criteri generali per la fissazione del prelievo minimo in base alla pr~ 
cedura di gara. 
Con regolamento (CEE) n. 3131/78, la Commissions ha deciso di applicare tale procedura per la deter-
minazione del prelievo. 
Per i prodotti divers! dall'olio d'oliva, il prelievo viene fissato tenendo conto del rispettivo te-
nore d'olio. 
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N. dells tariff a 
comune 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
A. Olio d'oliva 
doganale Designazione delle merci 
Oli vegetal! fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o 
raffinati: 
A Olio d'oliva: 
I. non trattato: 
a) Olio d'oliva vergine 
b) Olio d'oliva vergine lampante 
c) Altro 
II. Altro: 
a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 
15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con 
olio d'oliva vergine 
b) non nominata 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e Bari per qualita different!. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commercia. 
1. ~: Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di conseqna 
Milano: per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed_ imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mer-
cantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita:le diverse qualita d'olio sono ripresenellatabella. 
B. Altri oli 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si s2 
no rilevati sul mercato di Milano i prezzi: 
- dell'olio di arachide raffinato 
- dell'olio di semi vari 
~ I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
'l'oelic:hting bij de olijfolieprijzen (vastqestelde prijzen en minimumheffingen) 
I • V1IS'1GESTELllE PRLJZEN 
A. Aarci van de prijzen 
Krachtens Verordening Nr. 136/66/Em - artikel 4 (PB van 30.09.1966 - Nr. 172), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Em) 
Nr. 1562/78 van de Raad van 29.06.1978 (PB van 07.07.19is-Nr:. LlBS), stelt de Raad, volqens de in artikel 43, lid 2, van 
het Verdrag bedoelde procedure, jaarlijks voor de Gemeenschap W6r 1 augustus voor het daaropvolgend verkcopseizoen een 
prcduktierichtprijs en een interventieprijs alsmede W6r 1 oktober, voor het volgends verkcopseizoen, met gekwalificeerde 
ueerderheid, op voorstel van de OOmnissie,een representstieve marktprijs en een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 6) 
Daze prijs 'WOZ'dt op een voor de prcdUcenten billijk niveau vastqesteld, met inachtnemin;J van de noodzaak om de in de Ge-
meenschap moclzakelijke produktie-omvarr;r te handhaven. 
Rspresentatieve marktprijs (Verordening (Em) Nr. 1562/78 - artikel 7) 
Daze prijs wordt op een zodanig pail vastqesteld dat een normale afzet van de olijfolieproduktie Dllgelijk is, rekening hou-
dend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruitzichten voor de ont:wiklcelillg daarvan in de 
loop van het verkoopzeizoen, alsmede met de invloed op de olijfolieprijs van de maandelijkee verhoqingen bedoeld in artikel 
10 van de l:loven;Jenoemde Verordening. 
Interventieprijs (Verordening (Em) Nr. 1562/78 - artikel 8) 
De interventieprijs is gelijk aan de produktierichtprijs veminderd met de in artikel 5 bedoelde produl<tiesteun en met een 
bedrag, bestem:i om met de prijsschomnelingen op de markt en de kosten voor het vervoer van de olijfolie van de prcduktie 
naar de verl::lruikegebieden rekening te houden. 
llrempelprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 9) 
De drempelprijs 'WOZ'dt zodanig vastqesteld dat de verkoopprijs -van het ingevoerde produkt voor een plaats van grensover-
schrijdin;J van de Gemeenschap overeenkomt met de representatieve marktprijs, rekening houdend met de weeralag van de in 
artikel 11, lid 3 bedoelde maatregelen. Daze plaats van grensoverschrijdin;J 'WOZ'dt vastqesteld volqens de procedure van 
artikel 38 (Verordening' Nr. 136/66/Em - artikel 3) • Ala plaats van grensoverschrijdin;J ward Imperia amgewezen 
(Verordening Nr. 165/66/EEG - artikel 3 l. 
B. standaardkwali tei t 
De produktierichtprijs, de representatieve marktprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekldnq op helf-
fijne olijfolie verlcregen bij eerste parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3 gram per 
lOO gram bedraagt (verordening Nr. 165/66/EEG - artikel 2). 
n. MINIMllMilEFFJl BIJ INVOER 
Ollareenkomstig de laatste versie van artikel 16 van Verordening Nr. 136/66/Em kunnel\ wanneer de situatie op de blijfolie-
markt niet voldoende doorzichtig is, fleffingen wordBn vastqesteld. v.oor olijfolie, die bij openbare inschrijving uit derde 
landen ward ingevoerd. 
In hetzelfde artikel zijn de a1gemane criteria &an;leqeven voor de vaststelling van de minimumheffing volqens de procedure van 
de openbare inschrijving. 
De O>mmissie heeft bij verordening (Em)' Nr. 3131/78 beslist om de heffing vis de betrokken procedure vast te stellen. 




Plantaardige vette olil!n, vloeibaar of vast, ruw, gezui.verd of geraffineerd : 
15.07 A I a) A. Olijfolie : 
15.07 A I bl 
15.07 A I cl I. niet behandeld : 
a) Olijfolie verlcregen bij de eerste persin;J 
b) Olijfolie verlcregen bij de eerste persin;J, voor verlichtin;J (lampolie) 
cl andere 
15.07 A II a) II. andere : 
15.07 A II b) a) verlcregen uit olil!n van de onderverdelin;en A I a) of A I b) van post 15.07, ook in-
dien versneden met olijfolie verlcregen bij de eerste persin;J 
bl overige 
ni. PRLJZEN OP DE BINNENLANDSE Ml\RK'l' 
A. Olijfolie 
Op;enomen warden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Mi.lano en Bari. Bij een ver-
gelijkin;J tussen prijzen die bet:rekkl.ng hebbsn op dezelfde kwaliteit, dient rekenin;J gehouden met de verschillen die 
bestaan in leverin;Jsvoorwaarden en handelsstsdia. 
1. ~ : Mi.lano 
Bari 
2. Handelsstedia en leveringsyoorwaarden 
Mi.lano : per vsgone o autocarro o cisterna completi bsse Mi.lano per pronta consegna e psgamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e COIISUJID, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari : per merce grezza alia proc!uzione. 
3. Kwaliteit : de kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere olil!n 
'l'eneinde de ontwikkelin;J van de prijzen van olijfolie te lamnen vergelijken met die van de andere oliesoorten 
warden voor de msrkt van Mi.lano eveneens prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadolil!n le kwaliteit 
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OLIEHOLDIGE FRI/l 
Forklaringer tilde i dette haefte indeholdte priser for olieholdige fr~ (fastsatte priser og verdensmarkedspriser), 
s~tten og den faelles restitution 
I • FASTSATTE PRISER 
I henhold til forordning nr. 136/66/Ef/lF, artikel 22, (De Europaeiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966, 9. lrgang. 
nr. 172) fastsaetter Ridet p4 forslag af Kammissionen lrligt for produktionsAret, der glr fra den 1. juli til den 
30. juni for raps- og rybsfr~ (forordning nr. 114/67/EI/lF af 6.6.1967) og fra 1. september til 31. august for 
solsikkefr~ (forordning (EI/lF) nr. 1335/72 af 27.6.1972) en indikativpris for Faellesskabet og en interventionspris 
gaaldende for en standardkvalitet, og interventionscentrene og de der gaaldende afledte interventionspriser. 
!!!!!!ls!!!:.!:!i!!!!! (Forordning nr. 136/66/EI/lF, artikel 23) 
Denne pris fastsaettes under hensyntagen til n~dvendigheden af inden for Faellesskabet at opretholde det n~vendige 
produktionsvolumen pA et for producenten rimeligt niveau. 
@!!!!!!!.!:nS2~2SS.!:2!!!!e£.!:!! (Forordning nr. 136/66/EI/lF, artikel 24) 
Denne pris sikrer producenterne et - under hensyntagen til svingningerne pA markedet - sA tae t som muligt op ad 
indikativprisen liggende salgsprovenu. 
!~!2!!E2-.!:n!:2~2!!!:.!:2!!!!P£.!:!!2£ (Forordning nr. 136/66/EI/lF, artikel 24) 
De afledte interventionspriser fastsaettes pl.l et niveau, som muligg~r en fri omsaetning af olieholdige fr~ inden for 
Faellesskabet under hensyntagen til de naturlige prisdannelsesbetingelser og overensstemmende med markedets behov. 
~2Q!!9!_S!!!-~ (Forordning nr. 136/66/Ef/lF, artikel 25) 
For at muligg~re en spredning af salget forh~jes indikativprisen og interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktionslrets tredje mAned i et tidsrum af 7 mAneder for raps- og rybsfr~ og 5 mAneder for solsikkefr~ mAnedlig 
med et be~, der er det samme for begge priser under hensyntagen til de gennemsnitlige oplagringsomkostninger og 
ranter inden for Faellesskabet • 
!2£!!2~~!!!!!e£.!:!! (Forordning nr. 136/66/EI/lF, artikel 29) 
Den verdensmarkedspris, der beregnes for et graenseovergangssted til Faallesskabet, bestemmes pA grundlag af de 
gunstigste indkjilbsmuligheder, i hvilken forbindelse priserne i givet fald reguleres under hensyn til priserne pA 
de·konkurrerende produkter. 
II. STfllTTE (Forordning nr. 136/66/Ef/lF, artikel 27) 
overstiger den for en bestemt fr~sort gaeldende indikativpris den konstaterede verdensmarkedspris for denne sort, 
ydes der st~tte til de inden for Faellesskabet h~stede og forarbejdede olieholdige fr~ af denne sort. Denne st~tte 
er lig med forskellen mellem indikativprisen og verdensmarkedsprisen. 
I tilfaelde af at intet tilbud og ingen kurs kan laegges til grund for bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsaatter Kammissionen st~ttebeljilbet pA grundlag af den sidst kendte vaerdi af olier og foderkager. 
III. RESTITUTION (Forordning nr. 136/66/EI/lFr artikel 28) 
Ved udf~rslen til tredjelande a£ inden for Faellesskabet h~stede olieholdige fr~ kan der, sAfremt priserne inden for 
Faellesskabet overstiger verdensmarkedspriserne, ydes en restitution, hvis beljilb h~jst er lig med forskellen mellem 
disse priser. 
St~tten og restitutionen beregnes for f~lgende varer : 
Pos. i den faelles told tar if Varebeskrivelse 
12.01 Olieholdige fr~ og frugter, ogsA knuste 
Ex B Andre 





Erlluterungen zu den in dieser Ver6ffentlichung aufgehUhrten Preisen (festgesetzte Preise und Weltmarktpreise)1 
Beihilfe und Erstattungen fUr Olsaaten 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemlss Art. 22 der Verordnung Nr. 136/66/EWG (Amtsblatt vom 30.9.1966- 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission fUr das Wirtschaftsjahr, das fUr Raps- une Rflbsensamen am 1. Juli beginnt und am 30. Juni 
endet (Verordnung Nr. 114/67/EWG vom 6.6.1967) und das fUr Sonnenblumenkerne am 1. September beginnt und am 31.August 
endet (Verordnung (EWG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen einheitlichen Richtpreis und einen Interventionsgrundpreis 
fUr eine bestimmte Standardqualitlt, sowie die Hauptinterventionsorte und die 4ort geltenden 8bqeleiteten 
Interventionspreise feat. 
!!gh~P£2!! (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 23) 
Die Richtpreise werden unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche Produktions-
volumen aufrechtzuerhalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen H8he festgesetzt. 
Dieser Preis gewlhrleistet den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen - m6glichst nahe am 
Richtpreis liegenden Verkaufspreis. 
Die abgeleiteten Interventionspreise werden so festgelegt, dass ein freier Verkehr mit Olsaaten in der Gemeinschaft, 
unter BerUcksichtigung der natUrlichen Preisbildungsbedingungen und entsprechend dem Marktbedarf, m6glich ist. 
§!!!!2!~9 (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 25) 
Um eine Staffelung der Verklufe zu erm6glichen, werden der Richtpreis und der Interventionspreis vom Beginn des 
dritten Monats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate fUr Raps-und Rflbsensamen und 5MonatefUr Sonnenblumenkerne hindurch 
monatlich um einen Betrag erh8ht, der fUr beide Preise gleich ist, unter BerUcksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten und Zinsen in der Gemelnschaft. 
!!!~!!P£2!§(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 29) 
Der Weltmarktpreis, der fUr einen Grenzflbergangsort der Gemeinschaft errechnet wird, wird unter Zugrundelegung der 
gUnstigsten Einkaufsm6glichkeiten ermittelt, wobei die Preise gegebenenfalls berichtigt werden, um den Preisen 
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen. 
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 27) 
Ist der fUr eine bestimmte Saatenart geltend~ Richtpreis h6her ala der Weltmarktpreis dieser Art, so wird fUr in 
der Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten ~ieser Art eine Beihilfe gewlhrt. K6nnen fUr die Ermittlung 
des We1tmarktpreises kein Angebot und keine Notierung zugrunde gelegt werden, so setzt die Kommission den Betrag der 
Beihilfe feat an Hand des letzten bekannten Wertes fUr 01 oder Olkuchen. 
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 28) 
Bei der Ausfuhr von in der Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten Llndern kann, wenn die Preise in der 
Gemeinschaft h8her sind ala die Weltmarktpreise, eine Erstattung gewllhrt werden, deren Betrag h8chstens gleich dem 
Unterschied zwischen diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung wird festgelegt fUr nachstehende Produkte 1 
Nwmner des Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung 
12.01 Olsaaten und 8lhaltige FrUchte, auch zerkleinert 
Ex B. Andere 
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0 I L SEEDS 
Explanatory note on the prices (fixed prices and worldmarket prices), subsidies and refunds for oil seeds. 
I. FIXED PRICES 
Under Article 22 of Regulation N° 136/66/EEC (Official Journal N° 172, 30 September 1966) the Council, acting on a 
proposal from the Commission, fixes ·for the marketing years for colza and rape seed (1 July to 30 June - Regulation 
N° 114/67/EEC of 6.6.1976)-and for sunflower seed (1 September to 31 August- Regulation (EEC) N° 1335/72 of 27.6.1972) 
a single target price and a basic intervention price for the Community, related to a standard quality and the 
intervention centres with the derived intervention prices applicable at those centres. 
I~~E-E~!g~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 23) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community 
production at the required level. 
This price guarantees that producers will be able to sell their produce at a price, which, allowing for market 
fluctuations, is as close as possible to the target price. 
These prices are fixed at a level which will allow seeds to move freely within the Community under natural conditions 
of price formation and in accordance with the needs of the market. 
!e!!EJ!!I_!!!£~~!!!2! (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 25) 
To enable sales to be staggered, the target and intervention prices are increased each month for a period of seven 
months for colza and rape seed and five months for sunflower seed, beginning wi.th the third month of the marketing 
year, by an amount which shall be the same for the target and intervention prices and which takes account of average 
storage costs and interest charges in the Community. 
The world-market price, calculated for a Communfty frontier crossing point, is determined on the basis of the most 
favourable purchasing opportunities, prices being adjusted where appropriate, to take the prices of competing products 
into account. 
II. ~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 27) 
Where the target price in force for a species of seed is higher than the world-market price for that seed, a subsidy 
is granted for seed of that species harvested and processed within the Community. This subsidy is equal to the 
difference between the target price and the world-market price. 
Where no offer or quotation can be used as a basis for determining the world-market price, the commission determines 
this price on the basis of the last recorded value for the oil and oil-cakes. 
III. ~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 28) 
A refund may be granted on exports to third countries of oil seeds harvested within the Community, the amount of this 
refund may not exceed the difference between prices fixed for the Community and those on the world-market, where the 
former are higher than the latter. 
The subsidy and the refunds are calculated for the following products 1 
CCT heading n• Description of goods 
12.01 Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken 
ex B. Other 
- Colza and rape-seed 




Eclaircissements concernant lea prix des graines ol6agineuses (prix fix6s et prix sur le march6 mondial), l'aide et 
la restitution, contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
En vertu du R~lement No. 136/66/CEE, Article 22 (Journal Off~ciel du 30.9.1966- 9Ame ann6e- No. 172), le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann6e pour la campagne qui dure du ler juillet au 30 juin pour 
le colza et la navette (R~lement No. 114/67/CEE du 6.6.1967) et du 1er septembre au 31 aodt pour le tournesol 
(RAglement (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) un prix indicatif unique pour la communaut6 et un prix d'intervention de 
~· valables pour une qualit6 type et lea principaux centres d'intervention ainsi que lea prix d'intervention 
d6riv6s, qui y sont applicables. 
~!1!-~9!2!~!!: (R~lement No. 136/66/CEE, Art. 23). 
Ce prix est fix6 I un niveau 6quitable pour lea producteurs, compte tenu de la nl!cessit6 de maintenir le volwne de 
production n6cessaire dans la Cammunaut6. 
Ce prix garantit aux producteurs la r6alisation de leurs ventes I un prix aussi proche que possible du prix indicatif, 
compte tenu des variations du march6. 
Ces prix sont fix6s I un niveau qui permette aux graines de circular librement dans la Communaut6 en tenant compte 
des conditions naturelles de formation des prix et .conforml!ment aux besoins du march6. 
l!!!j!!!!!l:!!!!!!!-'!2!!!!!!2!!~!! : (R~lement No. 136/66/CEE, Art. 25) 
Afin de permettre 1'6chelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d 'intervention sont majorl!s mensuellement, 
1 partir du d6but du 3e mois de la campagne et pendant une pl!riode de 7 mois pour lea graines de colza et de navette 
et de 5 mois pour lea graines de tournesol, d'un montant identique pour ces deux prix, en tenant compte des frais 
moyens de stockage et d'int6r@t dans la Communaut6. 
~!~_gJ!_!!!!!!EM-l!!O-n9!!! : (R~lement No. 136/66/CEE, Art. 29). 
Le prix du march6 mondial, calcul6 pour un lieu de passage en frontiAre de la communaut6, est dl!termin6 I partir des 
possibilit6s d'achat lea plus favorables, lea cours l!tant, le cas 6ch6ant, ajustl!s pour tenir compte de ceux des 
produits concurrents. 
II.~ (R~lement No. 136/66/CEE, Art. 27) 
Lorsque le prix indicatif, valable pour une espAce de graine, est supl!rieur au prix du march!! mondial pour cette 
espAce, il est octroy!! une aide pour lea graines de ladite espAce rl!coltl!es et transforml!es dans la Communautl!. Cette 
aide est 6gale I la diffl!rence entre le prix indicatif et le prix du march!! mondial. 
Dane le cas oil aucune oUre et aucun cours ne peuvent @tre retenus pour la dl!termination du prix du march!! mondial, 
la commission fixe le montant de l'aide I partir de la derniAre valeur connue des huiles et des tourteaux. 
III. RESTITUTION : (~lement No. 136/66/CEE, Art. 28). 
Lore de l'exportation vera lea pays tiers des graines oll!agineuses r6coltl!es dans la Communautl!, il peut @tre accord!! 
une restitution dont le montant est au plus l!gal I la diffl!rence entre les prix dans la Communautl! et lea cours 
mondiaux, si lea premiers sont sup6rieurs aux seconds. L'aide et la restitution sont calcull!es pour les produits 
suivants : 
No. du tarif douanier commun Dl!signation des marchandises 
12.01 Graines et fruits oll!agineux, mbe concassl!s 
EX B. Autre a 
- Graines de colza et de navette 
- Graines de tournesol 
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SE M I 0 L E 0 S I 
Spiegazioni relative ai prezzi (prezzi fissati, prezzi del mercato mondiale).all' integrazione e alle restituzioni dei 
semi oleosi 
I. PREZZI FISSATI 
In conformitA all'articolo 22 del Regolamento n. 136/66/CEE (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966, anno 9, n• 172) il 
Consiglio, su proposta della Commissione, fissa per la campagna di commercializzazionedm semi di colza e di ravizzone, 
che va dal 1° luglio al 30 giugno (Regolamento n. 114/67/CEE del 6.6.1967) e dal 1° settembre al 31° agosto per i semi 
di girasole (Regolamento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo indicative unico per la Comunitl e un prezzo 
d'intervento di base, validi per una qualitl tipo, come pure i centri d'intervento e i prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
f!~!!2_!~9!g!$!YQ (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 23) 
Questo prezzo viene fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto canto dell'esigenza di mantenere il necessaria 
volume di produzione nella comunitA. 
f!~!!Q_g~!~$!!!~~$Q_g!_e!~~ (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 24) 
Questo prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un prezzo che si avvicini il piQ 
possibile a1 prezzo indicative tenuto canto delle variazioni del mercato. 
f!~!!!_g~!~$!!!~~$Q_g~!Y!$! (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 24) 
I prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella 
ComunitA,tenendo conto delle condizioni natural!: della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno del mercato. 
~i9!2!!!!2~!-~~~~!!! (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 25) 
Allo scope di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicative e il prezzo d'intervento sono 
maggiorati mensilmente, durante 7 mesi per i semi di colza e di ravizzone e durante 5 mesi per i semi di girasole, a 
decorrere dall' inizio del terzo me se del la campagn~,, di un ainmontare uguale per i due prezzi, tenuto con to delle 
spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunitl. 
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della ComunitA, A determinate sulla 
base delle possibilitl di acquisto piQ favorevoli1 all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener canto di quelli 
dei prodotti concorrenti. 
II. INTEGRAZIONE (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 27) 
Quando il prezzo indicative valido per una specie di semi A superiore al prezzo del mercato mondiale, determinate 
per questa specie, A concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunitl. 
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o di corsi su cui 
fondarsi la Commissione fissa questo prezzo in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi. 
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28) 
All'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, di semi oleosi raccolti nella Comunitl, pu6 essere concessa una 
restituzione il cui importo A al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed 1 corsi mondial! quando 
i primi siano superior! ai secondi. 
L'integrazione e le restituzioni sono calcolate per i prodotti seguenti 
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci 
12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati 
ex B. Altri 
-Semi di colza e di ravizzone 
-Semi di girasole 
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OLIEHOUDENDE Z ADEN 
Toelichting op de in daze publikatie voorkomende prijzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprijzen}, steun en 
restituties voor oliehoudende zaden 
I. VAS'l'GESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 22 (Publicatiehlad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. 172} stelt de Raad, 
op voorstel van de Commissie,voor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 juli tot 30 juni 
(Verordening nr. 114/67/EEG van 6.6.1967) en van 1 september tot 31 augustus voor zonnebloempitten (Verordening (EEG) 
nr. 1335/72 van 27.6.1972) 66n richtprijs voor de Gemeenschap en een basisinterventieprijs voor een standaardkwaliteit 
vast, alsmede de interventiecentra met de daar geldende afgeleide interventieprijzen. 
!!S:!!:!:e:£ij!!· (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 23) 
oeze prijs wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
!!!!!!!!!!l!:I:!!Y!!!:I:!!!P!ij!! (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24) 
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, rekening houdend met de prijsschcm-
melingen op de markt, de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
De afgeleide interventieprijzen warden vastgesteld op een zodanig peil, dat de zaden in de Gemeenschap vrij kunnen 
circuleren, rekening houdend met de natuurlijke prijsvorming en overeenkomstig de marktbehoeften. 
!!:1:!!!:!!!!!!:!9 (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 25) 
'l'en einde een spreiding van de verkopen in de tijd mogelijk te maken, worden met ingang van het begin van de derde 
maand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vijf maanden voor zonnebloempitten, 
de richtprijs en de interventieprijs maandelijks met een voor de twee prijzen gelijk bedrag verhoogd, met inacht-
neming van de gemiddelde opslag- en rentekosten in de Gemeenschap. 
'!!!!!!!!9l!!!!l!:!:P:£ij!! (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 29) 
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, wordt bepaald, uitgaande 
van de meest gunstige aankoopnogelijkheden, waarbij de prijsnoteringen eventueel worden aangepast om rekening te 
houden met de prijs van concurrerende produkten. 
II. ~ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 27) 
Indian de voor een soort oliehoudend zaad geldende richtprijs hoger is dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prijs, wordt voor de binnen de Gemeenschap voortgehrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend. 
Ingeval geen enkele aanbieding en geen enkele notering in aanmerking kunnen worden genomen voor het bepalen van de 
wereldmarktprijs, bepaalt de Cammissie deze prijs op basis van de laatstbekende waarden van de oli@n en perskoeken. 
III. RES'l'I'l'U'l'IES (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 28) 
Bij de uitvoer naar derde landen van in de Gemeenschap voortgehrachte oliehoudende zaden kan, indien de prijzen in 
de Gemeenschap hoger zijn dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt, een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. 
De steun en restituties worden berekend voor volgende produkten , 
N° van het gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 
Ex B. Andere 
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Nrermere oplysninger vedr~rende de priser for vin (fastsatte priser og producentpriser), der er medtaget i dette 
dokument. 
INDLEDNING 
Forordning (E~F) nr. 816/70 af 28.4.1970 om supplerende regler for den f~lles markedsordning for vin (EFT L 99 af 
5.5.1970) er blevet oph~t ved forordning (E~F) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den fmlles markedsordning for vin 
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som tr&dte i kraft den 2. april 1979. Den fmlles markedsordning for vin omfatter pris- og 
interventionsregler for samhandelen med tredjelande, forskrifter vedr~rende produktion og kontrol med udviklingen af 
beplantningerne samt forskrifter vedr~rende visse ~nologiske fremgangsmAder og overgang til forbrug. (Artikel 1, stk.l). 
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER 
A. FASTSATTE PRISER 
Hvert Ar inden 1. august fasts~tes en orienteringspris og en udl~sningspris for hver type bordvin, der er 
reprmsentativ for produktionen inden for Fmllesskabet. 
Orienteringspris (Artikel 2, stk. 2) 
Orienteringsprisen fasts~ttes pA grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret for den pAg~ldende 
vintype i de to produktionsAr, der gAr forud for tidspunktet for fasts~ttelsen, samt pA grundlag af 
prisudviklingen i det l~bende produktionsAr. 
Orienteringsprisen fasts~ttes i produktionsleddet og g~lder fra 16. december i Aret for fasts~ttelsen til 
15. december i det pAf~lgende Ar. Den udtrykkes alt efter vintypen enten i pr. % vol./hl. eller i-pt. hl. 
Udl~sningspris (Artikel 3t 
For alle vintyper, for hvilke der fasts~tes en orienteringspris, fasts~ttes en udl~sningspris under hensyntagen 
til markedssituationen, h~stens kvalitet, oplysningerne i den i artikel 5 omhandlede prognose og 
n~dvendigheden af at sikre prisstabilisering pA markederne, dog uden at det medf~rer strukturbestemte overskud 
inden for F~llesskabet. 
Udl~sningsprisen fasts~ttes i det samme led og g~lder for samme tidsrum som orienteringsprisen. 
B. ST0TTE TIL PRIVAT OPLAGRING (Artikel 7) 
Ydelse af st~tte til privat oplagring af bordvin og druemost er betinget af, at der pA n~re fastsatte 
betingelser indgAs en af f~lgende former for oplagringskontrakt med interventionsorganerne: 
- kontrakter, som gmlder i tre mAneder, be~nt "kortfristede kontrakter• 
- kontrakter, som g~lder i ni mAneder, indgAet i tidsrummet fra den 16. december til den pAf~lgende 15. februar, 
be~t n langfristede kontrakter". 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJ!:tANDE 
Referencepris (Artikel 17, stk. 1) 
I henhold til reglerne for samhandelen med tredjelande fast~ttes der hvert Ar inden den 16. december en 
referencepris, der er g~ldende indtil den 15. december det f~lgende Ar, for r~dvin og hvidvin henh~rende under 
pos. 22.05 C i den f~lles toldtarif. 
Referenceprisen fastsmttes pA grundlag af orienteringspriserne for de for f~llesskabsprcduktionen meat 
repr~sentative r~de og hvide bordvinstyper, forh~jet med omkostningerne ved at placere f~llesskabsvin i samme 
afs~tningsled som indf~rt vin. Der fasts~ttes ligeledes referencepriser for druesaft (herunder druemost) henh~rende 
under pos. 20.07 B I i den f~lles toldtarif, koncentreret druesaft (herunder druemost) henh~rende under pos. 20.07 
A I og B I, druemost, hvis g~ing er standset ved tilsmtning af alkohol, i medf~r af supplerende bestemmelse 4 a) 
til kapitel 22 vin, tilsat alkohol, 1 medf~r af supplerende bestemmelse 4 b) til kapitel 22 og hedvin 1 medf~r af 
supplerende bestemmelse 4 c) til kapitel 22 i den fmlles toldtarif. 
Tilbudspris franko qrmnse (Artikel 17, stk. 2 og 3) 
For enhver indf~rsel og for hvert produkt, for hv1lke der fasts~ttes en referencepris, fastemttes der en 
tilbudspr1s franko grmnse pA grundlag af alle forel1ggende oplysn1nger. S!fremt t1lbudsprisen franko gr~e, med 
till~ af told er lavere end referenceprisen, opkr~s der en udliqningsafg1ft. 
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Eksportrestitution (Artikel 20) 
For at muliqq~re en 1 ~konomisk henseende betydeliq udf~rsel pl grundlag af priserne 1 den internationale handel 
kan forskellen mellem disse priser oq priserne inden for F2llesskabet om n~dvendiqt udliqnes ved en 
eksportrestitution. Den kan differentieres after destination. Restitutionen ydes after anmodninq. 
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED 
I overensstemmelse med bestemmelserne 1 forordninq (E0F~ nr. 2108/76 af 26. august 1976, erstattet ved forordning 
nr. 2682/77 af 5.12.1977, fasta2tter Kommissionen hver uqe de 1 artikel 4 1 forordninq (E0Fl nr. 337/79 
omhandlede qennemsnitliqe producentpriser pl qrundlaq af qennemsnittet af de priser, der er konstateret pl det 
eller de repr2aentative markeder i hver medlemsstat, under hensyntaqen til 1 hvor·h~j qrad de er repr2aentative, 
til medlemsstaternes vurderinqer, alkoholindholdet oq bordvinenes kvalitet. 
De markedspriser, der konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: Type R III 
Type A II 
Type A III 
FRANKRIG: Type R I 
Type RII 
Type A I 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
LUXEMBOURG 1 Type A II 
oq A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (Huqelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheinqau 
Bastia, B6ziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perpiqnan 
Bastia, Briqnoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reqqio Emilia, Treviso, Verona 
(mad hensyn til lokale vine) 
Bari, Barletta, Caqliari, Lecce, Taranto 
1 Bari, Caqliari, Chieti, Ravenna (Luqo Faenza), Trapani (Alcamo), 
Treviso 
VindyrkninqsomrAdet omkrinq den luxembourqske del af Mosel. 
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WE IN 
Erlauterungen zu denweinpreisen (festgesetzte Praise und ErzeugerpreiseX in dieser Ver6ffentliahung. 
EINLEITUNG 
Die VeroDdnung (EWG) Nr. 816/70 vam 28.4.1970 Uber die zusatzliahen Bestimmungen hinsichtlich der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Wein (ABL Nr. L 99 vam 5 .5 .1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der Verordnung 
(EWG) Nr. 337/79 vam 5. Februar 1979). sie wurde durch die Verordnung (EWG} Nr. 337/79 vam s. Februar 1979 (ABl. Nr. 
L 54 vom 5.3.1979) ersetzt, die eine einheitliche Regelung fUr diesen Sektor festlegt. Sie enthalt eine Preis- und 
Interventionsregelung, eine Regelung des Handels mit Drittlandern, Regeln fUr die Erzeugung und die Kontrolle der 
Entwicklung der Anpflanzungen sowie Regeln fUr 6nologisahe Verfahren und das Inverkehrbringen (Art. 1 Absatz 1). 
I. PREIS- UNO INTERVENTIONSREGELUNG 
A. FESTGESETZTE PREISE 
Jades Jahr warden vor dem 1. August ein Orientierungspreis und ein Auslosungspreis fUr jede reprAsentative 
Tafelweinart der Gemeinschaftserzeugung festgesetzt. 
Orientierungspreis (Art. 2 - Absatz 2) 
Der Orientierungspreis wird auf der Grundlage des Mittels der Praise, die in den beiden Weinwirtschaftsjahren 
vor dem Zeitpunkt der Festsetzung fUr die betreffende Weinart festgestellt worden sind, und unter Zugrundelegung 
der Preisentwicklung wahrend des laufenden Wirtschsftsjahres festgesetzt. 
Der orientierungspreis wird auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gilt vam 16. Dezember des Jahres der 
Festsetzung bis zum 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wird je nach Weinart entweder je Grad/Hektoliter 
oder je Hektoliter ausgedrUckt. 
AuslBsungspreis (Art. 3) 
FUr jede Weinart, fUr die ein Orientierungspreis festgesetzt wird, wird unter BerUcksichtigung der Marktlage, 
der Qualitat der Ernte, der Oaten der Vorbilanz 1m Sinne von Artikel 5 und der Notwendigkeit, die 
Preisstabilisierung auf den Markten zu gewahrleisten, ohne die Bildung struktureller UberschUsse in der 
Gemeinschsft herbeizufUhren, ein AuslBsungspreis festgesetzt. 
Der AuslBsungspreis wird auf der gleichen Stufe festgesetzt und gilti fUr den qleichen Zeitraum wie der 
Orientierungspreis. 
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERHALTUNG (Art. 7) 
Die Gewahrung der Beihilfen fUr die private Laqerhaltung von Tafelwein und Traubenmost ist davon abhAnqiq, daB 
zu noah festzulegenden Bedingungen mit den Interventionsstellen einer der nachstehend aufgefUhrten 
Laqerhaltungsvertrage geschlossen wird: 
- Vertrag fUr drei Monate, "kurzfristiger Vertraq• genannt, 
- in der Zeit vom 16. Dezember his 15. Februar abgeschlossener Vertrag fUr neun Monate, "lanqfristiger Vertrag• 
qenannt. 
II • REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTIJINDERN 
Referenzpreis (Art. 17, Absatz 1) 
Im Rahmen der Handelsregelung mit Drittlandern wird jahrlich vor dem 16. Dezember jades Jahres der Festsetzunq fUr 
Rotwein und WeiBwein der Tarifstelle 22.ps c des Gemeinsamen Zolltarifs ein Referenzpreis festqesetzt, der bis zum 
15. Dezember des folgenden Jahres gilt. 
Bei der Festsetzung dieses Praises wird van den Orientierunqspreisen der fUr die Gemeinschsftserzeugunq 
reprasentativsten Tafelrotwein- und TafelweiBweinarten ausqeqangen, denen die Kosten hinzuqerechnet warden, die 
entstehen, wenn Gemeinschaftswein auf die gleiche Vermarktungsstufe wie eingefUhrter Wein qebraaht wird. 
Referenzpreise warden auch fUr TraubenBafte {einschlieBlich Traubenmost) der Tarifstelle 20.07 B I, konzentrierte 
Traubensafte (einschlieBlich Traubenmost) der Tarifstellen 20.07 A I und B I, mit Alkohol stummgemaahten Most aus 
frischen Weintrauben im Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kapitels 22 des Gemeinsamen 
Zolltarifs, Brennwein 1m Sinne der zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe b) des Kapitels 22 des Gemeinsamen 
Zolltarifs und Lik6rwein 1m Sinne der zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe c). des Kapitels 22 des Gemeineamen 
Zolltarifs festqesetzt. 
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Angebotspreis frei Grenze (Art. 17, Absatz 2 unci 3) 
FUr alle Einfuhren wird anhand aller verfUgbaren Angaben und fUr jades Erzeugnis, fUr das ein Referenzpreis 
besteht, ein Angebotspreis frei Grenze ermittelt. Ist der Angebotspreis frei Grenze zuzUglich der zu erhebenden 
Z6lle niedriger als der Beferenzpreis, so wird eine Ausgleichsabgabe erhoben. 
Erstattung be! der Ausfuhr (Art. 20) 
um eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr auf der Grundlage der Praise im internationalen Handel zu ermBglichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen warden. Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. Sie wird 
auf Antrag gewlihrt. 
III. PREISE AUF DEM Bl'NNENMARKT 
GemllS der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 1976, die durch die· Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 vom 5.12.1977 
ersetzt wurde, setzt die Kommission w6chentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnitts der Praise fast, die auf dem oder den in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten unter Berttcksichtigung ihrer Reprasentativitat, der Beurteilun-
gen der Mitgliedstaaten, des Alkoholgehalts und der Qualitat der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fUra 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDa Typ R III 
Typ A II 
Typ A III 
, Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
• Rheinpfalz (Oberhaardt) , Rheinhessen (Httgelland) 
Mosel - Rheingau 
FRANKREICH • Typ R I • Bastia, B~ziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perpignan 
LUXEMBURGa 
Typ ~ IT ,- Bastia, Brignoles 
Typ A I • Bordeaux, Nantes 
Typ RI ' Asti, Firenze, Lecce, Beggio Emilia, Treviso, Verona 
(fUr die Landweine) 
Typ R II a Bar!, Barletta, cagliari, Lecce, Taranto 
Typ A I J Bari, cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapani (Alcamo) 1 
Treviso 
Type A II • Weinbaugebiet der Luxemburger Mosel. 
und A III 
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rao! oc4Be npaTo!v yro! n! 6naTa lxet KOBapto9&T Tl~ lavayliiYFf~ &pfi;&Tal !lo!CJ&• !!AiilV TIJv fltaB&afiJ!ilY ln'Dill&f""' Tt!Jfl n~ ·~epa an! 
aGvapa" yao! ~~~ Tfc; elaav!ilYfc;. l:~v nepfnT!ilOI') naG .\ Tt~ npDDijiDp!lc; •AA.&tiaepa an! aGvapa• noO npaaa~t KaT05 rollc; l\aDJ.IDIIc; elva1 
KOThPII 6m5 ~V Tl ~ lavayliiYI'f~ 1 elDilpi!Tnrraa ~ICI<iiTI~ elmpapo!, 
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'Enurr!!!!!1 mr4 W' AAmxl:l'fll (!papa 20) 
J<an! Tl5 ~~~ nail !m:uTSTTal yuS v4 KQTaii'T£T 5UWTfl 11fa o!KDVDIJII<i! ~I"Aoyr] l:!;llylil'fl1 1 (34cre1 Tl3v TI!Jfilv oTI5 61£11~ l:j.mdp10 0 ~ 61mpopS 
~~~~~ Tl3v TI!Jfilv alrrfilv 1<af Tfilv TI!Jfilv ~~ Tl'(~ l<olv4TTITOI; 6wanu \/IS ~eT ~~~ lniOTIJOijl~ I<OTi5 ~V kayQY~• llWaml v4 61mpopo11D1£T-
Tal !v4Aoya ~~~ TOll<; npoopiiiiJOIJ<;o XoPilYeTTal Kll'lflTiv aiTI!oeo; TOO l:v51!llp£pDIJMUo 
m. TIMEI ITHN EIIlTEPil<H PrrPA 
~ ~~~ Tf<; 5urr~EI<; TOO KQVQVIIIIJ00(E[J()!piBo210B/76 Tl'(<; 26rJ<; AlrtallOTou 19'761 l!nr.x; MIICO'I'IIOTISBIJI<E o!ud Tl5v I<OVOVIoti" (E[J()6piB. 
2882/71 Tl'(<; 5o12o19'77 0 ~ 0 En1TIJ01D'I KO!lopfl;el oa!Be 1:~ Tf<; 11bc; TIIJ~ ~ napaylil'fl1 natl iawq,~poVTal oTI5 !ipSpo 4 TOO I<OVOVIIIIJ00 
(E[J() !piB.337/79 134cre• TOO •u l!pou Tl3v TljJ&Iv, cl 6JTDTe<; 6111111~VTal ~ ~ OTf~ miRpoDGJTEUTitc~ !ye~ Ki!B£ Kpbu~ I'!Ao~, 
Aa!J(lavo!J~ lnu!ljll'l Tl'(~ Mlnpoll6liT£UTidnrnS~ TO~, Tl3v ~1aAay~ Tl3v KpaTI3v 11£A£1v1 TOO laAKaoAII<OO TfTklu 1<0f Tl'(~ nDI~<; Tfilv ln•-
TJXDT&r;fliiY ofVIiiV. 
I T~ A m I Rheinpfe.lz - Rheinhessen (Hilgelland) 
The 11 li I Rheinpfe.lz ( Oberhaardt) ,Rheinhessen $Hilgelland) 
T~ A m 1 Mosel - Rheingau 
I Tlha:a; R I I Bastia ,Beziers ,Montpellier ,Ne.rbonne, Ntmes ,Perpignan 
TO=.; R li 1 Bastia,Brignoles 
Tlha:a; A I I Bordeaux,Nantes 
I Tdnal; R I I Asti,Firenze,Lecce,Pesce.ra,Reggio Emilia,Treviso,Verona (yu! Tlll7l; 'I'IIIII..GI; afWUJ;) 
Tlha:a; R li Be.ri,Barletta,Cagliari,Lecce,Te.ranto 
Tll=~ A I I Be.ri,Cagliari,Chieti,Ravenna (Lugo Faenza)Trapani (Alcamo),Treviso 





Explanations concerning the wine prices (fixed prices and producer prices) referred to in this publication. 
INTRODUC'J!ION 
Regulation (EEC) No 816/70 of 28.4.1970 laying down additional provisions for the common organization of the market in 
wine (OJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Article 70 of Regulation NO (EEC) 337 of 5 February 1979). 
It was replaced by Regulation (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establishes a single system 
in this sector. It comprises a price and intervention system, a system of trade with non-member countries, rules 
concerning production and for controlling planting and rules concerning oenological processes and conditions for 
release to the market (Article 1, paragraph 1). 
I. PRICE AND INTERVENTION SYSTEM 
A. FIXED PRICES 
A guide price and an activating price are fixed each year before 1 August for each type of table wine 
representative of Community production (Article 2 (1)). 
Guide price (Article 2 (2)) 
The guide price is fixed on the basis of the average prices for the type of wine in question during the two wine 
growing years preceding the date of fixing and on the basis of price trends during the current wine growing 
year. 
The guide price is fixed at the production stage and is valid from 16 December of the year in which it is fixed 
until 15 December of the following year. It is expressed, according to the type of wine, either in volume/hl 
or in hl. 
Activating price (Article 3) 
An activating price is fixed for each type of wine in respect of which the guide price is fixed taking into 
account the state of the market, the quality of the harvest, the information contained in the forward estimates 
referred to in Article 5 and the need to ensure price stability on the markets without causing structural 
surpluses to build up in the Community. 
The activating price is fixed at the same stage and is valid for the same period as the guide price. 
B. PRIVATE STORAGE AID (Article 7) 
Private storage aid for table wine and grape must is granted subject to the conclusion with the intervention 
agencies on terms and conditions to be determined of one of the following types of storage contracts 
-contracts valid for a period of 3 months called 'short-term contracts'; 
- contracts valid for a period of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called 'long-term 
contracts'. 
II. TRADE WITH NON MEMBER COUNTRIES 
Reference price (Article 17(111 
Under the system of trade with non-member countries a reference price is fixed annually before 16 December of each 
year which it is fixed and is valid until 15 December of the following year in respect of red wine and white wine 
falling within subheading 22. OS C of the Common CUstoms Tariff. 
This price is fixed on the basis of the guide price for the types of red and white table wine most representative 
of c~unity production, plus the cost of bringing Community wines to the same marketing stage as imported wines. 
Reference prices are also fixed for juices (including must) falling within subheading 20.07 B I, concentrated 
grape juices (including grape must) falling within subheading 20.07 A 1 and B I, grape must with fermentation 
arrested by the addition of alcohol within the meaning of Additional Note 4 (a) of Chapter 22 of the Common CUstoms 
Tariff, wine fortified for distillation within the meaning of Additional Note 4 (b) of Chapter 22 and liqueur wine 
within the meaning of Additional Note 4(c) of Chapter 22. 
Free-at-frontier price (Article 17(2) and (3)) 
In respect of each product for which a reference price is fixed a free-at-frontier offer price for all imports is 
determined on the basis of the available information. A countervailing charge is levied where the free-at-frontier 
offer price plus customs duty is lower than the reference price. 
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Export refunds (article 20) 
To the extent necessary to enable products to be exported in economically significant quantities on the basis of 
the prices on the world market, the difference between those prices and the prices in the Community may be covered 
by an export refund. It may be varied according to use or destination and is granted on application. 
III. PRICES ON THE IN'l'ERNAL MARKET 
In accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2108/76 of 26 August 1976, as replaced by Regulation 
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the Commission determines each week the average producer prices referred to 
in Article 4 of Regulation (EEC) No 337/79 on the basis of the average of the prices recorded on the 
representative market or markets in each Member State, taking into account the extent to which they are 
representative, the comments of the Member States and the alcoholic strength and quality of the table wines. 
~he market prices recorded in the Member States refer to: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: Type R III 
Type A II 
Type A III 
LUXEMBOURG: 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Types A II 
and A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Uziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (for 
local wines) 
Bar!, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza) 1 Trapani (Alcamo), 
Treviso 
Wine-growing region of the LUxembourg Moselle. 
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V IN 
Eclaircissements concernant les prix du vin (prix fix~s et prix a la production) repris dans cette publication, 
INTRODUCTION 
Le R~glement (CEE) n• 816/70 du 28.4.1970, portant des dispositions supplementaires concernant !'organisation commune 
du march~ vitivinicole (J.O. L 99 du 5.5.1970) a ~t~ abrog~ le 5 f~vrier 1979 (Art. 70 du R~glement (CEE) n• 337/79 du 
5 f~vrier 1979). Il a ~t~ remplac~ par le R~glement (CEE) n• 337/79 du 5 f~vrier 1979 (J.o. n• L 54 du 5.3.79,) Il 
~tablit un :t:~gime unique dans ce secteur. Il comports un r~gime des prix et des interventions, un r~gime des ~changes 
avec les pays tiers, des r~gles concernant la production et le contr6le du d~veloppement des plantations, ainsi que des 
r~gles concernant certaines pratiques oenologiques et la mise a la consommation. (Art. 1 - par. 1) 
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS 
A. PRIX FIXES 
Il est fix~ annuellement, avant le 1er aoftt, un prix d'orientation et un prix de d~clenchement pour chaque type 
de vin de table repr~sentatif de la production communautaire. 
Prix d'orientation (Art. 2, par. 2) 
Un prix d'orientation est fix~ sur base de la moyenne des cours constat~s pour le type de vin en cause pendant 
lea deux campagnes viticoles pr~c~dant la date de fixation ainsi que du d~veloppement des prix pendant la 
campagne viticole en cours. 
Le prix d'orientation est fix~ au stade de la production et est valable A partir du 16 d~cembre de l'ann~e de 
fixation jusqu'au 15 d~cembre de l'ann~e suivante. Il est exprim~, salon le type de vin, soit par degr~/hl, soit 
par hl. 
Prix de d~clenchement (Art. 3) 
Un prix de d~clenchement est fix~ pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fix~ en tenant 
compte de la situation du march~, de la qualit~ de la r~colte, des donn~es du bilan pr~visionnel vis~ A l'Art. 5 
et de la n~cessit~ d'assurer la stabilisation des cours sur lea march~s, tout en n'entratnant pas la formation 
d 'exc~dents structural a dans la Communaut~. 
Le prix de d~clenchement est fix~ au m&me stade et est valable pendant la mAma p~riode que le prix d'orientation. 
B, AIDES AU STOCKAGE PRIVE (Art. 7) 
L'octroi d'aides au stockage priv~ pour le vin de table et pour lea moftts de raisins est subordonn~ A la 
conclusion avec lea organismes d'intervention, dans des conditions A d~terminer, d'un des types de contrat de 
stockage suivants: 
- contrats valables pour una p~riode de trois mois, d~nomm~s "contrats A court terme" 
- contrats valables pour una p~riode de neuf mois, conclus pendant la p~iode du 16 d~cembre au 15 f~vrier 
suivant d~nomm~s "contrats A long terme". 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prix de rAfArence (Art. 17, par. 1) 
Dans le cadre du r~gime des Achanges avec lea pays tiers, un prix de r~f~rence est fix~ annuellement avant le 
16 dAcembre de chaque annAe de fixation jusqu'au 15 dAcembre de l'annAe suivante, pour le vin rouge et pour le vin 
blanc, relevant de la sous-position 22.05 C du tarif aouanier commun. 
Ce prix est fixA A partir des prix d'orientation des types de vin de table rouge et blanc les plus repr~sentatifs 
de la production communautaire, major~s des frais entratn~s par la mise des vins communautaires au m@me stade de 
commercialisation que les vins importAs. Des prix de r~f~rence sent ~galement fixAs pour les jus (y compris les 
moftts) relevant de la sous-position 20.07 B I, les jus de raisins (y compris les moQts de rais~s) concentr~s 
relevant de la sous-position 20.07 A I et B I, les moftts de raisins frais mut~s A l'alcool en sans de la note 
complAmentaire 4 sous a) du chapitre 22 du tarif douanier commun, le vin vin~ au sans de la note compl@mentaire 
4 sous b) du chapitre 22 et le vin de liqueur au sans de la note complAmentaire 4 sous c) du chapitre 22. 
Prix franco fronti~re (Art. 17, par. 2 et 3) 
Pour toutes les importations, un prix d'offre franco fronti~re est ~tabli sur la base de toutes les donn~s 
disponibles et pour chaque produit pour lequel un prix de r~f~rence est fix~. Una taxa compensatoire est perc;ue 
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' dans le cas ou le prix d'offre franco fronti~re majorA des droits de douane, est infArieur au prix de rAfArence. 
Restitution 11 1 'exportaUon (Art. 20) 
Dane la mesure nAcessaire pour permettre una exportation Aconomiquement importante, sur la base des prix dans le 
commerce international, la diffArence entre ces prix et lea prix dans la CommunautA peut Atre couverte par una 
restitution 11 l'exportation. Elle peut Atre diffArenciAe selon lea destinations. Elle est accordAe sur demande de 
l'intAressA. 
III. PRIX SUR LE MARCBE INTERIEUR 
ConformAment aux dispositions du R~glement (CEE) n• 2108/76 du 26 aoftt 1976, remplacA par le R~glement (CEE) 
n• 2682/77 du S.U.1977, la Commission Atablit chaque semaine les prix moyens 11 la production., visAs 11 l'Article 
4 du R~glement (CEE) n• 337/79 sur la base de la moyenne des cours, constatAs sur le ou les marchAs 
reprAsentatifs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur reprAsentativitA, des apprAciations des Etats 
membres, du titre alcomAtrique et de la qualitA Ges vins de table. 
Les prix de marchA constatAs dans les Etats membres se portent sur: 




Type A II Rheinpf alz (Oberhaardt) , Rheinhessen (Bttgelland) 
Type A III 1 Mosel - Rheingau 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type R I 
Bastia, BAziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (pour les vins 
locaux) 
Type R II Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Type A I 1 Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
Types~ II 
et A III 
rAgion viticole de la Moselle Luxembourgeoise. 
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V IN 0 
Chiarimenti in merito ai prezzi del vino (prezzi fissati e prezzi alla produzione) menzionati nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Il regolamento (CEE) n, 816/70 del 28.4.~970 relative a disposizione complementari in materia di organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo (GU L 99 del 5.5.1970) ~state abrogate il 5 febbraio 1979 [art. 70 del rag. (CEE) n. 337/79 
del 5 febbraio 19791· E'. state sostituito dal regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 (GU N. L 54 del 
5.3.1979). Esse stabilisce un regime unico in questo settore e prevede un r~gime dei prezzi e degli interventi, un 
regime degli scambi con i paesi terzi, norma relative alla produzione e al controllo delle sviluppo degli impianti, 
nonch~ norma relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consume (art. 1, par. 1). 
I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI 
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE 
Ogni anno, anteriormente al 1" agosto, viene fissaw un prezzo di orientamento e un prezzo limits per l'intervento 
per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria. 
Prezzo d'orientamento (Art. 2, par. 2) 
Viene fissato un prezzo d'orientamento in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione 
durante le due campagne viticole precedenti la data al~ quale il prezzo d'orientamento viene fissato e in base 
allo sviluppo dei prezzi della campagna viticola in corso. 
Il prezzo di orientamento ~ fissato nella fase della produzione ed ~ valido dal 16 dicembre dell'anno nel quale 
~ state fissato fino al 15 dicembre dell'anno successive. Esse ~ espresso, secondo il tipo di vino, per 
grado/hl ovvero per hl. 
Prezzo limits per l'intervento (Art. 3) 
Per ciascun tipo di vino per il quale ~ fissato un prezzo di orientamento tenendo canto della situazione del 
mercato, della qualita del raccolto, dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 5 e della necessita 
di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di 
eccedenze strutturali nella Comunita, viene fissato un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli 
interventi. Tale prezzo limits viene fissato nella stessa fase ed ~ valido per lo stesso periodo del prezzo 
d'orientamento. 
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (Art. 7) 
La concessione di aiuti al magazzinaggio privata del vino da tavola e dei mosti di uva ~ subordinata alla 
conclusione con gli organismi d'intervento di uno dei seguenti tipi di contratti di magazzinaggio, a condizioni 
da determinare: 
- contratti validi per un periodo di tre mesi, denominati contratti a breve termine 
- contratti validi per un periodo di nave mesi, conclusi tra il 16 dicembre e il 15 febbraio successive, 
denominati "contratti a lunge termine". 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prezzo di riferimento (Art. 17, par.1). 
Nell'ambito del regime degli scambi con i paesi terzi, ogni anno, anteriormente al 16 dicembre dell'anno in cui 
viene fissato fino al 15 dicembre dell'anno successive, ~ stabilito un prezzo di riferimento per il vino rosso e 
per il vino bianco di cui alla sottovoce 22.05 c della TDC. 
Questo prezzo viene fissato a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco piil 
rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'immissione dei vini 
comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati. 
Sono fissati prezzi di riferimento anche per i succhi (compresi i mosti) della sottovoce 20.0? B I, i succhi di uve 
(compresi i mosti di uve) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I, i mosti di uve fresche mutizzati.con alcole 
ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, il vino alcolizzato ai sensi 
della nota complementare 4 b) del capitolo 22 e il vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, c) del 
capitolo 22. 
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Prezzo franco frontiera (Art. 17, par. 2 e 3) 
Per ciascun prodotto per il quale A fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, 
un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni. Se il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato 
dei dazi doqanali A inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa una tassa di compensazione. 
Restituzioni all'esportazione (Art. 20) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, sulla base dei prezzi praticati 
nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ~ i prezzi della Comunitl pu~ essere compensata da 
una restituzione all'esportazione. La restituzione, che puo essere differenziata secondo le destinazioni, A 
concessa su dOmanda dell'interessato. 
III. PREZZI SlJL MERCATO IN'l'ERNO 
In conformitl ~lle di~sizioni del reqolamento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, sostituito dal regolamento 
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.1977 la Commissione fissa settimanalmente i prezzi medi alla produzione di cui 
all'articolo 4 del reqolamento (CEE) n. 337/79 sulla base della media dei corsi constatati sul mercato o sui 
mercati rappresentativi di oqni Stato membro, tenendo conto della loro rappresentativitl, delle valutazioni degli 
Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualitl dei vini da tavola. 
I prezzi di mercato constatati neqli Stati membri si riferiscono ai vini sequenti: 
R.F. di GERMANIA• Tipo R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
~· 
LUSSEMBORGO: 
Tipo A II 1 Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Tipo A III 1 Mosel - Rheingau 
Tipo R I , Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Tipo R II Bastia, Brignoles 
Tipo A I • Bordeaux, Nantes 
Tipo R I 
Tipo R II 
Tipo A I 
Tipo A II 
e A III. 
, Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reqgio Emilia, Treviso, Verona (vini locali) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
regione viticola della Mosella lussemburghese. 
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W I J N 
Toelichting op de in daze publikatie vermelde wijnprijzen (vastgestelde prijzen en produktieprijzen) 
INLEIDING 
Verordening (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970 houdende bijkomende schikkingen betreffende een gemeenschappelijke ordening 
van de wijnmarkt (PB L 99 van 5.5.1970) is op 5 februari 1979 ingetrokken (artikel 70 van verordening (EEG) No. 337/79 
van 5 februari 19i9). Zij is vervangen door Verordening (EEG) No. 337/79 van 5 februari 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79). 
Bij daze verordening is 66n regaling voor de gehele sector ingesteld, die voorziet in een prijs- en interventieregeling, 
een regaling van het handelsverkeer met derde landen, voorschriften betreffende de produktie en de controle op de 
ontwikkeling van de aanplantingen, alsmede voorschriftert betreffende sommige oenologische proc6d6s en het in de handel 
brengen van wijn (art. 1, lid 1). 
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING 
A. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Jaarlijks worden v66r 1 augustus een ori@ntatieprijs en een interventietoepassingsprijs vastgesteld voor elke 
soort tafelwijn die representatief is voor de produktie van de Gemeenschap. 
Ori@ntatieprijs (artikel 2, lid 2) 
De ori@ntatieprijs wordt vastgesteld op grond van de gemiddelde prijzen die voor de betrokken wijnsoort zijn 
genoteerd gedurende de twee voorafgaande wijnoogstjaren, alsmede van het prijsverloop tijdens het lopende 
wijnoogstiaar. 
De ori@ntatieprijs wordt vastgesteld in het produktiestadium en geldt vanaf 16 december van het jaar waarin 
hij wordt vastgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hij wordt, naar gelang van de soort wijn, 
uitgedrukt per graad/hl, of per hl. 
Interventietoepassingsprijs (artikel 3) 
Voor elke wijnsoort waarvoor een ori@ntatieprijs bestaat, wordt ook een interventietoepassingsprijs vastgesteld 
met inachtneming van de marktsituatie, de kwaliteit van de oogst, de gegevens van de in artikel 5 bedoelde 
produktie- en behoeftenramingen en de noodzaak om te zorgen voor stabilisatie van de marktprijzen zonder dat 
zulks leidt tot het ontstaan van structurele overschotten in de Gemeenschap. 
De interventietoepassingsprijs wordt in hetzelfde stadium en voor dezelfde periode vastgesteld als de 
ori!ntatieprijs. 
B. STEUN VOOR .PARTICULIERE OPSLAG (artikel 7) 
Steun voor de particuliere opslag van tafelwijn en druivemost wordt slechts toegekend wanneer, op nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de interventiebureaus is afgesloten: 
- contracten voor een periode van drie maanden, "kortlopende contracten• genoemd, 
- contracten voor een periode van negen maanden, gesloten in het tijdvak van 16 december tot en met 15 februari 
daaropvolgend, "langlopende contracten• genoemd. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Referentieprijs (artikel 17, lid 1) 
In het kader van de regaling voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 december van elk jaar voor rode 
en witte wijn van post 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief een referentieprijs vastgesteld die tot en 
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt. 
Bij de vaststel~ing van daze prijs wordt uitgegaan van de oriUntatieprijzen van de meest representatieve soorten 
rode en witte tafelwijn van de communautaire produktie, verhoogd met de kosten die moeten warden gemaakt om 
communautaire wijn in hetzelfde handelsstadium te brengen als ingevoerde wijn. Er worden eveneens referentieprijzen 
vastgesteld voor druivesap (met inbegrip van druivemost) van onderverdeling 20.07 B I, geconcentreerd druivesap 
(met inbegrip van geconcentreerde druivemost) van onderverdelingen 20.07 A I en B I, druivemost waarvan de gisting 
door toevoegen van alcohol is gestuit, in de zin van Aanvullende Aantekening 4 a) van hoofdstuk 22'van het 
gemeenschappelijk douanetarief, distillatiewijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4 b) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief en likeurwijn in .. de zin van Aanvullende Aantekening 4 c) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief. 
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Prijs franco-grens (artikel 17, leden 2 en 3) 
voor alle invoer wordt op basis van de beschikbare gegevens een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk 
produkt waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld. Indien de aanbiedingsprijs franco-grens, verhoogd met de 
douanerechten, lager is dan de referentieprijs, wordt een compenserende heffing toegepast. 
Uitvoerrestituties (artikel 20) 
voor zover nodig om een in economisch opzicht belangrijke uitvoer mogelijk te maken op basis van de prijzen in de 
internationale handel, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap worden overbrugd door 
een restitutie bij de uitvoer. Deze restitutie kan worden ged·ifferentieerd naar gelang van de bestemming. Zij 
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. 
III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT 
overeenkomstig Verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, vervangen door Verordening 
(EEG) No. 2682/77 van.S.l2.1977, bepaalt de Commissie wekelijks de in artikel 4 van Verordening (EEG) No. 337/79 
bedoelde gemiddelde produktieprijzen op grand van de op de representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen, rekening houdend met de mate waarin deze representatief zijn, hun evaluatie 
door de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwaliteit van de tafelwijn. 
De in de lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op: 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND: Soort R III 
Soort A II 
Soort A III 
FRANKRIJK: Soort R I 
Soort R II 
Soort A I 
Soort R I 
Soort R II 
Soort A I 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
MOsel - Rheingau 
Bastia, Bi!ziers, MOntpsllier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (voor 
landwijnen) 
Bari, Barletta, CBgliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo) Treviso 
LUXEMBURG: Soorten A II: Wijnbouwgebieden van de Luxemburgse Moezelstreek 
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SUKKER OG ISOGLUCOSE 
FORKLARINGER VEDR0RENDE PRISER, II'IPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER 
OG TILSKUD I SUKKERSEKTOREN 
INDLEDNING 
Det fmlles marked for sukker trldte i kraft den 1. juli 1968. 
Den fmlles markedsordning for sukker blev oprindel ig gennemf9)rt ved forordning nr. 1009/67/E0F <EFT nr. 308 at 18. december 
1967>, der efterhlnden blev afl9)st at forordning <E0F> nr. 3330/74 <EFT nr. 359 af 31. december 1974); for tiden forvaltes 
den efter forordning (E0F> nr. 1785/81 (EFT nr. L 177 at 1. juli 1981>. 
Sidstnmvnte forordning, der anvendes fra den 1.7.1981, afstikker Fmllesskabets sukkerpolitik for en ny periode begrmnset til 
fem lr og indeberer en fortsmttelse at kvotaordningen og en bibeholdelse af princippet om producenternes samlede medansvar 
for omkostningerne ved afsmtningen at deres overskudsproduktion i forhold til forbruget i EF. 
Den fmlles markedsordning for sukker gmlder for nedensdende varer: 
Position i den fmlles 
toldtarif Varebeskrivelse 
a> 17.01 Roe- og rl!rsukker, ; fast form. 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller tlllrrede, hele eller snittede, ogsl pulveriserede; 
sukkerrl!r 
c) 17.03 l'lelasse 
d) 17.02 c Ahornsukker og ahornsi rup 
17.02 D II Andet sukker, si rup og and re sukkeropl9Jsninger <bortset fra lactose, glucose, 
maltodekstrin eller isoglucose> 
17.02 E Kunsthonning, ogsl blandet med naturl ig honning 
17.02 F I Karamel med et saccharoseindhold i t9Jr ti lstand pi 50 vmgtprocent og derover 
21.07 F IV Sirup og andre sukkeroplii!sninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (bortset 
fra si rup og andre sukkeropl9)sninger af lactose, glucose, maltodekstrin eller 
isoglucose) 
e> 23.03 B I Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstill ing 
f) 17.02 D I Isoglucose 
g) 21.07 F Ill Isoglucosesi rup og andre isoglucoseopllllsninger, tilsat smagsstoffer eller 
farvestoffer 
I forordning <E0F> nr. 1785/81 forstls ved: 
a> Hvidt sukker: sukker, hverken tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, med et saccharoseindhold i tii!r tilstand pi 
99,5 vmgtprocent og derover, beregnet ved polarisation, 
b) Rhukker: sukker, hverken tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, med et saccharoseindhold i t9Jr tilstand pi under 
99,5 vmgtprocent, beregnet ved polarisation, 
c> Isoglucose: et produkt fremstillet pi basis at glucose eller polymerer heraf, med et indhold i t9Jr tilstand pi mindst 
10 vmgtprocent fructose. 
A· ~!:il!!!:~!lL!!r! 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2 til 6 og 14 i forordning (E0F) nr. 1785/81 fastsmttes der lrligt for 
Fmllesskabet en indikativpris, interventionspriser, en basispris, minimumspriser for sukkerroer samt tmrskelpriser. 
Indikativpris og interventionspris <art. 2 og 3) 
Der fastsmttes hvert lr en indikativpris for hvidt sukker samtidig med interventionsprisen for hvidt sukker. 
For de omrlder inden for Fmllesskabet, der ikke har underskud, fastsmttes der lrligt inden 1. august for den den 1. juli 
det fi!lgende Br begyndende produktionslr en interventionspris for hvidt sukker og rlsukker. 
Afledte interventionspriser fastsmttes 'for andre omrlder. 
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Basispris og minimumspriser for sukkerroer <art. 4, 5 og 6) 
Der fasts•ttes hvert lr samtidig med interventionsprisen en basispris for sukkerroer samt en minimumspris for A-sukkerroer 
Cl ig med 98% af basisprisen for sukkerroerl og for B-sukkerroer Cpl visse betingelser lig med 68% af basisprisen for sukkerroerl. 
T•rskelpris (art. 14) 
Der fastsmttes hvert lr for F•llesskabet en t•rskelpri s for hver af fi!lgende varen hvidt sukker, rlsukker og melasse. 
B. Standardkvalitet 
De for hver vare fastsatte priser g•lder for visse standardkvaliteter, der fastl•gges fl!lgende forordninger 
- FO. (E0Fl nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- FO. (E0Fl nr. 431/68 af 9. april 1968 for rlsukker 
- FO. (E0Fl nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse 
- FO. (E0Fl nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerrl!r og de lrl ige ajourfl!lringer 
Ill. !IIIPORTAFGIFTE!! Cart. 16, 17 og 18 i FO. CE0Fl nr. 1785/81) 
A. Der opkr•ves en importafgift ved indfl!rsel af de i artikel 1, stk. 1, litra al, bl, cl, dl, fl og g) i FO. CE0Fl nr. 
1785/81 omhandlede varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, rlsukker og melasse er lig med tmrskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
For sukker tilsat smags- og farvestoffer anvendes importafgiften for hvidt sukker. 
De n•rmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastl•gges i FO. (E0Fl nr. 781t/68 bide for hvidt sukker og for 
rlsukker og i FO. CE0Fl nr. 785/68 for melasse. 
De to ovennmvnte forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
FO. CE0Fl nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemf(llrelsesbestemmelserne vedrl!rende importafgifter for sukker <EFT nr. L 151 
af 30. juni 1968) og •ndringer heraf indeholder blandt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal anvendes 
for sukkerrl!lr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den under punkt I omhandlede oversigt. 
B. slfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rlsukker er hl!jere end de plgmldende t•rskelpriser, opkr•ves der en afgift 
ved udf(llrsel af den plg•ldende vare CFO. CE0Fl 1785/81 -art. 18). For de varer, der er opregnet under litra bl, cl, 
dl, fl og gl i den under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsmttes eksportafgifter. 
IV. !!~n!!!!!!2!jgB <art. 19 i FO. CE0Fl 1785/81) 
Hvis prisniveauet i Fsllesskabet ligger over noteringerne eller priserne pi verdensmarkedet kan forskellen mellem disse 
to priser udl ignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for he le F•llesskabet og kan vmre forskell ig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for rlsukker, ml ikke v•re stl!rre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De amlingelige regler og gennemf(llrelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Rldets forordning 
(E0Fl nr. 766/68 af 18. juni 1968, og •ndringen heraf og Kommissionens forordning CE0Fl nr. 394170 af 2. marts 1970 og 
endri ngen heraf. 
V. !!!:§~!!2 Cart. 18 i FO. CE0Fl nr 1785/81) 
Sllfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rlsukker er hl!jere end de tilsvarende t•rskelpriser, kan det vedtages at 
yde et ti lskud ved indfl!lrsel af den plg•Ldende vare. 
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ZUCKER UND ISOGLUKOSE 
ERLXUTERUNGEN ZU DEN PREISEN, ABSCH!IPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN Il'l ZUCKERSEKTOR 
EINLEITUNG 
Der gemeinsame i'larkt fur Zucker ist am 1. Jul i 1968 in Kraft getreten. Die gemeinsame l'larktorganisation fur Zucker wrde urspriingl ich 
mit der Verordnung Nr. 1009/67/EWG (ABL Nr. 308 vom 18. Dezember 1967> eingefuhrt, die anschlieBend durch die Verordnung <EWG) Nr. 3330/74 
(ABL Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974> ersetzt worden ist. Gegenwiirtig wird er durch die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 (ABL Nr. L 1n vom 
1. Juli 1981) geregelt. 
Diese letztere Verordnung, die seit dem 1. Jul i 1981 Anwendung findet, definiert di_e_k_unftige Zuckerpol itik der Gemeinschaft fur einen 
weiteren, auf funf Jahre begrenzten Zeitraum, indem sie insbesondere die Quotenregelung fortsetzt, und die volle Verantwortung der Erzeuger 
fur die Kosten festlegt, die beim Absatz ihrer den Gemeinschaftsverbrauch ubersteigenden Erzeugung entstehen. 
Die gemeinsame i'larktorganisation fur Zucker gilt fur nachstehende Erzeugnisse: 
Nummer des Gemei nsamen I Warenbezei chnung 
Zoll tarifs I 
I 
a) 17.01 I Riiben- und Rohrzucker, fest 
I 
b) 12.04 I Zuckerruben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen; Zuckerrohr 
I 
c> 17.03 I i'lelassen 
I 
d) 17.02 c I Ahornzucker und Ahornsi rup 
17.02 D II I andere Zucker und Si rupe <andere als Laktose, Glukose, l'laltodextrin und Isoglukose> 
17.02 E I Invertzuckercreme, auch mit natiirl ichem Honig vermischt 
17.02 F I I Zucker und i'lelassen, karamel isiert, mit einem Trockengewi chtantei l von mi ndestens 50 % Saccharose 
21.07 F IV I Zuckersi rupe, aromati si ert oder gefiirbt <andere als Laktose-, Glukose-, l'laltodextrin- und Isoglukosesirupe) 
I 
e) 23.03 B I I Ausge l augte Zuckerrubenschnitzel, Zuckerrohrbagasse und andere Abfiille der Zuckergewinnung 
I 
f) 17.02 D I I Isoglukose 
I 
g) 21.07 F Ill I Isqglukosesi rupe, aromatisiert oder gefiirbt 
I 
Im Sinne der Grundverordnung (EWG) Nr. 1785/81 sind: 
a) WeiAzucker: Zucker, weder aromatisiert noch gefiirbt, mit einem nach der polarimetrischen i'lethode ermittelten Saccharosegehalt von 
mindestens 99,5 Gewichtshundertteilen, auf den Trockenstoff bezogen; 
b> Rohzucker: Zucker, weder aromatisiert noch gefiirbt, mit einem nach der polarimetrischen l'lethode ermittelten Saccharosegehalt von 
weniger als 99,5 Gewichtshundertteilen, auf den Trockenstoff bezogen; 
c> Isoglukose: das aus Glukose oder Glukosepolymeren gewonnene Erzeugnis mit einem Gehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von mindestens 
10 Gewi chtshundertteilen Fruktose. 
II. PREISREGELUNG 
A. Art der Preise 
GemiiA den Artikeln 2 bis 6 und 14 der Verordnung <EWG) Nr. 1785/81 werden fur die Gemeinschaft Jiihrlich ein Richtpreis, Interventions-
preise, ein Grundpreis und l'lindestpreise fur Zuckerruben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise <Art. 2 und 3> 
Jiihrlich wird ein Richtpreis fur WeiBzucker gleichzeitig mit dem Interventionspreis fiir WeiAzucker festgesetzt. 
Fiir die Gebiete ohne ZuschuAbedarf der Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fiir das am 1. Juli des folgenden Jahres beginnende 
Wirtschaftsjahr ein Interventionspreis fur WeiAzucker und fiir Rohzucker festgesetzt. Fiir andere Gebiete werden abgeleitete Inter-
ventionsprei se festgesetzt. 
Grundpreis und i'lindestprei se fiir Zuckerruben <Art. 4, 5 und 6) 
Jahrlich werden gleichzeitig mit dem Interventionspreis sowie ein l'lindestpreis fur A-Zuckerriiben <entsprechend 98 v.H. des Grund-
preises fiir Zuckerruben) und fur B-Zuckerriiben <unter bestimmten Bedingungen 68 v.H. des Grundpreises fiir Zuckerriiben entsprechend) 
festgesetzt. 
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Schwellenpreis (Art. 14) 
Fiir die Gemeinschaft wird jiihrlich je ein Schwellenpreis fiir WeiBzucker, Rohzucker und l'lelasse festgesetzt. 
B. Standardqual itiit 
Die fiir die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fiir bestimmte Standardqualitiiten, die in den nachstehenden Verordnungen 
festgelegt sind: 
- Verordnung (EWGl Nr. 793/72 vom 17. April 1972 WeiBzucker 
- Verordnung <EWGl Nr. 431/68 vom 9. April 1968 Rohzucker 
- Verordnung <EWGl Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 l'lelasse 
- Verordnung (EWGl Nr. 430/68 vom 9. April 1968 : Zuckerriiben, mi t j iihr lichen Folgeverordnungen 
111. a!Kt!~ef.!:!~ill <Art. 16, 17 und 18 der Verordnung <EWGl Nr. 1785/81) 
A. Bei der ~ von in Artikel 1, Absatz 1, Buchstaben al, bl, cl, dl, fl und gl der Verordnung <EWGl Nr. 1785/81 genannten Erzeug-
nissen wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese Abschopfung auf WeiBzucker, Rohzucker und l'lelasse ist gleich dem Schwellenpreis abziiglich des cif-Preises. 
Auf aromatischen oder gefiirbten Zucker wendet sich die WeiBzucker-Abschiipfung an. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung des cif-Preises sind fur WeiB- und Rohzucker in der Verordnung (EWGl 784/68 und fur l'lelasse 
in der Verordnung <EWGl Nr. 785/68 festgelegt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 veriiffent-
licht. 
Die Verordnung (EWGl Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uber Durchfuhrungsbestimmungen fur die Abschopfung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. 
L 151 vom 30. Juni 1968) <mit llnderungenl enthiilt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschopfungen fur Zuckerruben, Zuckerrohr, 
Zucker, l'lelasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgefuhrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fur WeiBzucker oder fur Rohzucker uber dem jeweiligen Schwellenpreb, so wird bei der Ausfuhr des betreffenden 
Erzeugnisses eine Abschopfung erhoben <Verordnung <EWGl Nr. 1785/81 - Artikel 18). Fur die unter bl, cl, dl, fl und gl der Ubersicht 
unter Punkt 1 aufgefuhrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen bei der Ausfuhr festgesetzt werden. 
IV. ~lli!lli§g~ <Art. 19 der Verordnung (EWGl Nr. 1785/81) 
Liegen die Preise in der Gemeinschaft uber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt,so kann der Unterschied zwischen diesen 
Preisen duch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegl ichen werden. 
Diese Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedl ich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur WeiBzucker nicht uberschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die Durchfuhrungsbestimmungen fur die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Verordnung (EWGl Nr. 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 <mit llnderungenl bzw. mit Verordnung (EWGl Nr. 394170 der Kommission vom 2. l'liirz 1970 <mit llnderungenl 
erlassen worden. 
V. SUBVENTIONEN (Art. 18 der Verordnung (EWGl 1785/81) 
L iegt der cif-Preis fur WeiBzucker oder fur Rohzucker uber dem Schwellenpreis, so kann beschlossen werden, daB bei der Einfuhr des 
betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gewiihrt wird. 
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ZAXAPH KAI n:orAYKOZH 
mmrn 
t! KOLvi\ iyopcf a~6v ~o~tu ~lie t«xmP'lC llpx•ae vcf lax11<L ~ilv 1!} 'IouACou 1968, 
t! KOLvfi &pyofvwot} &yoplic a~6v ~o~tm ~lie Ccfxmpt}c heanCaG., ~Px•xcf ~'lt6 ~6v xmvov•a~6 ~pLG, 1009/67/IDK (EE ~p.G. 3o8 ~Tic 18'lc Aexe~~pCou 1967), 
cl c!no!oc 6Lm6o)(Lxcf .iv~LKm~ma~cfGt}KE ~'Jt6 f6V KmVOVLa~6 (FrJK) ~pLG, 3330/74 (EE ~pLG, L 359 ~lie 311}C AEXE~~pCou 1974), 'EnC fou 1tmp6Vf0C 6Lf-
'ltUmL u'lt6 ~6v KmVOVL~6 (EOK) &pLG. 1785/81 (EE lipLG, L ~lie 11}C 'IouACou 1981), 
'b f<X<uf«!oc li~t6i; xmvovLGj/.6c no11 l<ptlp~6C<fmL h6~v 1!} 'Ioa).~ou 1981 xm3opCtn ~ilv ~f).).ouam noX•f•xil fiic Ko•v6f1}~mc nEpC l;axolpewc yL4 ~Cm 
!).).!} 1t£pCo6o lnL~Ei3aL!liVOv~mc xupCwc 11\ CIIJVfJ(LOt} ~o!i xm&tafW~OC fWV 'ltO<IOafOO£WV xmC Am~~ofvovfmc ~'Jt6cJ.TJ ~ijv Up)(>'j fijC !~ o).ox).ijpoL ~'lt£U&UV6ft}fmc 
fwv 1tmpmywyCiv yLof f<f !to6m no11 6Cj1tC:I.ovn• a~fl 6•cfhat} ~wv ~noXoC'ItWv ~Tic Mpmywyijc fouc at axtOt} ~t ~iiv KOLVO~L><i\ xumvo£Xwo.,. 
I, EUPMOrH 
K).ofat} ~oii Ko • voii OtpLypm<j11l l~noptUjicffwv Am~oXoyCou 
m) 17.01 &41<xmp•c n!ifAO!v xmC amqmpoxmM~ou, at aftp£4 KUcfa~m~ 
~) 12.04 &mxxmp6nuf).m (la~w xmC u~mx•~tvm), vwn«, ~nott}pm~~fvm ~ kOVLO'ltOLt}~fvm amxxmpo><<f).m~m 
y) 17.03 MtXcfaamL 
6) 17.02 r &cfxxmpo Km( aLp61tL <1Cj1Ev6cf~ou 
17.02 A II •Eupm acf~<xmpm xm C a•p6n•m (~t ~tmCp£0!} ~wv1 ym).mxfoalf~txapo, yXux6CT1, 6te~pCvTJ-~mX~6CTJ xmC taovXu><6C'l) 
17.02 E 'YnoKafcfa~um ~o!i ~tx.~oc, fafw ><mC ~·~·~tva ~t Cj1UaLx6 ~tX• 
17,02 Z I &cfxxmpm xmC ~tMaam• , xm~fvm, noO n<p•txouv xm~lf !!4poc at tTJP<f xm~<fa~uat} 50% ~ n£pLaa6npo amxxmp6~;.,. 
21.07 Z IV ELp6nLm amJ<x<fpwv <lp~m~·~tvm ~ ~t npoaGi\><1} xpwan.Wv ouaLOiV (l~m•pou~fvwv fi:iv aLpOnLOiv ymXmJ<'!:oauxdpou, y).u-
x6C'lCo 6et~pCVTJc""l'a).f61;1}C xmC taoyXux61;t}c). 
e) 23,03 B I 'Anoam><xmp~fvo' no).foC am><xmpo~tOfAO!v, <lnoauxmp~hm ~noXeC~~um am11xmpoxmAof~ou 11mC I!Hm .lnoppC~~m~m am><xm-
po1lOLCat;. 
1;) 17.02 A I 'IaoyXux61;1} 
'l) 21,07 Z III &•p6n•m laoy).uJ<61;1}C ~pw~u·~fvm ~ ~f npoaGfik'l xpwafLoWV o~aLOiv. 
m) Atu11ofl C<fxmpt}l ot Clfxmptc ot ~11 .lp~u·~h<c, xwpCc npoaGi\ll'l xpwon.Wv oua•Oiv, ntp.eKnx6f1}'!:mc be 1;1}poii ~lfpouc 99,% ~ ntpLaa6npo at 
l;mxmp61;!} 0 npoa6Lop•l;6~tv1}C xmflf ~ilv 'ltOAwoL~t~p Llli\ ~f%6o' 
~) 'Axmdpyma~., tcfxmp1}1 ot t<fxmp<c ot ~~~ ~pw~mn~fvtc xwpCc npoaG1\><1J xpwaf•.Wv oua•Oiv, mpLtx~Lx6fT)fac be t11poii ~cfpouc XLy6npo ~'lt6 99,% 
at l;mxmp61;1}, npoa6LOpLI;6~£V'lC xm~cf ~flv noAO!aL~tfpLxi! ~t%6o' 
II. KAIIOPirmm:& TIME& 
A. E! 6o c fi:iv f L~Oiv 
&_GJ1Cj1Wvm ~f_f1~6•m~_cft£Lc.~liiY--/IpGpwv 2- !we 6-xmC 14-~U xmwv•~o1i-(EOX)4pL&;-,785/B1, xti~pctov'Cm• xcf&e l~oc yLof ~ilv Ko•v6~t}~m ~Cm 
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SUGAR AND ISOGLUCOSE 
COI'IJIIENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
INTRODUCTION 
The common market in sugar came into force on 1 July 1968. 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation no 1009/67/EEC (OJ no 308 of 1!1 December 1967) 
which has gradually been replaced by Regulation (EEC) no 3330/74 (OJ no L 359 of 31 December 1974; now it is controlled by Regulation 
(EEC) no 1785/81 (OJ no L 177 of 1st July 1981). 
This latest Regulation, which enters into force on 1.7.1981, defines the future sugar policy of the Community for a new limited period 
of five years. This Regulation confirms also the continuation of the quota regime and retains the principle of the integral responsibility 
of producers for the costs caused by the liquidation of the surpluses of their production in view of the Community consumption. 
1. aee!:ill!!!!!'i 




(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, in solid form 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered; sugar cane 
(cl 17.03 l'lolasses 
(d) 17.02 c l'laple sugar or syrup 
17.02 D II Other sugars and syrups (but not including lactose, glucose, malto-dextrine and isoglucosel 
17.02 E Artificial honey, whether or not mixed with natural honey 
17.02 F I Caramel containing in the natural state 50% or more by weight of sucrose 
21.07 F IV Flavoured or coloured sugar syrups (other than lactose, glucose, mal to-dextrine and isoglucose syrups) 
<el 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
(f) 17.02 D I Isoglucose 
(g) 21.07 F Ill Flavoured or coloured isoglucose syrups 
For the purposes of the basic Regulation (EEC) no 1785/81: 
(a) 'white sugars' means sugars, not flavoured or coloured, containing in the dry state, 99.5% or more by weight of sucrose, deter-
mined by the polarimetric method; 
(bl 'raw sugars' means sugars, not flavoured or coloured, containing in the dry state, less than 99.5% by weight of sucrose, 
determined by the polarmetric method; 
<cl 'isoglucose' means the product obtained from glucose or its polymers with a content by weight in the dry state of at least 
10% fructose. 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2 to 6 and 14 of Regulation (EEC) no 1785/81, a target price, intervention 
prices, a basic price and minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
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Target price and intervention price (Arts. 2 and 3) 
A target price of white sugar is fixed yearly at the same time as the intervention price for white sugar. 
An intervention price for white sugar and for raw sugar is fixed each year before 1 August, for the commercial 
campaign year, commencing 1 July of the following year, for the non-deficiency areas of the Community. Derived intervention 
prices are fixed for other areas. 
Basic price and minimum price for sugar beet (Art. 4, 5 and 6) 
Yearly, at the same time as• the fixing of the intervention prtce for white sugar, the basic price for sugar beet is fixed, 
as well as a minimum price for sugar beet A (equal to 98% of the basic price for sugar beet) and for sugar beet B (equal to, 
under certain conditions, 68% of the basic price for beet). 
Threshold price (Art. 14) 
Each year athreshold price is fixed for the Community for each of the following products: white sugar, raw sugar and 
molasses. 
A. Standard gual ity 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following Regulations 
Regulation (EEC) no 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
Regulation (EEC) no 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
Regulation (EEC) no 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
Regulation (EEC) no 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet and the yearly updatings. 
111. !,&X!§§ (Arts. 16, 17 and 18 of Regulation (EEC) no 1785/81 
A. A Levy is charged on imports. of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (d), (f) and (g) of ~egulation CEEC) 
no 1785/81. This import Levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold orice less the caf 
price. For flavoured or coloured sugar the levy on white sugar is applied. The method of calculating the caf price 
is established by Regulation (EEC) no 784/68, both for white sugar and raw suqar and by Regulation (EEC) no 785/68 for 
molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ no L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) no 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar COJ no L 151 of 30 
June 1968) and these modifications also lay down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses 
and the products listed in the table referred to under 1 above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export Levy is 
charged on the product concerned (Regulation (EEC) N°1785/81-Art. 18.) Import levies may also be fixed for the 
products listed under (bl, (c), (d), (f) and (g) of the table referred to under I above. 
IV. ~f!!!l~ CArt. 19 of Regulation (EEC) no 1785/81) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be 
covered by an export refund. 
This refund is the same for all Community countries, but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) no 766/6'3 of the Council of 
18 June 1968-and these modifications-and Regulation (EEC) no 394/70 of the Commission of 2 "'arch 1970 and these 
modifications respectively. 
V. !Y!!l!!lli! (Art. 18 of Regulation (EEC) no 1785/81) 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted 
for the product concerned. 
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INTROWCTION 
SUCRE ET ISOGLUCOSE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX, LES PRELEVEI'IENTS, LES RESTITUTIONS, 
AINSI QUE LES SUBVENTIONS DANS LE SECTEUR DU SUCRE 
Le marche commun dans le secteur du sucre est entre en vigueur le 1er juillet 1968. 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a eU etablie initialement par le Reglement n• 1009/67/CEE (J.O. n• 308 
du 18 decembre 1967> qui a ete remplace successivement par le Reglement <CEE) n• 3330/74 (J .o. n• L359 du 31 decembre 1974> et par 
le Reglement (CEE> n• 1785/81 (J.O. n• 2177 du 1er juillet 1981). 
Ce dernier Reglement, qui est applicable a partir du 1er juillet 1981, definit la future politique sucriere de la Communaute pour 
une autre periode limitee a cinq ans, en confirmant notamment la poursuite du regime des quotas et en retenant le principe de la 
responsabil ite integra le des producteurs pour les frais dus il l 'ecoulement des ex cedents de leur production par rapport il la 
consommation communautaire. 
I. ~mmi!Q~ 
L 'organisation commune des marches dans le secteur du sue re regit les produits suivants 
N" du tarif douanier 
commun 
Designation des marchandises 
a> 17.01 Sucre de betterave et de canne, il l 'etat soli de. 
b) 12.04 Betteraves a sucre (mijme en cassettes) fra,ches, sechees ou en poudre; cannes a sucre 
c> 17.03 l'lelasses 
d) 17.02 c Sucre et sirops d'erable 
17.02 D ii Autres sucres et sirops <a l 'exclusion du lactose, du glucose, de la malto-dextrine et de 
l' isoglucose) 
17.02 E succedanes du miel, mijme meLanges de miel naturel 
17.02 F I sue res et melasses caramiil ish contenant en poids a l'Hat sec 50% ou plus de saccharose 
21.07 F IV Sirops de sucre, aromatises ou additionnes de colorants <a l'exclusion des sirops de 
lactose, de glucose, de malto-dextrine et d'isoglucose> 
e> 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes i sucre et autres dechets de sue reri P 
f) 17.02 D I Isoglucose 
g) 21.07 F Ill Si rops d' isoglucose, aromatises ou additionnes de colorants 
Au sens du Reglement de base <tEE> n• 785/81, on entends par : 
a> Sue res blancs : les sue res non aromatises ni additionnh de colorants contenant a l 'etat sec, en poids determine selon la methode 
polarimetrique 99,5% ou plus de saccharose. 
b> sue res bruts : les sue res non aromatise& ni additionnes de colorants, contenant a l 'etat sec, en poids dHermine selon la methode 
polarimetrique, moins de 99,5% de saccharose. 
c> Isoglucose : le produit obtenu ~ parti r de glucose ou de ses polym~tres, d'une teneur en poids ~ l 'etat sec d'au mains 10 X 
de fructose. 
Conformement aux dispositions des articles 2 il 6 et 14 du Reglement (CEE> n• 1785/81, sont fids annuellement pour la Commu-
naute un prix indicatif, des prix d'intervention, un prix de base et des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2 et 3) 
Un prix indicatif du sucre blanc est fixe chaque annee en mijme temps que le prix d'intervention du sucre blanc. 
Pour les zones non dtficitaires de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le 1er aoOt, pour la campagne de commercia-
lisation debutant le 1er juillet de l'annee suivante un prix d'intervention pour le sucre blanc et le sucre brut. 
Des prix d'intervention derives sent fixtis pour d'autres zones. 
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Prix de base et prix minima de la betterave (art. 4,5 et 6) 
Il est fixe annuellement en mtime temps que le prix d' intervention du sucre blanc, un prix de base de la betterave, ainsi qu' 
un prix minimal de la betterave A (egal a 98% du prix de base de la betteravel et de la betterave B (egal, sous certaines 
conditions, a 68% du prix de base de la betteravel. 
Prix de seuil (art .14l 
Un prix de seuil est fid annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le sucre brut et 
la melasse. 
a. Qual ite type 
Les prix fixes pour chaque produit sont valables pour certaines qual iUs types definies par les reglements suivants 
- Regl. <CEEl n• 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Regl. <tEE) n• 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Regl. <tEE) n• 785/68 du 26 juin 1968, pour la melasse 
- Regl. (CEEl n• 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucrieres et ses mises i jour annuelles 
III. e!lELEVE!!!EtJil (art. 16, 17 et 18 du Regl. (CEEl n• 1785/81) 
A. Un priilevement est per~u lors de l'importation des produits vises ii l'article 1er, par 1 sous al,bl,cl,dl,el,fl et g) du 
Regl. (CEEl 1785/81 
Ce prelevement a l' importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la melasse est iigal au prix de seuil diminue du prix 
CAF. Aux sucres aromatises ou additionnes de colorants s'appl ique le prtHevement sur le sucre blanc. 
Les modalith du calcul des prix CAF sont determinees par le Regl. (CEEl 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour 
le sucre brut et par le Regl. <CEEl n• 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publ ies au J .0. n• L 145 du 27 juin 1968. 
Le Regl. (CEEl n°837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement ii l'importation dans le secteur 
du sucre (J.O. n• L 151 du 30 juin 1968}et ses modifications-comprend, entre autres, la methode de determination des pre-
levements applicables aux betteraves, aux cannes i sucre, au sucre, aux melasses et aux produits iinumerlis au tableau vises 
sous le point I. 
B. Dans le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respect if, un priil1wement est 
per~u a l'exportation du produit considere (Regl. (CEE) 1785/81 art. 18l Pour les produits enumiires sous b) cl d) f) et g) 
du tableau vid sour le point I, des prelevements a l'exportation peuvent egalement titre fixes. 
IV. Mllll~!!Q~~ (art. 19 du Regl. (CEEl 1785/81) 
Si le niveau des prix dans la CommunauU est plus eLeve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, la difference 
entre ces deux prix peut titre couverte par une restitution a l'exportation. 
Cette restitution est la mtime pour toute la Communaute et peut titre differenciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution accordii pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les regles generales et les modalites d'appl ication des restitutions i l' exportation ont lite arrtitees respectivement par le 
Regl. <tEE) n• 766/68 du Conseil du 18 juin 1968-et ses modifications-et le Regl. <tEE) n• 394/70 de la Commission du 
2 mars 1970 et ses modifications. 
v. ~!!l!~~!!Q~~ <art. 18 du Regl. <CEEl n• 1785/81l 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respectif, il peut titre decide d'accorder 
une subvention ii l' importation du produit considere. 
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INTRODUZIONE 
ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO 
SPIEGAZIONI SU I PREZZI, I PRELIEVI, LE RESTITUZIONI 
E LE SOVVENZIONI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO 
Il mercato comune nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e stata inizialmente istituita da regolamento n. 1009/67/CEE (G.U. n. 308 
del 18 dicembre 1967> che e stato successivamente sostituito dal regolamento <CEE) n. 3330/74 <G.U. n. L 359 del 31 dicembre 1974>; 
attualmente e disciplinata dal regolamento <CEE) n. 9785/81 (G.U. n. L 177 del 1° luglio 1981>. 
Quest'ultimo regolamento che e applicabile a partire dal 1.7.1981 definisce la futura politica saccarifera della Comunitii per un altro 
periodo l imitato a cinque anni, confermando particolarmente la continuitii del regime in materia di quote e ritenendo il principio del la 
responsabil ita integra le dei produttori per le spese occasionate dallo smercio delle eccedenze risultanti dd. rapporto esistente tra la 
produzione della Comunitii e il suo consumo. 
L 'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero discipl in~ seguenti prodotti: 
N. della tariffa Designazione delle merci doganale 
a) 17.01 zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagl iate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero 
cl 17.03 l'lelassi 
d) 17.02 c Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero 
17.02 D II Altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio, la malto-destrina e l 'isoglucosiol 
17.02 E Succedanei del miele, anche misti con miele naturale 
17.02 F I Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso allo stato secco 50% o piu di saccarosio 
21.07 F IV Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio, di malto-destrina e 
di isoglucosiol 
el 23.03 B I Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero 
f) 17.02 D I Isoglucosio 
g) 21.07 F Ill Sci roppi di i soglucosio, aromatizzati o colorati 
Ai fini del regolamento base <CEE) n. 1785/81 sono considerati: 
al zuccheri bianchi: gli zuccheri non aromatizzati n6 colorati, contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5% o piu di saccarosio determinato 
secondo il metodo polarimetrico; 
bl zuccheri greggi: gli zuccheri non aromatizzati n6 colorati, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5% di saccarosio determi-
nato secondo il metodo polarimetrico; 
cl isoglucosio: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore in peso allo stato secco di almeno 10% di fruttosio. 
A. tl!!!!!t!!_!l2Let2!!! 
Conformemente al disposto degli articol i 2 a 6 e 14 del regolamento (CEE) n. 1785/81 vengono fissati ogni anno per la ComunitA un 
prezzo indicativo, dei prezzi d' intervento, un prezzo di base e dei prezzi minimi per la barbabietola e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prezzi d'intervento (art • 2 e 3) 
Un prezzo indicativo dello zucchero bianco e fissato ogni anno contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco. 
Per le zone non deficitarie della Comunitii, vengono fissati, automaticamente al 1° agosto d~ ogni aMo per la campagna di commercia-
lizzazione che inizia il 1° luglio dell'aMo successivo un prezzo di intervento per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio. 
Prezzi d' intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
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Prezzo di base e prezzo minimo deHa barbabietola (artt. 4, 5 e 6) 
Ogni anno viene fissato, contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco un prezzo di base delle barbabietole, come 
pure un prezzo minimo per le barbabietole A (uguale al 89% del prezzo di base della barbabietola) e per le barbabietole B (uguale, 
a determinate condizioni, al 68% del prezzo di base della barbabietola). 
Prezzo di entrata (art. 14) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo di entrata valido per 
la Comunitil. 
B. Qual ita tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualita tipo definite dai seguenti regolamenti: 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 apri le 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEEl n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero greggio, 
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per i l me lasso, 
- reg. (CEEl n. 430/68 del 9 apri le 1968, rJer le barbabietole da zucchero e le sue revisioni annual i 1 
III. e!!~! (artt. 16, 17 e 18 del reg. (CEEl n. 1785/81) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera al, b), c), d), fl e gl del regolamento (CEE) n. 1785/81 
viene riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale al rispettivo prezzo d'entrata 
diminuito del prezzo CIF. Per gli zuccheri aromatizzati o ai quali sono stati aggiunti coloranti, e applicabile il prelievo previsto 
per lo zucchero bianco. 
Le modal itil di calcolo dei prezzi CIF sono stabil ite dal regolamento (CEEl n. 784/68 per lo zucchero bianco e to zucchero greggio 
e dal regolamento <CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giugno 1968. 
Il regolamento <CEEl n. 837/68, del. 28 giugno 1968, relativo alle modal itil d'appl icazione dei prel ievi net settore dello zucchero 
(G.U. n. L 151 del 3D giugno 1968) esue modificazioni, comprende fra l'altro il metodo di determinazione dei prelievi applicabili 
alle barbabietole, alle canne, alto zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui al punto I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio e superiore at rispettivo prezzo d'entrata, viene riscosso un 
prelievo all'esportazione del prodotto considerato (regolamento (CEE) n. 1785/81 art. 18). Prelievi all'esportazione possono essere 
riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), cl, dl, f) e g) della tabella riprodotta at punto I. 
IV. J!g§!!!!!ill!tl! (art. 19 del reg. (CEE) n. 1785/81> 
Qualora i prezzi nella Comunitil siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra due prezzi puo essere 
coperta da una restituzione all 'esportazione. 
La restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione accordata per lo zucchero greggio non puo superare qualla concessa per to zucchero bianco. 
Le norme generali e le modalitil d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente dal regolamento 
<CEEl n. 766/68 del consiglio, del 18 giugno 1968 e sue modificazioni, e dal regolamento <CEEl n. 394/70 delta Commissione, del 
2 marzo 1970 e sue modHicazioni. 
V. §QrulliQtl! (art. 18 del reg. <CEEl n. 1785/81) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio e superiore at prezzo d'entrata, pull essere deciso di accordare 
una sovvenzione all' importazione del prodotto considerato. 
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INLEIDING 
SUlKER EN I SOGLUCOSE 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI'IENDE PRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES, 
ALSOOK SUBSIDIES IN DE SUIKERSECTOR 
De gemeenschappel ijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in werking. 
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG <Publikatieblad nr. 308 van 18 december 1967>, 
die respektievel ijk vervangen werd door Verordening <EEG) nr. 3330/74 (Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974) en door Verordening 
(EEG) nr. 1785/81 (Publikatieblad nr. L 177 van 1 juli 1981>. Deze laatste Verordening, die van toepassing is vanaf 1 juli 1981, legt de 
toekomstige suikerpolitiek van de Gemeenschap vast voor een volgende periode van vijf jaar, waarbij namelijk de voortzetting van het quota-
stelsel wordt bevestigd en het principe wordt behouden van volledige verantwoordelijkheid van de producenten voor de kosten, die voort-
vloeien uit het wegwerken van de produktieoverschotten ten overstaan van het verbruik in de Gemeenschap. 
De gemeenschappel ijke ordening der mark ten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a> 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Sui kerbi et en, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; suikerriet 
cl 17.03 l'lelasse 
d) 17.02 c Ahornsui ker en ahornsui kerst roop 
17.02 D II Andere suikers en stropen (met uitzondering van lactose, glucose, maltodextrine en isoglucose) 
17.02 E Kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd 
17.02 F I Karamel, bevattende1 in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten saccharose 
21.07 F IV Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde k leurstoffen (met ui tzonderi ng van stroop van lactose, 
glucose, maltodextrine en isoglucose> 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst sui kerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
f) 17.02 D I Isoglucose 
g) 21.07 F Ill Isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 
In de basisverordening (EEG) nr. 1785/81 wordt verstaan onder : 
a> witte suiker : suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen, welke in droge toestand 99,5 of meer gewichtspercenten 
saccharose bevat, bepaald met behulp van de polarimeter. 
b) ~· suiker : suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen, welke in droge toestand minder dan 99,5 gewichtspercen-
ten saccharose bevat, bepaald met behulp van de polarimeter. 
cl isoglucose : het uit glucose of glucosepolymeren verkregen produkt, dat ten minste 10 gewichtspercenten fructose bevat, berekend op de 
droge stof. 
Gebaseerd op de artikelen 2 tot 6 en 14 van Verordening (EEG> nr. 1785/81 worden jaarlijks voor de Gemeenschap een richtprijs, 
interventiepri jzen, een basispri j s en minimumpri jzen voor suikerbieten en drempelpri jzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2 en 3) 
Jaarlijks wordt voor witte suiker een richtprijs vastgesteld, tegelijk met een interventieprijs voor witte suiker. 
Voor de gebieden zonder tekort van de Gemeenschap wordt jaarlijks v66r 1 augustus voor het op 1 juli van het daaropvolgende 
jaar aanvangende verkoopseizoen een interventieprijs voor witte suiker en een voor ruwe suiker vastgesteld. 
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Basisprijs en minimumprijzen voor suikerbieten <art. 4, 5 en 6) 
Jaarl ijks wordt, tegelijk met de interventieprijs voor witte sulker een basisprijs voor suikerbieten vastgesteld, alsmede een 
minimumprijs voor A-suikerbieten <gel ijk aan 98 % van de basisprijs voor suikerbietenl en voor B-suikerbieten (gel ijk aan, onder 
bepaalde voorwaarden, 68% van de basisprijs voor suikerbietenl. 
Drempelprijzen <art. 14> 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten witte suiker, ruwe suiker 
en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voorbepaalde standaardkwal iteiten omschreven in volgende verordeningen 
- Verordening (EEG) nr. "793/72 van 17.4.1972 - witte suiker 
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - melasse 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten + de jaarlijkse aanvullingen 
III. t!gH!~!!g~ <art. 16, 17 en 18 van Verordening <EEG) nr. 1785/81) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder al, bl, dl, f) en g) van Verordening (EEG) nr. 1785/81 
genoemde produkten. 
De invoerheffing op witte sulker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. Voor de gearo-
matiseerde sulker en de suiker met toegevoegde kleurstoffen wordt de heffing op witte suiker toegepast. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening <EEG) nr. 784/68 en naar 
Verordening <EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. l 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzakede invoerheffing in de suikersector <P.B. 
nr. l 151 van 30 juni 1968) - en zijn wijzigingen - bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, 
rietsuiker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
l'locht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe sulker hoger is dan de drempelprijs, dan wordt bij 
~van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 1785/81 - Art. 18). Voor de produkten omschreven 
onder bl, cl, dl, f) en g) van punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV. BgH!!!!!!g~ (art. 19 van Verordening (EEG> nr. 1785/81) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte sulker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodal iteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievel ijk bepaald door Verordening 
(EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en zijn wijzi9ingen en Verordening (EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 2.3.1970 en 
zijn wijzigingen. 
V. ~!!!!H~!g~ (art.18 van Verordening (EEG) nr. 1785/81) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het toekennen van 
een subsidie bij invoer. 
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V I I. 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI: 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
SVINEK!IID 
Fork1aringer ti1 de nedenfor anf~rte priser pA svinek~d (fastsatte priser 09 markedspriser) 09 importafgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E!IIF af 4.4.1962 (De europmiskeF~11esskabersTidsnde nr. 30 af 20.4.1962) er dst bestemt, at 
den f~11es markedsordning for svinek~d ska1 gennemf~res gradvis fra 30. ju1i 1962, 09 at den sA1edss oprettede 
markedsordning f(llrst 09 fremmest sku11e omfatte et system af importafgifter for vareudveks1ingen me11em med1emstateme 
09 med tredje1ande, som is= beregnes pA grund1ag af priseme for foderkom. 
Indf(llrs1en fra 1. ju1i 1967 af f~11es kornpriser inden for F~11esskabet ~rte, at der pA dst tidspunkt 
oprettedes et enhedemarked for svinek(lld. Dermed bortfa1dt F~11esskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Ir1ands 09 Det forenede Kongeriges ti1tr~e1se er fastsat i traktaten om de nye med1emsstaters 
ti1t~de1se af Det eur~iske (llkonomiske F~11esskab og af Det euro~iske Atomenergifii!11esskab undertegnet dsn 22. 
januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
~~~!!P~!~ : (Forordning nr. 121/67/E{IIF, 09 (E{IIF) nr. 2759/75 - artike1 4) 
I henho1d ti1 artike1 4 i forordning (E!IIFl nr. 2759/75_af 29.10.1975~ euro~iske Fm11esskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den fii!11es markedsordning for svinek~d fasts~tter RAdet after fors1ag 
fra Kommissionen hvert Ar f~r 1. august en basispris for F~11esskabet, der g~1der for den nmste sa1gss~on, 
som 1~ber fra 1. november ti1 31. oktober. Denne basispris er fastsat for s1agtede svin af standardkva1itet 
pA et sAdant niveau, at den bidrager ti1 at sikre prisstabi1iseringen pA markedeme uden at f(llre ti1 danne1se 
af strukture11e overskud i Fii!11esskabet. 
2!B~2P~!~~~ : (Forordning nr. 121/67/E!IIF, 09 (E!IIF) nr. 2759/75 - artike1 12) 
Kommissionen fastsmtter s1usepriser for F~11esskabet after h(llring af den kompetente forva1tningskomit4. 
S1usepriseme fastsmttes forud for hvert kvarta1 09 gm1der fra 1. november, 1. februar, 1. maj 09 1. august. 
Fasts~tte1sen sker pA grund1ag af v=dien af den fodsrmmngde, der er n(lldvendig ti1 produktion af 1 kg 
svinek(lld, udtrykt i verdensmarkedspriser for foderkorn 09 andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn ti1 
de alminde1ige produktions- 09 sa1gsomkostninger. 
1;!!W~~!:!!:!!!~!g~!!!!~:t:!!E!!!!g~~ : (Forordning nr. 121/67/E!IIF, 09 (E!IJF) nr. 2759/75 - artike1 4, stk. 2 09 
artike1 5, stk. 1) 
SAfremt der er truffet bes1utning om interventionsforansta1tninger, fastsmttes der en interventionspris afledt 
af basisprisen. K~bsprisen for s1agtede svin af standsrdkva1itet mA sA ikke v=e h~jere end 92 % 09 ilcke 
1avere end 85 % af basisprisen. 
B. Kva1itet (standard) (Forordning nr. 192/67/E!IIF, 09 (E{IIF) nr. 2761/75 - artike1 2) 
Basisprisen 09 interventionsprisen g~1der for s1agteds svin af midde1kva1itet (standardkva1itet), som er 
repr~sentative for tilbuddet, 09 for hvilke det er karakteristisk, at priserne 1igger tmt op ad hinanden. 
Standardkva1itet vi1 sige svinekroppe, som fa1der under hande1sk1asse II i Fmllesskabets hande1sk1asseskema 
for svinekroppe fast1agt i forordning (E!IIF) nr. 2760/75, med undtage1se af dem, som har en vmgt pA under 
70 kg e11er 1ig med e11er over 160 kg. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
1;meg~:t:!!9:!!S2~ : (Forordning nr. 121/67/E!IIF, 09 (E!IIF) nr. 2759/75 - artike1 8) 
For de i artike1 1 i forordning (E!IIF) nr. 2759/75 n.vnte to1dpositioner fastsmttes der forud for hvert kvarta1 
en importafgift. Bvad angAr beregningen af de enke1te importafgifter, henvises til artike1 9 09 10 i 
forordning (E{IIF) nr. 2759/75. 
lOO 
!J1ls!!22IH!!!.t!l;!!.t!!l!!2!:: : (Forordning nr. 121/67/E~F, og (E~F) nr. 2759/75 - artikel 15) 
For at muligg~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af de noteringer eller priser, der 
ga~lder pA verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priseme 
inden for Fmllesskabet udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Fmllesskabet 
og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PA BJEMMEMARKEDET 
Priseme pA slagtede svin fastsmttes for f~lgende reprmsentative markeder (Forordning nr. 213/67/E0F - 2112/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Alle f~lgende markeder 
~ F~lgende noteringscenter 
Forbundsrepublikken Alle f~lgende 
noteringscentre 
Frankrig Alle f~lgende 
noteringscentre 
~ Alle f~lgende markeder 
Italian Alle f~lgende markeder 
Luxembourg Alle f~lgende markeder 
Nederlandene Alle f~lgende 
note rings centre 
Det forenede Kongerige Bletchley 




Herve og Anderlecht 
Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Hamburg, 
Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, Stuttga;t 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
: Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Esch 
Amhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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S CH W•E IN EFL EIS CH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Abschllpfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
MarktorganisationfUr Schweinefleisch ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Lfindern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Absch6pfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches 1st in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ!ischen Wirtschaftgemeinschaft und zur Europ!ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
A. Festqesetzte Preise 
gtynge~~!! : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4) 
Gem!ss Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf vorschlag der Kommission j!hrlich vor 
dem 1. August einen Grundpreis feat; der Grundpreis gilt fUr die n!chste Verkaufssaison, die vom 1. November bis 
31.0ktober 1iuft, fUr geschlachtete Schweine einer Standardqua1itit, und zwar so, dass er dazu beitr!gt, die 
Preisstabilisierung auf den Mirkten zu gewihrleisten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse in der 
Gemeinschaft zu fUhren. 
~!n!9b!~Y!Yn9!E~~!!~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anh6rung des zustindigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise 
feat. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 
1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der fUr die Erzeuqung von 1 kg 
Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, ausgedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. 
Ausserdem werden die allgemeinen Erzeuqungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
:!n:!<~£Y~!!:!<!2n.!!m!!!!n!b:!!1!.'l, : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4, Abs. 2 und Art.5, Abs.1) 
Wenn es Interventionsmassnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis festgesetzt. 
Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitit darf dann nicht h6her als 92 v.H. und nicht niedriger 
als 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. gualit!t (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG und (EWG) Nr. 2761/75 - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitit (Standardqualitit), 
die fUr das Angebot reprisentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Praise nahe beieinander liegen. 
Standardqualit!t sind Schweinehilften, die unter die Handelsklasse II des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75 
festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas fUr Schweineh!lften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit 
einem Zweihilftengewicht von weniger als 70 oder mehr als 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~§gb§E~Y!!9~!!-2~!_g~~-E!~~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten zollpositionen wird viertelj!hrlich im voraus 
eine Absch6pfung festgesetzt. Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 
10 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 hingewiesen. 
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~£§~!~~y~~~~-92!_9~£-bY!t~ (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 15) 
Om die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors au~ der Grundlage der Notierungen oder Praise zu erm6glichen, die 
auf dem Weltmarkt fUr diese Erzeugnisse gelten, kan der Onterschied zwischen diesen Notierungen oder Preisen und 
den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die Erstattung 1st fUr 
die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.PREISE AOF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
Die Praise fUr geschlachtete Schwaine warden fUr folgende reprasentative Markte festgesetzt : 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belsien Gesamtheit folgender Markte Genk, Lokeren, Herve und Anderlecht 
Dftnemark Folgendes Notierungszentrum 1 Kopenhagen 








Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
1 Rennes, Angers, caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, CUyck a/d Maas 
..:V.l:e~r.l:e:.oi~n;,oi.,g_,t"'e"'s'-"K"'6"'n~i.,~i:rie~i;;c~h, Das Notierungszentrum : 
Bletchley fUr die Gesamtheit 
folgender Regionen 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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Explanatory note on the pigmeat prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
pigmeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would 
be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single 
market for pigmeat at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. PRICES 
A. Fixed prices 
!!~!g_p£!g~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975)on the common 
organization of the market in pigmeat, stipulates that the Council, acting on a proposal from the Commission, must 
fix a basic price for the Community before 1 August each year. This price is valid for the following marketing 
year running from 1 November to 31 October. It is fixed for standard quality pig carcases at a level which 
contributes towards stabilizing market prices without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
§!Y!g~:~!E~-P£!g~~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. 
These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May 
and 1 August respectively. When the prices are being fixed, the value of the quantity of feeding-stuffs required 
for the production of one kilogramme of pigmeat is taken into account, i.e. the value of feed grain and other 
feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are also taken into consideration. 
!~E~£Y~~t!2~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 -Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in price for standard quality pig carcases is fixed which 
may not be more than 92 % nor less than 85 % of the basic price. 
B. (Standard) quality (Regulation No 192/67/EEC and (EEC) No 2761/75 - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig carcases which are 
representative of supply and which are characterized by the fact that their prices are very similar. Pig carcases 
graded as Class II on the Community scale for grading pig carcases laid down by Regulation (EEC) No 2760/75, 
excluding carcases weighing less than 70 kilogrammes and those weighing 160 kilogrammes or more, correspond to the 
standard quality. 
II. TRADE WITB THRID COUNTRIES 
!~P2£E-!!Y!!! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2759/75. Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation 
(EEC) No 2759/75. 
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~!E2£~_£!!Yn2§ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world 
market, the difference between those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an 
export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
Ill. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The following list of representative markets was drawn up for the purpose of establishing prices for pig carcases 









The following group of markets Genk, Lokeren, 
The following quotation centre 1 Copenhagen 
Herve and Anderlecht 
The following group of 
quotation centres 
The following group of 
quotation centres 
The following group of markets 
The following group of markets 
Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, 
Mainz, Milnchen, Hamburg, MUnster, NUrnberg, ·Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
1 Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
The following group of markets 1 Luxembourg, Esch 
The following group of Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
quotation centres 
United Kingdom The quotation centre of 
Bletchley for the following 
group of regions 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England 
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VIANDE PORCINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande de pore (prix fix6s et prix de march6) et les pr6l~vements 
A !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6t6 pr6vu, par la voie du R~glement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que 
!'Organisation commune des march6s serait, dans le secteur de la viande de pore, Atablie graduellement A partir du 
30 juillet 1962 et que cette organisation de marchA comporterait principalement un r6gime de prAl~ements intracommunau-
taires et de prAl~vements envers les pays tiers, calcul6s notamment sur la base des prix des cAr6ales fourrag~res. 
L'instauration, A partir du 1er juillet 1967, d'un rAgime de prix unique des cArAales dans la CommunautA a conduit A la 
rAalisation A cette date d'un marchA unique dans le secteur de la viande de pore. Il en est rAsultA la suppression des 
prAl~vements intracommunautaires. 
L'adhAsion du Danemark, de l'Irlande, de Royaume-Uni est r~lAe par le traitA relatif A l'adhAsion de nouveaux Etats 
membres A la communaut6 Aconomique europAenne et A la CommunautA europ6enne de l'Anergie atomique, signA le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- 15e annAe n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixAs 
conformAment A l'art. 4 du R~lement (CEE) n• 2759/75 du 29.10.1975 (Journal Official n• L282, 18~ annAe, du 
1.11.1975) portant organisation commune des marchAs dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la communaut6 avant le ler aodt, un prix de base valable 
pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dura du 1er novembre au 31 octobre. Ce prix de base est 
fix6 pour les pores abattus de la qualitA type A un niveau tel qu'il contribue A assurer la stabilisation des cours 
sur les marchAs tout en n'entralnant pas la formation d'exc6dents structurels dans la CommunautA. 
~£!!_g~~£!g~~ : (R~lement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 12) 
La Commission, apr~s consultation du ComitA de gestion, fixe pour la communautA des prix d'Acluse. Ces prix 
d'Acluse sent fixAs a l'avance pour chaque trimestre et sont valables A partir du 1er novembre, du 1er fAvrier, 
du 1er mai et du 1er aodt. Lors de leur fixation, il est tenu compte de la valeur de la quantitA d'aliments 
n6cessaires a la production d'un kg de viande de pore, c'est-A-dire de la valeur, sur le marchA mondial, des 
c6rAales fourrag~res et de la valeur des autres aliments. Il est Agalement tenu compte des frais gAn6raux de 
production et de commercialisation. 
~~~~~~-g~!~~~£!~~~!2~ (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. 1) 
Dans le cas oa des mesures d'intervention sont dAcidAes, un prix d'achat A !'intervention est fixA, qui, pour 
le pore abattu de la qualit6 type, ne peut @tre supArieur A 92 % ni infArieur A 85 % du prix de base. 
B. gualitA (type) (R~lement n• 192/67/CEE et (CEE) n• 2761/75 - Art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent A des pores abattus d'une qualit6 moyenne (qualitA type), 
reprAsentative de l'offre et caractArisAe par des prix sensiblement rapprochAs. A la qualit6 type rApondent les 
carcasses de pores de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de pores dAtermin6e 
par le r~glement (CEE) n• 2760/75, A !'exclusion de celles d'un poids inf6rieur a 70 kilogrammes et de celles d'un 
poids Agal ou supArieur A 160 kilogrammes. 
II. RE;GIII!E DES ECBANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~£i!!Y~~~~~-!-!~!mee£~~!2~ • (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 8) 
Ils sont fixAs A l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visAs l l'art. ler du R~l. (CEE) 
n• 2759/75. En ce qui concerne le calcul des divers prAl~vements A !'importation, il faut se rAfArer aux art. 9 et 
10 du R~lement (CEE) n• 2759/75. 
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B~§t~t~t~QD§_!_1~~!~S!~ (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou des prix 
de cas produits sur le march~ mondial, la diff~rence entre cas cours ou prix et les prix dans la communaut~ peut 
Stre couverte par una restitution a l'exportation. Cette restitution est la m@me pour toute la Communaut~ et peut 
Stre diff~renci~e salon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'~tablissement des prix des pores abattus, il a ~t~ arr@t~ la liste suivante des march~s repr~sentatifs 1 
(R~glement no 213/67/CEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belqigue 
Danemark 




L'ensemble_des march~s suivants Genk, Lokeren, 
Le centre de cotation suivant 1 Copenhague 
Herve et Ander1echt 
L'ensemble des centres de cota-
tion suivants 
L'ensemble des centres de cota-
tion suivants 
L'ensemble des march~s suivants 
Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg 
Kiel, Mainz, MUnch~n. Munster, Nfirnberg, Oldenburg, 
Stuttgart ' 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
L'ensemble des march~s suivants 1 Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Macerata/Perugia 
L'ensemble dee march~s suivants 
L'ensemble des centres de cota-
tion suivants 
Le centre de cotation de 
Bletchley pour l'ensemble des 
r~gions suivantes 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England. 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di 
mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ state stabilito che 
1 'organizzazione co·mune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1" luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella ComunitA comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Per conseguenza sono venuti a cadere 
i prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Dantmarca, dell'Irlanda e del Regno Unite ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunitl economica europea ed alla ComunitA europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
~!::!!!:!:!L!!L!l!!!!! ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975, 
18" anno, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, il Consiglio 
deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° agosto, per il successive anno di 
commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre, un prezzo base per la Comunitl. Detto 
prezzo viene fissato per i suini macellati di qualitb tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la 
stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali 
nella comunitA. 
~!::!!!:!:L!!!!!!l:!! : (. regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 12) 
La Commissione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono fissati 
in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1" novembre, 1" febbraio, 1" maggio 
e 1" agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitb di cereali da foraggio 
necessaria per la produzione di un Kg d1 carne suina, ossia del valore dei cereal! da foraggio ai prezzi del 
mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese general! di produzione e 
di commercializzazione. 
~!!Y£!!_!!~!~l:!!!Y!!~l:2 ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d'intervento siano decise ~ fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per i suini 
macellati della qualitb tipo, non pu6 essere superiore al92 % nil. inferiore all' 8S%del prezzo di base. 
B. QualitA (tipo) ( regolamento n. 192/67/CEE e (CEE) n. 2761/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualitb media (qualitb tipo) 
ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risultano sensibilmente vicini. 
Alla qualitA tipo corrispondono le carcasse di suint della classe II della tabella comunitaria di classificazion• 
delle carcasse di suini determinata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso inferiore a 70 
chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~£!!!!!!!L!!!~!m1!2£l:!!!2~!! : C.regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo viena fissato in anticipo per ogni 
del regolamento CCEE) n. 2759175. 
trimestre per le voci tariffarie che figurano nell 'artfcolo 1 
Per il calcolo dei vari prelievi all'tmportazione si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2759/75 - art. 9 e 10. 
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!!.!!S!!!!!!2!!~-!!ll~!E2!'$!!~2!!!! ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE)n. 2759/75 - art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti dsl settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi di tali 
prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunita pu6 
essere coperta da una restituzione a1l'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la Comunitl. Essa 
pull eseere differenziata secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti mercati 







L'insieme dei mercati di 
Il centro di quotazione 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
1 Genk 1 Lokeren, 
di I K6benhavn 
Herve e Anderlecht 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
Il centro di ~otazione di 
Bletschley per l insieme 
delle seguenti regioni 
1 Bremeu, »Usse1dorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Mainz, Miinchen, Miinster, Nllrnberg, 01denburg, Stuttgart 
1 Rennes, Anger, caen, Lille, Paris,Lyon, Metz, Toulouse 
1 Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
1 Milano, cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Macerata/ 
Perugia 
1 Luxembourg, Each 
1 Arnhem, Boxtel, Oss, CUyck a/d Maas 
Scotland,Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
Ill 
VARKENSVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkamende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd, 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou warden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van heffingen Cintracommunautaire en tegenover derde landen), 
die ender meer berekerid warden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967 1 van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum oak een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen, 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoamenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73), 
I, PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
~!!!!P£!i! : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 18e jaargang, 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op 
voorstel van de commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datlooptvan 1 november 
tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op 
een zodanig peil, dat daardoor wardt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt 
tot het ontstaan van structurele overschotten in de Gemeenschap. 
§!B!!P£!i!~~ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12) 
Sluisprijzen warden door de Commissie, na ingewannen advies van het Beheerscomit6, voor elk kwartaal van tevoren 
vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststel-
ling ervan wardt rekening gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg 
varkensv1ees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. 
Bovendien wardt rekening gehouden met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
!B~~£Y~B~!~!!~£~9~!~n 1 (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art, 4, par. 2 en art. 5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wardt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. In dit 
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen dan 92 % en niet 
minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr, 192/67/EEG en (EEG) nr. 2761/75 - art, 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg 
ge1ijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordening (EEG) 
nr. 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte varkens met een gewicht 
van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
§~!!!B9~D-2!i-!D!Q~£ : (Verordening nr, 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art, 8) 
Deze warden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van verordening (EEG) nr, 2759/75 opgenomen 
tariefposten. Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) 
nr, 2759/75 art. 9 en 10. 
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B~§~!~Y~!~§-H!j_y!~!2!£ (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 15) 
om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van 
de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie 
is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens warden volgende representatieve markten vastqesteld 
(Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
De gezamenlijke markten van 
Denemarken Het noteringscentrum van 







De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke noterings-
centra van 
Verenigd Koninkrijk Het noteringscentrum 
van Bletchley voor alle 
volgende gebieden 
G<;!nk_. ~ Lokeren, 
Kopenhagen 
Herve en Anderlecht 
Bremen,DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck afd Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
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Forklaringer til de i det f~lgende anf~rte priser pA ~ (fastsatte priser og markedspriser) og importsfgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E~F af 4.4.1962 (De euro~iske F~llesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for~ skal gennemf~res gradvis fra 30. juli 1962, og at den sAledes oprettede 
markedsordning f~rst og frenunest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande, som is~ beregnes pA grundlag af priserne for foderkorn. Indf~relsen fra 1. 
juli 1967 af f~les kornpriser inden for F~llesskabet medf~rte, at der pA dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for ~. Dermed bortfaldt F~llesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~lse er fastsat i traktaten am de nye medlemsstaters tiltr~lse 
af Det euro~iske ~konomiske F~llesskab og af Det euro~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15 Ar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!Y!~P~!!~~ : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E~F) nr. 2771/75 af 29.10.1975 (De eur~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f~lles markedsordning for ~ fasts~tter Kammissionen slusepriser for 
Fiellesskabet efter h~ring af den kompetsnte forvaltningskomit4. Slusepriserne fastsa!ttes forud for hvert 
kvartal og g.dder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsil!ttelsen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderkornslllii!Ilgde, der er n~dvendig til produktion af 1 kg ~ med skal. Desuden 
er der taget hensyn til de ~vrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
~E2~~!~!!~~ : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E~F) nr. 2771/75 nii!Vnte produkter fastsil!ttes der forud for hvert kvartal en 
importafgift. Hvad angAr beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning 
(E0F) nr. 2771/75. 
~!P2~~~!S!SYS!Q~~~ • (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muligg~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af verdensmarkedsprisen for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og F~llesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele Fiellesskabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af ~riserne sker sA vidt muligt for~ i handelsklasse A 4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke 
uden videre sammenlignes pA grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Markedet i Kruishoutem 1 Engrosindk~bspris, franko marked , 
~ An engrospris 
Forbundsrepublikken 4 markeder 1 K~ln Engrosindk~bspris, franko station i Nordrhein-Westfalen 







Nord-Deutschland Engrosindk~bspris af station 
Markedet i Paris-Rungis • Engrosafsa!tningspris franko marked 
Markedet i Dublin 1 Engrosafsa!tningspris 
3 markeder : Milano og Rom : Engrosindk~spris, franko marked, FORLI :Engrosindktlbspris, 
Afs~tningspris for OVOLUX (producentsammenslutning) 1 Engrosafsa!tningspris, franko 
detailhandler 
Engrosafsil!tningspris for ~ af alle klasser (producentpris beregnet af LEI "Landbouw-
economisch Instituut•, plus engroshandelsmargen pA 1,65 FL pr. 100 stk., henholdsvis 
0,287 FL pr. kgl. Markedet i Barneveld : Engrosindk~spris, franko marked 
Det forenede Kongerige Engrosindk~bspris for •standard" ~· 
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EIER 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefOhrten Preisen fUr Eier (festqesetzte Praise und Marktpreise) und Absch6pfungen 
bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Eier ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation im. wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten Lindern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Eier hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Absch6pfungen. 
Der Beitritt von Dinemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitqliedstaaten zur Europiischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europlischen Atomgemeinschaft 
geregelt warden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 1S, Jahrgang Nr. L 73). 
I, PREISREGELUNG 
Festqesetzte Praise 
~!~gb!~Y~YB9!2~~!~~ : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/7S - Art. 7) 
Gemlss Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/7S vom 29.10,197S (Amtsblatt vom 1.11.197S, 18, Jahrgang Nr. L 282) Uber 
eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach Anh6rung des zustindigen Verwaltungsausschusses 
fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise fast. Die Einschleusungspreise warden fUr jedes Vierteljahr im voraus 
festgesetzt und gelten ab l,November, 1, Februar, 1. Mai und l, August. Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis 
der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge berUcksichtigt. Ausserdem sind 
die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs-und vermarktungskosten berUcksichtigt. 
Il. REGELtlNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
&2~gb~2~YB9~B-~!-~!~ybr : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/7S - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der verordnung (EWG) Nr. 2771/7S genannten Zollpositionen wird vierteljlhrlich im voraus eine 
Absch6pfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und S der Verordnung (EWG) Nr. 2771/7S 
hingewiesen. 
~~~~~tBB9~B-e~!_g~~-h~§!~! (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/7S - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
erm6glichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei 
der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung 
oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III, PREISE AUF DEI'I INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie m6glich auf Eier der Handelsklasse A 4 (SS bis 60 g). Die 
Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qualitltsklassen nicht ohne 
wei teres zu ~~erglei cben. 
Belqien Markt von Kruishoutem : Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Dlnemark Grosshandelsabgabepreis 






MUnchen : Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt : Grosshandelseinstandspreis. 
Nord-Deutschland t Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
3 Mirkte t Mailand und Rom t Grosshandelseinstandspreis, frei Markt; Forti ; 6i'osshandelseinkaufspreis. 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) t Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis fUr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEI (Landbouw-
economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 StUck bzw, 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosshandelseinkaufspreis fUr Eier •standard• 
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'En~~~~ IJXETIK5 JJf Tf~ Tl~ Tfllv allyli!v (ocaBopiCJjl~£<; Tll'~ Kaf TIIJ~ Tflt; layaplit;) Kaf Tf~ Elarpo~ KaT5 ey elaayril'(~ no/i 
nep1Aaj.lll5voVTa1 affiv nof!!!liaa Lee 
EIJ:ArC!"H 
'0 KQVDVICJI,a5~ &p1Bo21/62/Eil< Tfl~ 4,4,1962 ('Enf"'li'IJ 'Eipr}IJe~f6a &p1Bo30 Tflc; 20,4o1962) npaf!J3Aene 8TI ~ ICOI~ o!.py4v"""J layap!!t; mv TCJ!Ifa 
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(EE Tfl~ 2?,3,1972-15o! ~hot; &p1B.L ?3), 
I, ~E!:TOI: TIMON 
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T,!.iJ,!c;_~~Gl£1 (KOVOVICJI,a5c; &p!Bo122/ff7/Eil< Kaf (Eil<)&p18o2??1/?s-<ipBpa ?) 
I:~GlVO IJf T6 lipBpa? TOO KaVDVIG!JOD (Eil<)&p1B,2??1/?5 Tflc; 29.10.19?5 ('Enf"'li'IJ 'Eipr}iJepf6a Tfl~ 1.1.19'75-1Bo 1!-ro~,&p!B.L 282) nepf 
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Tl'(c; noa6TIJTOc; Tli!v KTIJVOTpolj)IKii!v GITIJpli!v no(i &na1TefTal yu5 $ nopay~ f:VI5c; )(IAioy~U aflyli!v JJf K~t;o /laJlll4vavTOI mf"'lt; lJmSijJIJ 
m tmdllo1no K5aTOc; 610TpaiJII'f~ KaB&x; KOf m Y£VIIc4 ~ nopayOl'fl'lc; KOf l~JRDpfac;, 
II, KABEl:TOI: I:YNAIVW"ON ME TU TPITEI: XOPEI: 
gl,2'li2P,!c;_~ ~ ,!1~"!1i_(KOVOV1CJI,a5c; &pl8o122/ff7/Eil< Kaf (Eil<)&p1Bo2??1/?S-4pepa 3) 
Ol tiGIJIO~ a~c; KaBopfl;oVTal f:K Tlilv nPQT4PGlV yu! "K48e TPfi'IJVO Kaf ~OVTQI m npaT4vTO noG lavarpl!paVTal ITI1S liiiBIID 1 TOO KaVO-
VI G!JOO (Eil<)&piB.2??1/?5, 
"Oaov ~pli T4v latoAoy•CJ!I4 Tlilv 61QIJI5PGlV EIGIJIOplilv KaT5 ~ elaay.,.,~ • npfnel v5 yfVETOI 6vaq,op4 am llpapa 4 ocaf 5 TOO KIIYDVID)IDO (Ell<) 
&p!Bo2??1/?5o 
'gn.!,~lll,!c;_~ ~ ~~ (KOVOVICJ!I4c; &p1Bo122/ff7/Eil< ocaf (Eil<)Ap1Bo2??1/?S-4pepa 9) 
ru! v5 KQTQOT£T ~~~ ~ ~ay~ Tm.mpoTi5VTGlV TOO~ Tlllv at.yli!v ll5oe• Tlilv Tl~ TIN npoT4vTGlV alrrlv ~ 6uB~ Ayop5, ~ 6•~p5,... 
~(j Tlllv TliJiilv arn-tlv Kaf T£1v TIIJiilv lvtfc; Tl'(c; Ko1vi5TIJTac; 6GvaT01 v5 I<IIAI,.8£T JJf 11fa m1G'f110111111CJ%1l! ~ ~~ o 'H f:nurr.-., atm1 
eTwu ~ T61a yu! ~ ~ KD1"""'111 ocaf 60w:nu v5 61qapono11JBeT Av5Aoya 111! T4v mpoop•II!IS· 
m. TI_!@: I:Tif4 EiliTEPII<IH ArlPA 
Ol 6!JAb1c; Tl~ ocaBopfOTIJKQV KaT5 Ti5 ~ TOO 6UVIIT00 yu! Ti5 aby4 Tl'(c; KIITIJYCipfac; A 4(55 &,c; SO YPII•), 'Ev TatiT01c; npfne1 v5 GIJIIBI~ 
SeT 8T1ol TliJ~ arrrfc; ~~~ e'J'va1 Avavoca0T1KoS auyocpfGIJI£<; 1.6y., T~ 61QipDP£TIKiilv 8prN napa6i5cre0lc;0 IITG6fw,~fau ocaf 11DIIITI'!Two 
'Ayop5 TOD Kruishoutem 
'Ayop5 TOll Paris-Rungis 
O.t..rEf!IJ!IIIfac; 4 laya~: KoAGlVfa: xov6puc~ Tl~ layaplic;,lA£Gaepo ~ &no8~1J m Nord-Westfalen 
115\lllXD: xov6p•~ Tl~ layaplic; ~ BGpa TOO .. ~u auAAoyl'(c;, 
lllpaVK90GPTIJI)(OV6piiC~ Tl ~ 6yaplic; 1 
Nord-Deutschland l)(ov6po1C~ Tl~ layapBr;, ~ 8Gpa Tilt; Anoa~ 
t.avfaa xov6piK/I TliJ~ n~ 
'~S'I!vo BoafA&IDI Xav6piKI'f Tl~ layaplic; Yll! m at.y5 TOO noiOTIICOO Ttlnau a standard" 
'Ipllov6faa 'Ayop5 TOll t.oui!Afvoua Xov6puc~ Tl~ nrilAI!a~ 
·~ 
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1Xav6p1KI1 Tl...., n~ yu! ....& ally.S IIArav Tt!v KaTI'JYDPIIN (TIIJfc: naO ~111111Y W 'l'tiOI; napaymyoOI;, ol 6naim; 
Ka'l'tiY~VTUI W ....& LET "Landbouv -economisch Institut •mf npooa~.Swvnu KaT& M m:p1Btip1o 
liJI!Dpfa~, 1166 ljiiOPIYfmv, &vo5 100 TEIJI5x1a1 ~'l'tll 0,26? (j)IOPfYIQ llw xyp,), 
'AyopoS 'l'tlll Berneveld 
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EGGS 
Explanatory note on the EGG prices (fixed prices and market prices)and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20,4.1962) provided that the common organization of the market in 
eggs should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be 
a system of in intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices, The introduction of a single price system for cereals on 1 July 1967 led to 
the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O,J, of 27.3.1972, 15th year No L 73), 
I. PRICES 
Fixed prices 
§!Y!£~=9§t~_p£!£~~ 1 (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 cf Regulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in eggs, stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community 
following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter 
and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, the price on 
the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of eggs in shell is taken 
into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II, TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!!E2£t_!~Y!~§ (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
N° 2771/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2771/75. 
~£t_£~~y~g~ (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference 
between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund, This refund is the same 
for the whole Community and may be varied according to destination. 
III, PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (SS to 60 g.) eggs. It should be noted however 
that these prices are not necessarily comparable because they relate to different delivery conditions, marketing 










Kruishoutem market 1 wholesale buying price, free-at~ket 
Wholesale selling price 
4 markets 1 Cologne 
Munich 
Frankfurt 
1 wholesale buying price, free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia_ 
1 wholesale buying price, ex collection centre 
1 wholesale buying price 
Nord-Deutschland 1 wholesale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market 1 wholesale selling price, free-at~ket 
Dublin market 1 wholesale selling price 
3 markets 1 Milan and Rome 1 wholesale buying price, free-at'1!1Brket,Forli : wholesale buying price 
OVOLUX selling price (producers' cooperative) 1 wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by 
the LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 
0.278 Fl/kg), 
Barneveld market 1 wholesale buying price, free-at~ket 
Wholesale buying price for •standard" quality eggs. 
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0 E U F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fix~s et prix de march~) et les pr~l~vements a !'importation repris 
dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que !'organisa-
tion commune des march~s serait, dans le secteur des oeufs, ~tablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette 
organisation de march~ comporterait principalement un r~gime de pr~l~vements intr.ecommunautaires et de pr~l~vemen~envers 
les pays tiers, calcul~s notamment sur la base des prix des c~r~ales fourrag~res. 
L'instauration, a partir du 1er juillet 1967, d'un r~ime de prix unique des c~r~ales dans la Communaut~ a conduit a la 
r~alisation a cette date d'un march~ unique dans le secteur des oeufs. Il en est r~sult~ la suppression des pr~l~vements 
intracommunautaires. 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~gl~e par le trait~ relatif a l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres a la Communaut~ ~conomique europ~enne et a la Communaut~ euro~enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J .o. du 27.3.1972 -15e annee n• L 73) • 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fix~s 
~£!!_g~~2!Y~~ 1 (R~glement n• 122/67/CEE et {CEE) n• 2771/75 - art. 7) 
Conform&ment a l'art. 7 du R~glement (CEE) n• 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Official du 1.11.1975 - 18~e ann~e, 
n• L 282) portant organisation commune des march~s dans le secteur des oeufs, la Commission, apr~s consultation du 
Comit~ de gestion, fixe pour la Communaut~ les prix d'~cluse. Ces prix d'~cluse sont fix~s a l'avance pour chaque 
trimestre et sont valables a partir du 1er novembre, du 1er f~vrier, du 1er mai et du 1er ao6t. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le march~ mondial de la quantit~ de c~r~ales fourrag~res n~cessaire a la production 
d'un kg d'oeufs en coquille. Il est ~alement tenu compte des autres co6ts d'alimentation ainsi que des frais 
g~n~raux de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~£~!!Y~~~~!-!-!!!m-E2£~~!2~ 1 (R~glement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fix~s a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vis~s a l'art. ler du RAqlement 
(CEE) n• 2771/75. 
En ce qui concerns le calcul des divers pral~vements a !'importation, il faut se r~f~er aux art. 4 et 5 du R~glement 
(CEE) n• 2771/75. 
~~~~E!2~§_!_!!!!22£~~!2~ (R~glement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur le 
march~ mondial, la diff~rence entre ces prix et lea prix dans la Communaut~ peut @tre couverte par une restitution a 
!'exportation. Cette restitution est la m@me pour toute la communaut~ et peut @tre diff~renci~e salon les 
destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans 1a mesure du possible, les cotations ont ~t~ ~tablies pour des oeufs de la cat~gorie A 4 (55 a 60 g). Toutefois, 
il est a remarquer que ces prix ne sont pas n~cessairement comparables, a cause des diff~rentes conditions de 
livraison, de stade de commercialisation et de qualit~. 
Belqique 
~ 
March~ de Kruishoutem 1 prix de gros a l'achat, franco march~ 
Prix de gros a la vente 
R.F. d'Allemaqne 4 march~s 1 Cologne 1 prix de gros A l'achat, franco magasin Rh~nanie du Nord-Westphalie 






Francfort I prix de qros a 1 1achat 
Nord-Deutschland 1 prix de gros a l'achat, dapart magasin 
March~ de Paris-Rungis 1 prix de gros a la vente, franco march~. 
March~ de Dublin 1 prix de gros a la vente 
3 march~s 1 Milan,et Rome 1 prix de gros a l'achat, franco marcha; FORLI: Prix de gros 6 l'achat 
Prix de vente d'OVOLUX (coop~rative de producteurs) 1 prix de gros a la vente, franco d~taillant 
Prix de gros a la vente pour lea oeufs de toutes cat~ories (prix rec;us par lea producteurs, relev~s 
par le LEI "Landbouw-economisch Instituut•, major&d'une marge de commercialisation de 1,65 Fl par 
100 pi~ces, soit 0,287 Fl par kg). 
March~ de Barneveld 1 prix de gras a l'aohat, franco march~. 
Prix de qros a l'achat pour lea oeufs "Standard". 
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U 0 V A 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano r~eLLa presente pubbLicu1ane Cprezzi f1ssat1 1 prezz1 111 mercata) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODOZIONE 
Con 11 regalamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nelsettore delle uova sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 30 luglio 
1962 e che tale organizzazione di mercato comports principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei 
confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella Comunitl comporta la 
ruL1zzaz1one, alll stesoa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Per conseguenza sono venuti a cadere 1 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunitl economica europea ed alla Comunitl dell'energia atomica, firmato 11 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972- 1Sa annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
~!:!i!!!L!!m!:!:!!_ ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/7S - art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2771/7S del 29.10.197S (Gazzetta Ufficiale del 1.11.197S - 18 anno, 
n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la Commissione, sentito 11 parere 
del Comitate di gestione, fissa 1 prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre 
e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1" maggio e 1" agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantitl di cereal! da foraggio necessaria per la 
produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri costi di alimentazione e delle spese 
general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I Pl\ESI TERZI 
~£!i!!!!i!!L!!!!~!ml!9!::t!!!9~ : ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/7S - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
regolamento (CEE) n. 2771/7S. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento CCEE) n. 2771/7S art. 4 e s. 
l!-!i!!!:!:!!:B!!9!!L!!!!~!!!!I29£:t!!!9!!!i! C regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/7S - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti praticati su 
mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunitl puo essere coperta da una restituzione 
all' esportazione. Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunitl. Essa pu~ essere differenziata secondo le 
destinazioni. 
III. PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della classe A 4 
(SS a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni di distribuzione, nello 
stadio di commercializzazione e nella qualitl, tal! prezzi non sono pienamente comparabili. 
Belgio 
Danimarca 







Mercato di Kruishoutem 1 prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso 
4 mercati 1 Colonia 1 prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco 1 prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte 1 prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso. 
Nord-Deutschland : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis 1 prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublino 1 prezzo di vendita del commercia all'ingrosso 
3 mercati I w;~n~ ere~d'~c['~ies~~Oall:~~Wo~~;~ f~:~c;m:.fa~~~t:.ll'ingrOIJSQ, franco !'lerc:to; 
Prezzi di vendita cfi OVOLUX lcooperativa di produttori) 1 prezzo di vendita del commercia 
all'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso per le uova di tutte le class! (prezzo ricevuto dal 
produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per 11 
commercia all'ingrosso di 1,6S Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezza d'acquisto del commercia all 'ingrasso, francp mercato. 
Prezzo d'atqufsto del commercia all'i~grosso per lP uova "Standard". 
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EIEREN 
Toelichtinq op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor eieren (vastqestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffinqen 
INLEIDING 
Bij Verordeninq Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de qemeenschappelijke 
ordeninq van de markten in de sector eieren met inqanq van 30 juli 1962 qeleidelijk tot stand zou worden qebracht en dat 
daze marktordeninq hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffinqen en heffinqen teqenover derde landen, 
die onder meer berekend warden op basis van de voederqraanprijzen. 
De invoerinq in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsreqelinq voor qranen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een qemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand ward qebracht. De intracommunautaire hef-
finqen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetredinq van Denemarken, Ierland en het Vereniqd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende verdraq 
betreffende de toetredinq van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenerqie 
gereqeld (P.B. dd. 27.3.1972, 1Se jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastqestelde prijzen 
(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/7S - art. 7) 
overeenkomstiq artikel 7 van Verordeninq (EEG) nr 2771/7S van 29.10.197S (Publicatieb1ad van 1.11.197S - 18e jaarganq 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordeninq der markten in de sector eieren, ste1t de Commissie, na ingewon-
nen advies van het Beheerscomit6 voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn 
van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening 
gehou~n met de ~ereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de 
schaal. Bovendien wordt rekeninq gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten 
II. REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
§~~~!~g~~-e!j_!~!22£ : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/7S - art. 3) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vastqesteld voor de in art. 1 van Verordeninq (EEG) nr 2771 /7S opqenomen 
tariefpost'ln. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordeninq (EEG) nr. 2771/7S art. 4 en S. 
!~~~!~Y~!~~-e!j_y!~!22£1(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/7S- art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen moqelijk te maken, kan het 
verschil tussen daze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer, die 
periodiek wordt vastgesteld. Daze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de 
bestemminq gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren warden, waar dit mogelijk bleak, de prijzen genomen van de eieren Klasse A 4 (SS 
tot 60 g). Nochtans dient opqemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadium en 












Markt van Kruishoutem : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkoopprijs 
4 markten : K6ln 1 Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
MUnch en 
Frankfurt 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Nord-Deutschland 1 Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis 1 Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin 1 Groothandelsverkoopprijs 
3 markten 1 Milano en Roma 1 Groothandelsaankoopprijs, franco markt;FORLI : Groothandelsaankoopprijs. 
Verkoopprijzen van OVOLUx (Co6peratie van producenten) 1 Groothandelsverkoopprijs, franco 
kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend 
door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut•), vermeerderd met een groothandelsmarge van 1,6S Fl 
per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld 1 Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 




F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
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G E V 0 G E L T E 
FJERKRIEK!iiD 
Forklarinqer til de i det f~lqende anf~rte priser pi fjerkr~~d (fastsatte priser oq markedspriser) oq importafgifter 
INDLEDNING 
I forordninq nr. 22/62/E!IIF af 4.4.1962 (De euro~ske Fmllesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordninq for fjerkr~~d skal qennemf~res gradvis fra 30. juli 1962, oq at den siledes oprettede 
markedsordninq f~rst oq fremmest skulls omfatte et system af importafqifter for vareudvekslinqen mellem 
medlemsstaterne oq mad tredjelande, som is£ bereqnes pi qrundlaq af priserne for foderkorn. Indf~relsen fra 1. 
juli 1967 af f~lles kornpriser inden for F~llesskabet medf~rte, at der pi dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for fjerkr~~d. Dermed bortfaldt F~llesskabete interne importafqifter. 
Danmarks, Irlands oq Det forenede Konqeriqes tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tilt~lse 
af oat euro~iske ~konomiske F~llesskab oq af Det euro~ske Atomenerqif~llesskab underteqnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ir.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!~~P£!~~£ : {Forordninq nr. 123/67/E!IIF, oq (E!iiF) nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E!iiF) nr. 2777/75 af 29.10.1975 (De euro~iske Fmllesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. irqanq nr. L 282) om den f~lles markedsordninq for fjerkr~~ fasts~ter Kommissionen slusepriser 
for F~llesskabet after h~rinq af den kompetente forvaltninqskomi~. Slusepriserne fasts~tes forud for hvert 
kvartal oq q~lder fra 1. november, 1. februar, 1. maj oq 1. august. Ved fasts~telsen taqes der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderko~qde, der er n~vendiq til produktion af 1 kg fjerkr~~d. 
Desuden er der taqet hensyn til de ~vriqe foderomkostninqer samt de almindelige produktions- oq salgsomkostninqer. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
!m?9£~~!g!!S~£ : (Forordninq nr. 123/67/E!IIF, oq (E!iiF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordninq (E!iiF) nr. 2777/75 n~te toldpositioner fasts~tes der forud for hvert kvartal 
en importafqift. 
Hvad anqir bereqninqen af de enkelte importafqifter, henvises til artikel 4 oq 5 i forordninq (E!iiF) nr. 2777/75. 
~~~PQ£~~~S!S~S!9n~£ : (Forordninq nr. 123/67/E!IIF, og (E!iiF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliqq~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor pi qrundlag af verdensmarkedspriserne for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser oq Fmllesskabets priser udliqnes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hale Fmllesskabet oq kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes pi qrund af de sEliqe handelsbetinqelser i de enkelte 
medlemsstater som forskelle 1 kvalitet, v~t, forarbejdninq oq udvalq. 
Enqrosafs~tninqspris af slaqteri, slaqtevQqt (i cryovac) 
Enqrosafs~tninqspris, franko markedet i K~benhavn, slaqtev~t 




Enqrosafs~tninqspris, markedet i Paris-Rungis, slaqtev~t 
Enqrosafs~inqspris, slaqtev~t 
Enqrosindk~bspris, franko markedet i Milano, slaqtev~ 
Enqrosafs~tninqspris, franko detailhandel, slaqtev~t 
Enqrosafs~tninqspris, (bereqnet af "Productschap vocr Pluimvee en Eieren•) slaqtevmqt 
(i cryovac) 
Det forenede Kongerige Enqrosafs~tninqspris, franko markedet i London, slagtev~t. 
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SCHLACHTGEFLUGEL 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgef«hrten Preisen fUr SchlachtgeflQgel (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Absch6pfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Gefldgelfleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation 1m wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fdr den warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Llndern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die FUttergetreidepiBise zugrunde 
gelegt werden. Im Zuge der Einfdhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fdr GeflQgelfleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen 
Absch8pfungen. 
Der Beitritt von Dlnemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches 1st in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag 
aber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europlischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
§!D§eb!~~§~~§E£~!§~ 1 (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 7) 
Gemlss Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
aber die gemeinsame Marktorganisation fQr Gefldgelfleisch setzt die Kommission nach Anh6rung des zustlndigen 
verwaltungsausschusses fQr die Gemeinschaft Einschleusungspreise feet. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes 
Vierteljahr 1m voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzunq 
wird der Weltmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg GeflQgelfleisch erforderlichen Futtergetreidemenge 
berQcksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten 
berQcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~ggb§e~~~~D-~LU!!!~ 1 (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Far die in Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Zollpositionen wird vierteljlhrlich 1m voraus eine 
Absch6pfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2777/75 hingewiesen. 
§£§t§EE~D~~D-~~!-9~£-~~§~~b£ (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu erm8glichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden. Die Erstattung 1st fQr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handelsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Unterschiede in 
Qualitlt, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in cryovac) 
Dlnemark Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 








Grosshandelsabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Maillnder Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londoner Markt, Schlachtgewicht. 
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KPEAI novi\EPIKON 
'En~&l~ OX£TIK6 ~ TT~ TIJJ4~ Tl.lv nouA&pJoc!ilv(Kallopur~v£<: TIJJ~ KDT TIJJI~ * &yap!!~) ocoT Tf~ elorpo~~ Kll'l"4 ,.,v elaav~ noO 
nepiAaJJI!6voVTDI ~V 11Dpo0rra l!ocl5oO'r)o 
EU:Ar'ITH 
'O KaVDviO)J6~ &pi8.22/62/Efl< Tfl~ 4,4,1962 ('EnTO'r)JJil 'EiprJ)JepT6a &p18.30 Tfl~ 20,4,1962) npo4p.\ene lh1 ~ KDI~ J!lpy4Wol'] &yopll~ an5v 
m)J4a mD K~~ nouA&piKWv 86 l!npene v6 61']JJIDUPY11BeT llttBJJitiTa &m5 * 301~ 'IouAfou 1962 KDT' l!n~ l:v Afry., 6PV4vmll &yo~ 86 
neple:A6)Jf!ttve KUpT~ Ka!IE:DT/m; fllaKDIVDTIKWv eiCIPDp!i!v KDT elCIPDp!ilv l!voVTI T!ilv TpfTw JtfiJp!ilv lmoAoylz;6)JE:~ lilT~ i!4ae1 T!ilv TI)J!ilv T!ilv 
KTI']VDTpOijll KWv 0'1 Tl']p!ilv o 
'H Kalll~pr.10'11 &m5 11']~ 'IouATou 196? lv6~ KaBE:DT&iTo~ lvloTo~ TI)Jfl~ Tl.lv DITI']Pffiv ~ Kolv&TI']TD M~I']O'E: ~V mTTW~ KOT6 ~ ~poJ.lllVfa 
atn-.1 JJII'I~ lv1aTa~ &yopll~ an5v TIJ)J6> TDD "~~ nouA&p!K!.lv,np6yJJO noO e:Txe !x; &noT~~ Kan5PYI1Dil Tl.lv 61DKDIVDTIK!ilv eiO'IjiDp!i!v. 
'H npoax~DrJ * 6avTa~, Tfl~ 'IpAav6Ta~ KD1 TOO 'Hv~vou EblnAdou puBJJTZ:E:TDI &m5,., auvB.,..Il nepT Tflt; npoax~~ VM KJDT!ilv JJe:A!ilv 
~ EtJP<iJIIQTK" Olocavo)JIK~ I<DIWTI']TD KDT ~v EtJP<iJIIQTK~ KDIWTI']TD 'ATDJJIKI!~ 'Evepyda~ noll tJnoy~oce ~ 22a 'IavouapTou 1972 
(EE Tflc; 2?,3,1972-15o ha~ &plB,L 73), 
I.KABmlli TIMIIN 
KaBoplO'JJWE~ Tl fJ~~ 
!•!:!'s ~~~.!. (-•~~ &p,B.123/S?/ErJ< KDT(~J&p•B.2777/'75-4pepo 7) 
ItiJJ'II6llla JJf T15 lipBpo 7 TOO KDVDVIO')JDO (Eil<)&piB,2?77/75 Tfl~ 29.10.1975-1& ha~ &p1B.L 282) nepT KDivf!t; 6pyavba; ~ aT15v 1111.161 
TOO .. ~~ nouA&piK!ilv 1 ~ 'EniTpO~, KOTI5n•v 6uzPGuAetio~ JJf ,.,v 'En•~ AIOXE:Ipf~, KaBopfZ:e1 yu5 ~ Ka1v6TI']TO TT~ TIIJ~ 
&wax~. ot lv Afry., Tip~ &wax~ KaBopTZ:avnu lK Tl.lv npDTfpt;lV y16K6Be TpfiJilVD KDf laxGow &m5 ~ 111 l\b&IJI!Pfou1 111 IIE:j!pouapfou, 
11'] lbfo1,1 KDf 111 AtJyollalllu, Klm5 m Ka8op1~ 111Ut; Aapf!6ve:Ta1 ~ IJ Tl~ ~ 61 e:B~ &yop6 Tflt; JID<IISnrrot; Tf.lv IC'fi'IVO'TPDfiK. cr1TI'!Piilv 
nail &notT&TTDI y16 ~ napoy~ lv6t; XIAiayp&iJIJI'Uo ~u nouA&pucdO, 
/lai.lll4vovra1 mf~ r....s,p., T15 lm&a1no , xdcrntt; filcrTpOijl~ 0 Ka86; KDf Tli Y£V11<4 ~ napaylil'(l!t; K4f l)Jnopf~~~;, 
n, I<ABEITili IYNAMAI'"DN ME TII TPITEI XIIPEI 
EI!!!!Dpk ICGT4 w elmcm'l t(KDVDVtO')J5c; &pt8.123/67/Efl< KDf (Eil<)&ptB.2?77/75oapapo 3) 
ol el~pfc; ..trrfc; KaBopfz;ovnu lK Tlilv llpDTfpt;lV yt4K6B£ TpfJ.lllVD llllf ·~· crr4 DpoTav.-tl ~· m IJIIIpo 1 11111 -
VtO'IJI'O (Eil<)lap!Bo2?77/75, 
•ll:lllv lr,opll T4v lmoAaytlriJ4 T. lit.,.apt;lV &l"9Dp!ilv occml ~ clmzyfiJYI11 JrP6n:1 v4 yfvtnlt lavqop6 crr4 lpapo 4 KDf 5 1110 IC&I\'DVtO'IJI'IJ (Ell<) 
&ptB.2?77/75, 
'f!!t!"l!"!fs !CJ!'i_T4v-~"'l"it (ICCIVDVt~c; &piB.123/67/Efl< KaT (Eil<)lapt8,2?77/75-lpBpo 9) 
rt4 v6 ICDTO'O'TE:T 6~ 11 ~~ Tl.lv npoTmw TOO ~~ TDD "p!noc; nouA&ptK!ilv 1!4ae• Tlilv TIJJ!ilv Tlilv npoT4VTW 11tJT!ilv ~ ll•e:B~ 6yo-
p6, " 61 ..... p6 )JE:Tml;ti T!ilv TI)J!ilv at.T• KDT T!ilv TI)Jlilv WnSc; Tile; Kol~Dc; litlvoTO'I v4 KDA...SeT )Jf )Jfa miO'T~ occml ~ ~"'''~· 'H 
miDTpD~ atn-.1 cTvol ~ Tlila Yl4 6A4KAI1Pil ~ Kolv6TI']TO KDf 60v!ITDI v4 61DijiDpoiiOIE:TTIII &v4Aoya~ Tfc; . :, xlilpsc; llpDDpiO'IJI'IIo 
III, TIMEI ITHN EIDTEPIKH Ar'r:FA 
01 TI)Jfc; * &yopllc; .Sfv eTVIII MYKDDTIK6 trUYKPfDIJJE:c; Airy., T!ilv el61oc!ilv l!pt;lV l)JIIOpfau aT4 6•6'llopo Kp&n, JJ1A11 Kalltl!; KDf Afry., Tlilv 61-







Xov6p11C~ Tl~ n~~. ~ Btipo TDtiv O'ljloydou,p&pac; ~JJfVDU Z:&lu (crf cryovac) 
Xov6piKJ1 TIJJii ~~~~. Ue:OSepo ~ &yop5 * KonE:YX6vll<; 1 p&poc; larpoypfvou z;Wtlu 
Xov6piK~ TIJJ/i n"""1ae~, Ue:OSepo ~ &yap& TDti11Dv6Tvau 1 p6pot; ~~~fvou z;&w 
Xov6p1K1i TIJJii n"""1ae~ 1p6po<; ~)Jfvau z;&.u 
Xov6p1KI1 Tl~ &yop11<; 1 UeOSepo cm'lv &yop6 111tl M1Mvau1p6pac; larpoypfwu z;&.u 
Xov6p1oc/l TIJJii n~~(tJno,\oylz:61JE:VIl &m5 T15v "Productschap voor Pluimvec en Eieren") 
p&po<; larpoypfvou z;&.u (ere cryovac) 
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POULTRYMEAT 
Explanatory note on the poultry prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
poultrymeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization 
would be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated 
with particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price system for cereals in the Community 
on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultrymeat at the same time. This resulted in the abolition 
of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year- No L 73). 
I. PRICES 
Fixed prices 
§!~!£~9!~~-P~!£~~ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in poultrymeat stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the 
Community following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for 
each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 Auqust respectively. When they are being fixed, 
the price on the world marked of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of 
slaughtered poultry is taken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are 
also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!WE2~~-!~Y!~~ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article l of Regulation (EEC) 
No 2777/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
§!E2~~-~~f~~ (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultrymeat products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the 
difference between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund 
is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The quotations given are not necessarily comparable because of marketing conditions specific to various Member States 

























ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
free-Copenhagen-market, slaughtered weight 
ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
free-Paris-Runqis market, slaughtered weight 
slaughtered weight 
Wholesale purchase price, free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, free at retail warehouse, slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated by the "Productschap voor Pluimvee en Eieren"), slaughtered 
weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-London-market, slaughtered weight. 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fix6s et prix de march6) et les pr61Avements A l'importation 
repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6t6 pr6vu, par la voie du RAglement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que 
l'organisation commune des march6s serait, dans le secteur de la viande de volaille, 6tablie graduellement A partir du 
30 juillet 1962, et que cette organisation de march6 comporterait principalement un r6gime de pr61Avements intracommunau-
taires et de pr6l~vements envers les pays tiers, calcul6s notamment sur la base des prix des c6r6ales fourrag~res. 
L'instauration, A partir du 1er juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des c6r6ales dans la Communaut6 a conduit A la 
r6alisation A cette date d'un march6 unique dans le secteur de la viande de volaille, Il en est r6sult6 la suppression 
-des pr6l~vements intracommunautaires. 
L'adh6sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est r~gl6e par le trait6 relatif A l'adh6sion de nouveaux Etats 
membres A la communaut6 6conomique europ6enne et A la Communaut6 europ6enne de 1'6nergie atomique, sign6 le 22-janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 -156me ann6e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fix6s 
~~!!-9~!£!g~2 : (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 7) 
Conform6ment A l'art. 7 du R~lement (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - 18~e ann6e no. L 282) portant organisation 
commune des march6s dans le secteur de la viande de volaille, la Commission, apr~s consultation du Comit6 de gestion, 
fixe pour la Communaut6 les prix d'6cluse. Ces prix d'6cluse sent fix6s A l'avance pour chaque trimestre et sent 
valables A partir du 1er novembre, du 1er f6vrier, du 1er mai et du 1er ao~t. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte du prix sur le march6 mondial de la quantit6 de c6r6ales fourrag~res n6cessaire A la production d'un kg de 
volaille abattue. 
Il est 6galement tenu compte des autres co~ts d'alimentation ainsi que des frais g6n6raux de production et de 
commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~~!!~!!2~~~-~-!~~E2~~~!g~ : (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3) 
Ils sent fix6s A l'avance pour chaque trimestre et sent applicable& aux produits vis6s A l'art. 1er du R~lement 
(CEE) no. 2777/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr6l&vements A !'importation, il faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 du 
R~lement (CEE) no. 2777/75. 
B2~~!~g~!g~~-!-!~2!E2~~~~!Q~ (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de ces 
produits sur le march6 mondial, la diff6rence entre ces prix et les prix dans la Ccmmunaut6 peut Atre couverte 
par une restitution A !'exportation. Cette restitution est la m~e pour toute la communaut6 et peut @tre 
diff6renci6e selon les destinations. 
Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqu6s ne sent pas n6cessairement comparable& en raison des conditions commerciales particuli~res aux 
divers Etats membres ainsi que des diff6rences de qualit6, de poids, de pr6paration et d'assortiment. 
BelgigJ!e Prix de gros A la vente, d6part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Danemark Prix de gros A la vente, franco march6 de Copenhague, poids abattu 
R. F. d' Allemagne Prix de gros A la vente, d6part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
~ Prix de gros A la vente, franco march6 Paris-Rungis, poids abattu 
~ Prix de gros A la vente, poids abattu 
Ita lie Prix de gros A l'achat, franco march6 de Milan, poids abattu 
Luxembourg Prix de gros A la vente, franco magasin de d6tail, poids abattu 
Pa:~::s-Bas Prix de gros A la vente, (calcul6 par le "Productschap voor Pluimvee en Eieren") poids abattu 
(en cryovac) 
Ro:~::aume Uni Prix de gros A la vente, franco march6 de Londres, poids abattu 
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POLLAME 
Spieqazioni relative ai prezzi del pollame che figuranonellapresente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZ IONE 
Con il regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Officials n. 30 del 20.4.1962) A stato stabilito che 
l'orqanizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente instituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° lugio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella Comunita comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Per conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito A disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G,U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
~£!!!!!-!!!!!!!:!! 1 ( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Officials del 1.11.1975 
18" anno, n. L 282) che prevede un'orqanizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limits. Detti prezzi limits sono fissati in anticipo 
per ogni trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1" novembre, 1°febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Per la 
determinazione di tali prezzi si tiene canto del -prezzo sul mercato mondiale della quantitA di cereal! da foraggio 
necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene canto degli altri cost! di alimentazione 
e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~£!!!!!!Y!-!!U.!.!!!!l!!l£t!!!2l!!! 1 (.regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per 
regolamento (CEE) n. 2777/75. 
ogni trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
Per 11 calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5. 
!!!§~!~~!!2l!!-!!!!.!.!!§22£S!!!2l!!! ( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali prodotti 
praticati sul mercato mondiale, la differenza tra quest! prezzi e 1 prezzi della Comunita pu~ essere coperta da una 
restituzione all'esportazione. Detta restituzione A la stessa per tutta la comunita. Essa pu~ essere differenziata 
secondo le destinazioni. 
III, PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le special! condizioni di cammercializzazione in vigore nei vari Stati membri, le 
differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non sono piemomente 
comparabili. 
Belgio Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
eanimarca Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato di K6benhavn, peso morto. 
R.F. di Germania Prezzo di v.endita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
U!!lS!! Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, Parigi-Rungis, peso morto 
Irlanda Prezzo di vendi ta del commercia all'ingrosso, peso morto. 
Italia Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
&ussembmo Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bassi Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren") peso morto (a cryovac) 
!!!qno Unito Prezzo di vendita del commercia all' ingrosso, franco di Londra, peso morto. 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat daze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde 
landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand ward gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europess Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastqestelde priizen 
(Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
overeenkomstig artikel 7 van verordening (EEG) nr 2777/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie, na 
ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. 
Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt 
rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg 
geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~~ff!~g~~-2!j_!~YQ~~ : (Verordening nr. 123/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3) 
Deze warden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr 2777/75 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2777/75 - art. 4 en 
5. 
B~~E!EYE!~~-e!j_y!tYQ~~ (Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij 
uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, het 








Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Nederland Groothandelsverkoopprijs, (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), geslacht 
gewicht (in Cryovac) 
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R U N D V L E E S 
OKSEK!IID 
Forklaringer til de i det f-lgende anf-rte priser (fastsatte priser 09 markedspriser) 09 importafgifter for oksek-d. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64/EIIIF a£ 5.2.1964 (De europmiske F21lesskabers Tidende nr. 34 a£ 27.2.1964) er det bestemt, at 
den felles markedsordning for oksek-d gennemf-res gradvis fra 1964 1 den sAledes gennem£-rte markedsordning omfatter 
ftlrst 09 fremmest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem 
medlemsstaterne 09 tredjelande. 
Det felles marked for oksek-d blev fastlagt i forordning (E!IIF) nr. 805/68 a£ 27. juni 1968. Den felles markedsordning 
for oksek-d (De europmiske F2llesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. Argang nr. L 148) trAdte i kraft 29. ju1i 1968, 
09 omfatter foruden prisreg1erne (indikativpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for handelen med 
tredjelande (importafgifter og eksportrestitutioner). Forordning (E!IIF) nr. 805/68 er endret ved forordning (E!IIF) 
nr. 425/77 a£ 14.2.1977. 
oanmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltredelse er fastsat i traktatsn om de nye medlemsstaters tiltredelse 
af Det europmiske -konomiske Fellesskab og af Det europmiske Atomenergife11esskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (E!IIF) nr. 805/68, artikel 2 til 8). 
A. ;[!!!!~!!~~..!!10!!!!!10 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (E!IIF) nr. 805/68, endret ved forordning (E!IIF) nr. 425/77, 
fastsettes hvert Ar f-r 1. august for det produktionsAr, der begynder den f-rste mandag i april mAned og 
slutter aftenen forud for denne dag i det derpA f-lgende Ar, en orienteringspris for voksent kveg. 
Disse priser fastsettes under hensyntagen til fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion 09 forbrug 
af oksek-d, markedssituationen for m2lk 09 mejeriprodukter og de indvundne erfaringer. 
Ved kornkveg forstAs • levende hornkveg, tamkveg, ikke til avlsbrug. 
Ved voksent kW!9 forstAs : hornkveg med en levende vegt pA over 300 kg. 
B. !9~!Y!9~!99!!!Q10~!!~!~!29!10 : (Forordning (E!IIF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
Far at hindre et betydeligt prisfald el1er afdampe dets virkning kan f-lgende interventionsforanstaltninger 
trmffes : 
1. s~tte til privat oplagring 1 
2. opk~ gennem intsrventionsorganerne. 
II. REGLER FOR SAMBANDELEN MED TREDJELANDE 
Virkeligg-relsen af et fmlles marked for oksek-d krmver, at der indf-res ens regler for handelen med tredjelande 
i tilslutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter 09 
eksportrestitutioner, som principielt tjener til at stabilisers Fmllesskabets marked. 
Deraf f-lger en ganske stabil pris1igevmgt inden for Fmllesskabet. 
l!PQ10~!9!!~£ : (Forordning (EIIIF) nr. 805/68, art. 12) 
Kommissionen fastlegger hver mAned en basisimportafgift (Art. 10). Denne basisimportafgift fastsmttes pA 
grund1ag af forskellen mellem orienteringsprisen 09 tilbudsprisen franko F2llesskabets gr~se, forh-jet med 
to1den. 
Kommissionen kan fastlmgge en smr1ig basisimpgrtafgift for hornkveg, der har oprindelse i og kommer fra visse 
tredje1ande (Forordning (E!IIF) nr. 611/77) samt en ~ciel impgrtafgift for varer med oprindelse i eller 
kommende fra et eller flere tredjelande (Forordning (E!IIF) nr. 805/68, art. 12a). 
SAfremt det konstateres, at prisen for voksent kvegt pA F2llesskabets repra!Sentative markeder er h-jere end 
orienteringsprisen, fastsa!ttes importafgiften til en procentdel 1 sAfremt det konstateres, at prisen er 
mindre end eller lig med orienteringsprisen, forh-jes importafgiften procent•ris. 
!5!!PQ10~10!!!~!~Y~!9n!10 : (Forordning (E!IIF) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Fa!lleskabet er h-jere end pA verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en 
eksportrestitution. Denne restitution er ens for hele Fellesskabet, men kan differentieres alt efter 
bestammelsessted. 
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III. PRISER PA BJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (E~F) nr. 805/68 (sanest mndret ved forordning (E~F) nr. 425/77) 
serlig artikel 10, stk. 5, fastl~ger Kommissionen hver uge en markedspris inden for Fmllesskabet for voksent 
k~. Denne pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt v~t ved koefficienterne fastsat i bilag 
I til forordning (E~F) nr. 610/77 - af de priser, der er konstateret pd det eller de reprmsentative markeder i 
de enkelte medlemsstater, som der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedepriser svarer til 
det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, anf~rt i f~rn~te bilag II, af de priser, der har dannet 
sig for de pdgzldende kategorier og kvaliteter af voksent kvzg og k~d af disse dyr i en periods pd syv dsge 
i samme engrosled i den pdg~ldende medlemsstat. 




1 marked 1 Anderlecht - Levende vzgt 
~ : (noteringscenter) 1 K~benhavn - Levende vzgt 
: markeder : 13 markeder - Levende v~t 
!Augaburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Hamburg - Freiburg - Bannover - Kassel-
K8ln - M\inchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
FRANKRIG 
LUXEMBOURG 
1 markeder : 
Ongkva!9 1 Paris (noteringscenter) - Slagtev~t (Poids n.. ;ur pied) 
Andet 15 markeder - Slagtevll!gt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemill~ - Chalet - Clisson - Foug4res - Lyon - Metz ~ 
Nancy - Ntmes - Partenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais -
Valenciennes). 
Kalve 5 noteringscenter - Slagtevzgt (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Quest - Sud-Ouest) 
omregningen af noteringerne pA slagte- og levende vzgt sker ved f~lgende 
koefficienter : 
Voksen t kvO!C! : 
Jeunes e I 62 % Boeufs E : 60 
bovine u I 60 % u : 58 
R I 58 % R : 56 






~nisses E : 60 ¥1 
U I 58 % 
R: 56 % 
.0: 53 " 













Blanc I E 66 % 
U I 64 % 
R I 62 % 
Ros6 clair U I 64 % 
R I 62 % 
0 : 60 ' 
Ros~ : U 1 64 ¥1 
R I 62 % 
0 60 " 
Rouge I R I 62 % 
0 I 60 % 
1 markeder : 
Voksent kVii!S! 1 5 makeder - levende v~t 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Kalve 1 Bandon - pr. stk. 
omregningen af stykprisen til levende v~t (x 0,6124) sker, after at stykprisen er 
forh~jet med 120 IRL. 
1 markeder 1 
a) overskudszone 1 7 markeder - levende vzgt 
(Modena - cremona- Brescia- Macerate- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) underskudszone : Ram - slagtevagt 
U I 
R I 
omregningen fra slagte - til levende v~t sker ~ korrektion med f~lgende bel~b 1 
Vitelloni 1 l. og 2. kval. : + 1.500 Lit/lOO kg 
Buoi 1 1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/lOO kg 
vacche 1 l. og 2. kval. 1 + 1.700 Lit/lOO kg 
Vitelli 1 l. og 2. kval. 1 + 16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes f~lgende koefficienter 1 
Voksent kVll!!l 1 
Vitelloni 1 1. kva1. 1 58 ¥1 Buoi 1 1. kva1. 1 55 % Vacche 1 1. kva1. 1 55 % 
2. kva1. 1 54 % 2. kva1. 1 50 % 2. kva1. 1 50,5 ¥1 
Ka1ve 1 
Vite11i I l. kva1. I 61 % 
2. kval. 1 59 % 
Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvende1se af f~1gende vejningsprocenter 1 
a) 67 % for overskudszone 1 
b) 33 % for underskudszone. 
1 markeder 1 Luxembourg og Esch-s/Alzette - s1agtev~t 
omregningen fra s1agte- ti1 1evende Vll!gt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 










taureaux kval. extra : 
kval. AA 
kval. A 
56 % V aches kval. 
54 % kval. 
52 % kval. 
kval. 









' so % 
Omregningen fra slagte- til levende va!qt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
p! de tre markeder sker ved hj<elp af f~lgende koefficienter 
Voksent kV!!!!l 
Stieren 1. kval. 59 % Vaarzen 1. kval. 58 % Koeien : 1. kval. 56 'Is 
2. kval. 56 % 2. kval, ss 'Is 2. kval. 53 
" 3. kval. ' so % 
Worstkoeien 47 
" OET FORENEOE KONGERIGE : markeder : 
Voksent kV!!!!l : 
a.) Storbritannien : 41 markeder - levende :v;egt 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St: Edmonds -
Carlisle - Chelmsford - Oarlington - Driffield - Edingurgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haryward Heath - Bull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Nordirland : 4 slagterier slagtev;egt 
3 markeder levende v;egt 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte- til levende v<egt sker ved f~lgende 
koefficienter 
Steers : u • 55,5 
" 
Heifers : U/L : 53,5 % Steers and Heifers E : 51,5 % 
LM I 54,0 % T I 52,5 % 
LB : ss,o % 
T 53,5 
" Oet vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af f~lgende vejningsprocenter : 
a) 88,5 % for Storbritannien 
b) 11,5 % for Nordirland 
~ : Smithfield - slagtev;egt 
Omregningen fra slagte- til levende v;egt (x 61) sker after, at noteringerne er forh~jet 
med 4, 41 UKL/10Dkg., 
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R I N D F L E I S C H 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (festgesetzte Preise und Marktpreise) und Absch8pfungen fUr 
Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise erriohtet wird1 die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 
umfasst im wesentlichen eine Regelung von Z6llen und gegebenenfalls eine Regelung von Absch8pfungen fUr den Warenverkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten und den dritten L!ndern. 
Der gemeinsame Markt fUr Rindfleisch W1lrde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni festgelegt. Die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) 1st am 29. Juli 1968 in Kra£t 
getreten, und sie umfasst ausser der Preisregelung (Richtpreis und Interventionsmassnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr 
den Handel mit dritten L!ndern (Absch8pfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). Die Verordnung (EWG) 
Nr. 805/68 ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77 vom 14.2.1977 ge!ndert worden. 
Der Beitritt von D!nemark, Irland und des Vereinigten K8nigreicms ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ!ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ!ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
Gem!ss Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, geKndert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77, wird jKhrlich vor 
dem 1. August fUr das Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr ausgewachsene Rinder festgesetzt. 
Diese Praise warden unter BerUcksichtigung der VorausschKtzungen fUr die Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs 
von Rindfleisch,der Marktlage bei Milch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
Als ~ sind zu betrachten 1 lebende Hausrinder, ausgenommen reinrassige Zuchttiere. 
Als ausqewachsene Rinder sind zu betrachten : Rinder mit einem Lebendgewicht von mehr als 300 Kilogramm. 
B. ~a~~~~a~!9B!~!!~b!~a (Verordnung (EWG)_Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen PreisrUckgang zu verhindern oder zu mildern, k8nnen folgende Interventionsmassnahmen ergriffen 
warden 1 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. AufkKufe durch die Interventionsstellen. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer einheitlichen Handelsregelung, 
die zum Interventionssystem hinzugefUgt wird. Diese Regelung umfasst ein Zollsystem, Absch8pfungen bei der Einfuhr und 
Erstattungen bei der Ausfuhr, die, grundsKtzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen. Daraus ergibt 
sich ein ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
!~!-9~~-~!BE~-~~b9E~~-~!2b§PEYnq~a (Verordnung (EWGJ Nr. 805/68, Art. 12) 
Die Kommission bestimmt jeden Monat eine Grundabsch8pfunq fUr die Einfuhr (Art. 10). Diese Absch6pfung wirdauf derGrund~e 
des Unterschieds zwischen dem Orientierungspreis und dem um die Inzidenz 
Grenze der Gemeinschaft bestimmt. 
des Zollsatzes erh8hten Angebotspreis frei 
Die Kommission kann fUr die Einfuhr von Rindern mit Ursprung in und Herkunft aus bestimmten DrittlKndern eine spezifische 
Grundabsch8pfunq (Verordnung (EWG) Nr. 611/77) und fUr die Einfuhr von Produkten mit Ursprung in und Herkunft aus einem 
oder mehreren Drittl!ndern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bis) sine spezielle Absch8pfunq bestimmen. 
Wird festgestellt, dass der Preis fUr ausgewachsene Rinder auf den reprKsentativen Markten der Gemeinschaft Uber dem 
Orientierungspreis liegt, so wird die anwendbare Absch8pfung stufenweise vermindert1 ist der Preis h6chstens dem 
Orientierungspreis gleich, so wird die verwendbare Absch8pfung stufenweise vermehrt. 
~~!~~~2Bq~a-E~!-9~-~~!E~~ (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Praise innerhalb der Gemeinschaft h8her ist als das auf dem Weltmarkt, kann der Unterschied durch 
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die H8he dieser Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft 
einheitlichl sie kann jedoch je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
Gemass Artikel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geandert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77) 
bestimmt die Kommission jade Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr ausgewachsene Rinder. Dieser Preis 
entspricht dam zuvor mit den Koeffizienten des Anhsngs I der Verordnung (EWG) Nr. 610/77 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dam oder den reprasentativen Markten der einzelnen Mitgliedstaaten festgP~~ellten Praise, auf die im Anhang II der 
gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dam mit Gewichtskoeffizienten gewogenen 
Durchschnitt, aufgefOhrt im vorgenannten Anhang II der Praise, die sich fUr die Kategorien und Qualitaten von 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiara in dam betreffenden Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums von s~~h~n 
Tagen a• - der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben. 
Die festqestellten Marktpreise in den Mitqliedstaaten gelten fUr 1 
~ 1 Anderlecht Lebendgewicht 
DAENEMARK ~ : (Notierungszentrum) 1 Kopenhagen - Lebsndgewicht 
B.Ro DEUTSCHLAND 1 Markte I 13 Markte Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover -
Kassel - K6ln - MUnchen - Nttrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
FRANKREICH Markte 1 
LUXEMBURG 
Junqrinder 1 Paris (Notierungszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied). 
~ 1 15 Markte - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Ch4teaubriant - Chemill6 - Cholet - Clisson - FougAres - Lyon - Metz - Nancy -
N~s- Parthenay- Rouen- Sancoins- St.Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
~ : 5 Notierungszentren - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - ~ •rd/Nord Quest - Quest - Sud-Quest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden 
Koeffizienten 
~I 
Jeunes E 62 % Boeufs E 60 
' bovine u I 60 
' 
U I 58 
' R 58 
' 
R 1 56 % 
0 I 56 
' 
0 I 53 
' 
~I 
Blanc E 1 66 % Ros6 clair U 1 64 % 
U I 64 % R I 62 % 
R I 62 % 0 I 60 % 
~I 
~ 1 5 Markte - Lebendgewicht 




Ros6 U 1 64 % 
R I 62 % 




(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ 1 Bandon - Je StUck. 
Vaches U I 57 
R 1 54 
0 I 52 
p : 48 
A 1 45 
Rouge R 1 62 % 
0 60 ' 






Die Umrechnung des StUckpreises auf Lebendgewicht (x 0,6124) erfolgt nach Erh6hung des St~ckpreises 
um 120 IRL. 
1 Markte 1 
----
a) Uberschussqebiet : 7 Markte - Lebendgewicht 
(Modena- Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) Zuschussgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt n!£h Berichtigung um folgende Betrage 1 
Vitelloni 1 1. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi I 1. und 2. Qual. 1 + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche 1 1. und 2. Qual. 1 + 1.700 Lit/100 Kg 
Vitelli : 1. und 2. Qual. 1 +16.100 Lit/100 Kg 
Anschliessend warden folgende Koeffizienten benUtzt 1 
~ 
Vitelloni 1 1. Qual. I 58 % 
~ 
Vitelli 
2. Qual. I 54 % 
1 1. Qual. 1 61 t 
2. Qual. 1 59 % 
Buoi 1 1. Qual. I 55 
' 2. Qual. I 50 
' 
Vacche 1 1. 
2. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unt.er 
a) genannten Praise mit 67 % fUr das Uberschussgebiet und der unter 
b) genannten Praise mit 33 % fUr das Zuschusegebiet. 
1 ~ 1 Luxemburg und Each s/Alzette - Schlachtgewicht 
Qual. I 55 % 
Qual. I 50,5 % 
' 
' 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die Notierungen beider 




Boeufs, g6nisses, taureaux Qual. extra I 56 % V aches I Qual. 
Qual. AA I 54 % Qual. 




Rinder Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
K!lber 1 Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
extra 1 56 % 
AA I 54 % 
A I 52 % 
B 50 % 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die Notierungen der 
drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten 1 
Rinder : 
Stieren 1 1. Qual. 59 % vaarzen 1 1. Qual. I 58 
' 
Koeien 1 1. Qual. I 56 % 
2. Qual. I 56 % 2. Qual. 55 % 2. Qual. I 53 % 
3. Qual. 50 % 
Worstkoeien I 47 % 
VEREINIGTES KOENIGREICH 1 Markte : 
~I 
a) Grossbritannien 1 41 Markte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bri~gnorth - Bury St. Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter · Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester -
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph -
Stirling- Sturminster Newton- Truro- Tyneside- Welshpool- Westherby- York). 
b) Nordirland : 4 Schlachth&fe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy- Newry·- Qmagh- Lurgan +Belfast- Clogher- Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Steers : u 55,5 % Heifers 1 U/L 53,5 % Steers and I 51,5 % 
LM I 54,0 
' 
T I 52,5 
' 
Heifers 
LH I 55,0 
" T I 53,5 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Praise mit BB ,5 % und der unter 
b) genannten Praise mit 11,5 % 
~ 1 Smithfield - Schlachtgewicht 
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nx. Tir.£I rrAII EDITEPil<H PITJPA 
~ ~ "" !pBpa 12 JIIIIP4ypaqlllc; 6 TDD ICIIWYIGj.ID!I(EtK)!piBoi!IE/68 (!ntill; TpaJIIIIIDII\Brpc£ TB1atm1Ta land m KaYaYIGII5(Ell<)&piBo 
425/71)11 'EJUTJliiiTI\ ocallapfl;ea oc4Bs lp&.jl46a )Jfa ICDIYDTI!cft TIH!l Tile; layop!is yut "" pw6pt i!DD&I6flo ' H TIJJII alrrll £TYDI Ta~~ .... m 
II'I'IIII)Jil;d)J&YD land ~ CIIJYT£Aslnfc; nail KaBapfl;avnu m napipnua I TOO ICDYOVIGj.ID!I (Ell<)&pl8.610/71 )Jb !pa Tlv TI)JIN, al 6naT..; 
61aJIIDT&IvaY'nU t:rn1v ~ CJTfc; Mll'lpi3CI&IISIIT'IICII; layo~ oc48s Kpofrauc; )Jf1DUI; Kaf &w,p~, m llllfllilmua n TDD 16fau KaYaYID)JDD. 01 
lv Adym Tluk T!!s !vap&s eTvac 1asq ~ T05v II'I'IIII)JI~)J&YD land TDilc; IIIIY1'BA£IrT6; II'I'IIIIJJfi!Srlll; nail ~· m lavrdpa llllfllilmua 
n )Jfaa !pa Tlv TI)J!.\v nail flcD)JDppfei)ICDY ~~~~ Tfl; ICfiTI'IYDpf£1; Kaf Tfc; nac~ Tlv xavllpiW i!DDEa6!.\v Kaf Tlv ICpairrw T!.\v ~ 
aFlr!.\v ICI1TI! Tl\ 6utpK£1a nspc&ou 7 ltJJsp!.lv d oc48e Kpfnrc; )Jf1ac; m T61D D'l'd6ca xavllpci<DD l)Jnapfau. 
01 . Tw!s-----zlls-:6p!!s nail .6caru11'1"4vavmt. cmt Kptm piAn I!!J,Ilaw yulJ 
Jeunes E : 62% Boeufs 
bovins u : 6o% 
R : 58% 
0 : 56% 
Blanc E : 66% Rose 
u : 64% clair 




-et (!!!Dsc6!h lbpfcrt (~etvrpa 6rt16rsrllc; TIJJ!.Iv)-134pac; ~ 1:6w(poid£ net sur pied). 
,.!!!1!!!.!..15 layople-134pac; ~u z:6su (poids net sur pied). 
(Bordeaux-chateaubriant-chemille-Cholet-Clisson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-NJ>nes-
Psrtheney-Rouen-Sancoins-St. Christophe-en-Brionnaix-Vslenciennes) 









(poids net sur pied). (Centre-Centre Est/Est-Nord/Nord-ouest-ouest-Sud-ouest). 
'H JJ&'I'ClTPIIIJII Tlv llrtlofaew TI)JIN land li&Pac; ~ ~ al l;!.\v I!&Pac; lflllYJ,a"'IJJJIIBT"IIII 
lfolnc Tlv &.ca1.DGaw IIUYTI!AarT!.Iva 
X~Ntopl !!Deac6R 1 
Genisses E: 6o% Vaches U :57% Taureaux U : 60% 
U: 58% R :54% R : 58% 
R: 56% 0 :52% 
0: 53% p :48% 
A :45% 
l!!!!l!.u. 
Rose U: 64% Rouge R :62% 





I b!!e!!, (oclvTpa 6rtA6:reriJ; TI)JIN)a l<lm£YYX~ I!&Pac; 
•mm• 
X~Ntoet @DD!c61'h 









11) afpa1ps 'Iele!f51 4 a.-veTat-114J:Dt: ~._, r:tau 
3 lyapft;-(!Jy II4IDt; 
(Moy-Newry-Omagh-Lurgs.n + Belfast-Cogher-Ma.rkethill) 
'H ~ Tllv 6rtA6raw Tllllilv land lldJiar; ~ tlllu ere r;liiY JI41Dt: IIPII\'III'I1IIIBTTDI fl4aa1 
Tllv 6mAatl8w ~~ 
55,5% Heifers : U/L :53,3% E: 51,5% 




T : 53,5% 
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BEEF AND VEAL 
Explanatory note on the beef and veal prices (fixed prices and market prices) and the import levies shown in this 
publication 
IN'l'RODUCTION 
Regulation n• 14/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal n• 34, 27 February 1964) provided that the common organization 
of the markets in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization 
would be a system of customs duties and, if appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States 
and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal, established by Regulation (EEC) N° 805/68 of 27 June 1968 on the common organization 
of the market in beef and veal (Official Journal N° L 148, 28 June 1968), as last amended by Regulation (EEC) N° 425/77 
of 14 February 1977, entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (guide prices and 
intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of new Member 
States to the European Economic Community and to the European community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O.J. of 27 March 1972, 15th year n• L 73). 
I. ~ (Regulation (EEC) N° 805/68, Articles 2 to 8) 
A. E!!!!!LI!!::!E!!!! 
Article 3 of Regulation (EEC) N° 805/68 amended by Regulation (EEC) N° 425/77 stipulates that a guide price for adult 
bovine animals must be fixed before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first Monday in 
April and ending on the eve of this day the following year. 
This price is fixed with particular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
Bovine animals means live animals of the domestic bovine species other than pure-bred breeding animals. 
Adult bovine animals means bovine animals the live weight of which is more than 300 kilograms. 
B. !n!!!!::Y!!n!!Qn (Regulation (EEC) n• 805/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a substantial fall in prices 
1. Aid for private storage 1 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE WITH THIRD COUN'l'RIES 
The single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention 
arrangements. These include a system of customs duties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. 
The result is relatively stable price equilibrium within the Community. 
!~2!::! __ !!!Y!!!!! (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12) 
The Commission shall determine each month a basic levy on imports. This levy is determined on the basis of the difference 
between the guide price and the free-at-Community-frontier offer price plus the amount of the customs duty. 
The Commission may determine a specific basic levy for imports of bovine animals originating in and coming from specified 
third countries (Regulation (EEC) N° 611/77) as well as a special l!!yY for imports of products originating in and coming 
from one or more third countries (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12a). 
If it is found that the price of adult bovine animals on the representative markets of the Community exceeds the guide 
price, the levy applicable is reduced gradually 1 if the price is equal to or less than the guide price, the levy applicable 
is increased gradually. 
~!::!_!::!!~Yn9! (Regulation (EEC) N° 805/68, Article 18) 
If the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference 
may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to 
destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Under Art. 12 (6) of Regulation (EEC) N° 805/68 (as last amended by Regulation (EEC) N° 425/77) the COmmission fixes a 
Community market price for adult bovine animals each week. This price represents the average, weighted by the coefficients 
listed in Annex 1 to Regulation (EEC) N° 610/77, of prices on the representative market(s) of each Member State shown in 
Annex II to the same Regulation. These market prices are themselves the average,.weighted by the weighting coefficients 
listed in Annex II, of prices recorded for the various categories and qualities of adult bovine animals and meat from 
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such animals at the same wholesale stage over a seven-day period in each Member State. 
Market prices recorded in the Member States relate to : 
~ 
~ 




~ (quotation centre) : Copenhagen 
~ 13 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K6ln - MUnchen - NUrnberq - Regensburq - Stuttgart) • 
markets : 
Young bovine animals : Paris (quotation centre) - Net weight on the hoof. 
~ 1 15 markets - Net weight on the hoof. 
(Bordeaux - Ch!teaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
N1mes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St. Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
~ 5 quotation centres - Net weight on the hoof. 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Quest - Sud-ouest) • 
The following live weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
net weight on the hoof to live weight : 
Adult bovine animals : 
Jeunes E 1 62 % Boeufs E 60 % GAnisses E : 60 % vaches u 





R 56 % 
0 I 53 % 
R: 56 % 
0: 53 " 
0 
p 




A 45 % 
~ 
Blanc E 1 66 % Res~ clair U 64 % RosA u 
U 64 % R 62 % R 
R 62 % 0 60 % 0 
markets : 
Adult bovine animals : 5 markets - live weight 
64 % Rouge R 




(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - per head 
The price per head is increased by IRL 120 beforo. eomrersion to live weight (x 0,6124) 
markets : 
(a) surplus production zone 7 markets - live weight. 
u: 60 % 
R: 58 % 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia -
Parma). 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight. 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are 





la qualitl, 2a qualitl 1 + 
la qualitl, 2a qualitl : + 
1.500 Lit/100 kg 
1.500 Lit/100 kg 
: la qualitl, 2a qualitl + 1.700 Lit/100 kg 
la qualitl, 2a qualitl 1 + 16.100 Lit/lOO kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to 
convert them to live weight 
Adult bovine animals : 
Vitelloni la qualitl 1 58 % Buoi la qualitl 55 % Vacche la qualitl 55 
2a qualitl 54 % 2a qualitl 50 "' 1 2a qualitl 50,5 % 
~· Vitelli : la qualitl 1 61 % 
2a qualitl 59 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients : 
a) 67 % for the surplus production zone ; 
b) 33 % for the deficit production zone. 
~ : Luxembourg and Esoh-sur-Alzette slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two 
markets from slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals : 
Boeufs, Extra 56 'il 
g~nisses, AA 1 54 % 
Vaches 1 Extra 1 56 % 
taureaux 1 A 
Calves 1 60 % 
I~ I 
I 52 % 
Adult bovine animals 1 Leiden 
1 Barneveld 
I AA I 54 % 
I A 52 " 
B 1 50 % 
-•s Hertogenbosch - Zwolle - slaughtered weight 
-•s Hertoqenbosch - live weight. 
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UNITED KINGDOM 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical 
mean of quotations for adult bovine animals on the three markets from slaughtered weight 
to live weight : 
Adult bovine animals : 
Stieren : le kwaliteit 
2e kwaliteit 
~· Adult bovine animals : 
59 % Vaarzen : le kwaliteit 
56 % 2e kwaliteit 
(a) Great Britain : 41 markets - live weight. 






3e kwaliteit 50 % 
Worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ash ford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Baywards Heath - Bull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside- Welshpool- Wetherby- York). 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients 
slaughtered weight to live weight : 
Steers : U 55.5 % Heifers : U/L 53.5 % 
LM 54.0 % T 52.5 % 
LB 55.0 % 
T 53.5 % 
are used to convert quotations from 
Steers and Heifers E : 51.5 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients : 
(a) 88.5 % for Great Britain 
(b) 11.5 % for Northern Ireland 
~ : Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amountof UKL 4.4:11,100kg 
conversion to live weight (x 61) • 
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must be added to slaughtered weight quotations before 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant lea prix de la viande bovine (prix fix!s et prix de march!) et lea pr!l~vements l l'importa-
tation, repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a At! pr!vu, par la voie du R~glement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march!s serait, dans le secteur de la viande bovine, !tablie graduellement l partir de 1964 et que cette 
organisation comporterait · principalement un rl!gime de droits de douane et, !ventuellement, un r!gime de pr!l~vements, 
applicables aux !changes entre lea Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et lea pays tiers. 
Ce march! unique pour la viande bovine, !tabli dans le R~glement (CEE) n• 805/68, portant organisation commune des marchAs 
_gans 1e s~cteur de la viande bovine (Journal Official du 28.6.1968 - 11e ann!e, n• L 148) est entr! en vigueur le 29 
juillet 1968 et comporte,entre autresle rAgime,des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), 
r!gime des !changes avec lea pays tiers (prl!l~vements a !'importation et restitutions l !'exportation). 
(CEE) n• 805/68 a At! modifi! par le R~glement (CEE) n• 425/77 du 14.2.1977. 
ainsi que le 
Le R~glement 
L'adhl!sion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est r~gll!e par le trait! relatif l l'adh!sion de nouveaux Etats 
membres a la Communaut! !conomique europ!enne et l la CommunautA europ!enne de l'Anergie atomique, sign! le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- 15e annAe,n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX (R~glement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. !!£!!U!!~!! 
Conforml!ment l l'art. 3 du R~glement (CEE) n• 805/68, modifil! par le R~glement (CEE) n• 425/77, il est fix! annuellement, 
avant le 1er aoftt, pour la campagne de commercialisation d!butant le premier lundi du mois d'avril et se terminant 
la veille de ce jour l'annl!e suivante, un prix d'orientation pour les gras bovine. 
Ce prix est fixl! en tenant compte des perspectives de dl!veloppement de la production et de la conso~ation de viande 
bovin~de la situation du march! du lait et des produits laitiers et de l'exp!rience acquise. 
Sont consid!r!s comme bovins : les animaux vivants de l'esp~ce bovine des esp~ces domestiques, autres que reproducteurs 
de race pure. 
Sont considl!r!s comma gras bovins : les bovins dont le poids vif est supl!rieur l 300 kilogrammes. 
B. ~!!Y!:~!!_g~!n!~!Y~!!en (R~glement (CEE) n• 805/68, art. 5 jusqu'l 8) 
Pour !viter ou attl!nuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention suivantes peuvent @tre prises 
1. Aides au stockage privA 
2. Achats effectuAs par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Le march! unique dans le secteur de la viande bovine implique l'l!tablissement d'un r!gime unique d'l!changes avec lea pays 
tiers, s'ajoutant au syst~e des interventions. Ce rl!gime comporte un syst~e de droits de douane, de prl!l~vements a 
l'importation et de restitutions l l'exportation, tendant, en principe, l stabiliser le march! communautaire. 
Il en r!sulte un l!quilibre des prix assez stable l l'int!rieur de la communaut!. 
!i!£~!!!2m~UE!!_!_!~!!E2£!!E!2U (R~lement (CEE) n• 805/68, art. 12) 
La Commission d!termine chaque mois un pr!l~vement de base A l'importation (Art. 10). Ce prAl~vement est d!termin! sur 
la base de la diff!rence entre, d'une part, le prix d'orientation et d'autre part, le prix d'offre franco fronti~re de la 
Communaut!, major! de l'incidence du droit de douane. 
La Commission peut d!terminer un pr!l~vement de base sp!cifique l !'importation pour les bovins originaires et en 
provenance de certains pays tiers (R~lement (CEE) n• 611/77) ainsi qu'un pr!l~vement spAcial A l'importation pour lea 
produits originaires et en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers (R~glement (CEE) N" 805/68, Art. 12bis). 
~1 eat-constat! que le prix des gras bovins sur les marchl!s repr!sentatifs de la communautl! est sup!rieur au prix 
d'orientation, le pr!l~vement applicable est diminu! graduellement 1 si le prix est Agal ou inf!rieur au prix d'orientation, 
le pr!l~vement applicable est augment! graduellement. 
B~!!E!EYE!2n!!_!_!~~!P2£E!E!2n (R~lement !CEE) n• 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaut! est plus !lev! que celui des cours ou des prix sur le march! mondial, la 
diff!rence peut @tre couverte par une restitution A !'exportation. Cette restitution est la ml!me pour toute la Communautl! 
et peut @tre diff!renci!e selon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conform6ment ft l'art. 12, paragraphe 6 du R~glement (CEE) n• 805/68 (modifi~ en dernier lieu par le RAglement (CEE) 
n• 425/77), la Commission d6termine chaque semaine un prix de march~ communautaire pour lea gros bovine. Ce prix est ~al 
ft la moyenne, pond~r~par lea coefficients fix~s ft !'annexe I du R~lement (CEE) n• 610/77 des prix constat~s sur le ou 
lee march~s repr~sentatifs de chaque Etat membre, vis~s ft !'annexe II du m§me R~lement. Ces prix de march~ sont ~aux ft 
la moyenne, pond~r~e par lea coefficients de pond~ration cit~s dans !'annexe II pr~cit~e, des prix qui se sont forml!s pour 
lee catl!gories et lee qualitl!s de gros bovine et lee viandes de ces animaux, pendant une pl!riode de sept jours dans chaque 
Etat membre ft un m@me stade du commerce de gros. 





~ : Anderlecht 
march!! (centre de cotation) 





(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K8ln -
Mftnchen - NUrnberg - Regensburg - ~tuttgart) 
marchl!s : 
Jeunes bovine : Paris (centre de cotation)- Poids net sur pied. 
~ 15 marchl!s - Poids net sur pied. 
(Bordeaux - Chiteaubriant - Chemilll! - Cholet - Clisson - FougAres - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rouen - Sancoins- St. Christophe-en-Brionnaix - Valenciennes) 
5 centres de cotation - Poids net sur pied. (Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-ouest -
Ouest - Sud-ouest) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectul!e ft l'aide des 
coefficients de rendement suivants 1 
marchl!s : 









62 % Boeufs E 
60 ' u 
58 % R 
56 ' 0 
66 % Rosl! clair 
64 % 
62 ' 













U I 64 % 
R 62 % 
0 60 % 
Rosl! u 1 64 % 
R 62 % 
0 60 % 
Vaches u 57 % 
R I 54 % 
0 52 % 
p 48 ' 





(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - par tl!te. 
Taureaux u : 60 % 
R I 58 % 
Avant la conversion des cotations par t&te en poids vif (x 0,6124), il y a lieu d'augmenter le prix 
par 120 I8L. 
~· 
a) zone excl!dentaire : 7 marchl!s - Poids vif. 
(Modena - cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) zone dl!ficitaire : Roma - Poids abattu. 






le et 2e qual. + 1.500 Lit/100 kg 
le et 2e qual. : + 1.500 Lit/100 kg 
le et 2e qual. 1 + 1.700 Lit/100 kg 
le et 2e qual. : +16.100 Lit/100 kg 






58 % Baoi : le qual. 
54 % 2e qual. 
Vitelli : le qual. : 61 % 
2e qual. : 59 % 
55 % Vacche le qual. 1 55 % 
50 % 1 2e qual. 1 50,5% 
Le prix moyen pondl!rl! est obtenu par !'application des pourcentages de pond~ration sUivants 1 
a) 67 % pour la zone excl!dentaire 
b) 33 % pour la zone dl!ficitaire. 
marchl!s : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithml!tique des cotations des deux march~s est 
effectul!e ft l'aide des coefficients suivants 1 
Gros bovine : 
Boeufs, gl!nisses, taureaux 1 qual. extra : 56 % 
qual. AA I 54 % 
qual. A I 52 '11 
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Vaches 1 qual. extra : 56 % 







.Y!!!!! : 6 0 ' 
1~1 
Gros bovins 1 Leiden -'s Hertoqenbosch- Zwolle - Poids abattu 
.Y!!!!! Barneveld -'s Hertoqenbosch - Poids vi£. 
La conversion poids abattu en poids vi£ de la moyenne arithm6tique des cotations gros bovins des 
trois march6s est effectu6e a l'aide des coefficients de rendement suivants : 
Gros bovins : 
Stieren : le qual. 1 59 % 
2e qual. 56 % 
~· Gros bovins 
vaarzen le qual. 
2e qual. 
a) Grande-Bretagne : 41 march6s - poids vi£ 
58 % 
55 % 




3e qual. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston -
Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston -
Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby -
York). 
b) Irlande du Nord 4 abattoirs - Poids abattu 
3 march6s - Poids vi£ 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vi£ est effectu6e A l'aide des coefficients 
de rendement suivants : 
Steers : u I 55,5 % Heifers : U/L 53,3 % Steers and Heifers E : 51,5 % 
LM I 54,0 % T 52,5 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Le prix moyen pond6r6 est obtenu par l'application des pourcentages de pond6ration suivants 1 
a) 88,5' % pour Grande-Bretagne 
b) 11,5 % pour Irlande du Nord • 
.Y!!!!! : Smithfield - Poids abattu 
Avant la conversion poids abattu en poids vi£ par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter aux 
cours enregistr6s : 4,41 UKL/100kg •. 
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CARNE BOVINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e ai prelievi all'importazione 
che figurano in questa pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) A stato previsto che l'organizzazione 
comune dei mercati, nel settore della carne bovina, sarebbe istituita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa 
organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili 
agli scambi tra gli Stati membri, nonch~ tra gli Stati membri e 1 paesi terzi. Questo mercato unico della carne bovina 
stabilito nel regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore 
della carne bovina (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968-, anno 11,- n. L 148) l! enttato in vigore il 29 Luglio 1968 e comporta 
inoltre il regime dei prezzi (prezzi di orientamento e misure d'intervento) come 11 regime degli scambi con 1 paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione)Jl regolamento (CEE) n. 805/68 A modificato dal regolamento 
(CEE) n. 425/77 del 14.2.1977. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito A disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla ComunitA economica europea ed alla Comunitl europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI ( regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) 805/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 425/77, viene 
fissato ogni anno, anteriormente al 1" agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo luned~ del 
mese di aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente~ un prezzo di orientamento per 1 bovini 
adult!. Questo prezzo t fissato tenendo conto particolarmente delle prospettive di sviluppo della produzione e 
del consumo di earn! bovine, della situazione del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza 
acquisita. 
Sono considerati come ~ : gli animal! vivi della specie bovina delle specie domestiche, divers! dai riprcd~to~ 
di razza pura. 
Sono considerati come bovini adult! : i bovini il cui peso vivo A superiore a 300 chilogrammi. 
B. ~!!~!!-9~!!!!:2!::l!2!!!:2 ( regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prase le seguenti misure d'intervento 1 
1) aiuti all'ammasso privato; 
2) acquisti effettuati dagli organism! d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Il mercato unico nel settore delle earn! bovine implica l'istaurazione di un regime unico di scambi con 1 paesi terzi 
che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi doganali, di prelievi 
all'importazione1 di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della ComunitA, ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
(CEE) n. 805/68, articolo 12) 
Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all'importazione. Questo prelievo di base viene determinate sulla 
base della differenza tra il prezzo di orientamento, da un lato, e il prezzo di offerta franco frontiera della ComunitA, 
dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale. 
La Commissione pu6 determinare un prelievo di base se2cifico all'importazione dei bovini originari e provenienti da certi 
paesi terzi ( regolamento (CEE) n. 611/77) come pure un prelievo se2ciale all' importazione dei prodotti originari o 
provenienti da uno a piQ paesi terzi ( regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12 bis). ova si constat! che il prezzo dei 
bovini adult! sui mercati rappresentativi della Comunitl A superiore al prezzo d'orientamento, 11 prelievo applicabile 
A diminuito gradualmente; ove si constat! che il prezzo A uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, 11 prelievo 
applicabile A gradualmente aumentato. 
(CEE) n. 805/68, articolo 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunitl A piQ elevato che quello dei corsi e dei~ezzi sul mercato mondiale, la 
differenza puO essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restituzione A la stessa per tutta la Comunitl 
e puO essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
In conformitA all'articolo 1~ paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) 
n. 425/77 ,la Commissione determina ogni settimana un prezzo di mercato comunitario per i bovini adult!. Questo prezzo 
~ uguale alla media, ponderata coni coefficient!, fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi 
costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno State membra, riportati nell' allegata II delle stesso regolamento. 
Questi prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata coni coefficient! di ponderazione citati nell'allegato II sue-
citato, dei prezzi formatisi per le categorie e le qualitA di bovini adulti e delle rispettive carni, costatati durante 
un periodo di sette giorni in questo Stato membra in una identica fase del commercia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ 
DANIMARCA 
R. F. DI GERMANIA 
LUSSEMBURGO 
~ Anderlecht - Peso vivo 
(centre di quotazione) : K6benhavn - Peso vivo 
mercati 13 mercati - Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K6ln -
MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~ 
Giovani bovini : Paris (centre di quotazione) - peso morto (Poids net sur pied) 
~ 15 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemill~ - Chalet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ 5 centri di quotazione - Peso mortc (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-OUest - OUest-Sud-Ouest) 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo ~ effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa : 
Bovini adulti 
Jeunes E 62 % Boeufs 60 % G~nisses E: 60 % V aches 
bovins U 60 % u 58 % u: 58 
" 58 
" 
R 56 % R: 56 
" 0 I 56 % 0 53 % 0: 53 % 
Vitelli I 
Blanc E 66 
" 
Ros6 clair u 64 % Ros6 u 64 % Rouge 
u 64 % R 62 % R 62 
' R 62 % 0 60 
' 
0 60 % 
~· Bovini adulti 1 5 mercati - Peso vivo 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Vitelli : Bandon - Per capo 
u 57 % Taureaux u : 60 
R 54 % R I 58 
0 52 % 
p 48 % 
A 45 % 
R I 62 % 
0 
' 60 % 
La conversions del prezzo per capo in peso vivo (x 0,6124) ~ effettuata dopo l'aumento del prezzo 
per capo di 120 IRL. 
~ 
a) zona eccedentaria 1 7 mercati - Peso vivo -
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono necessaria le 
seguenti correzioni 
Vitelloni 1 la e 2a qual. + l. 500 Lit/lOO kg 
Buoi la e 2a qual. + l. 500 Lit/lOO kg 
Vacche 1 la e 2a qual. + l. 700 Lit/lOO kg 
Vitelli : la e 2a qual. +16.100 Lit/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sotto indicati coefficient! di rendimento per la conversions 
in peso vivo : 
Bovini adulti : 




la qual. ss % Vacche la qual. ss % 
2a qual. 54 % 2a qual. so 
" 
2a qual. 50,5% 
~ la qual. 61 % 
2a qual. 59 
" Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria. 
: ~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni dei due mercati ~ 






Bovini adulti : 
Boeufs, g6nisses, qual. extra 56 % Vaches I qual. extra I 56 % 
taureaux qual. AA I 54 % qual. AA 54 
' qual. A I 52 
' 
qual. A 52 % 
qual. B so % 
Vitelli I 60 % 
·~· Bovini adulti : Leiden, 's Bertogenbosch, zwolle -Peso morto 
~ : Barneveld, 's Bertogenbosch - Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni bovini adulti 
dei tre mercati ~ effettuata mediante la applicazione dei seguenti coefficient! di resa 1 
Bovini adulti : 
Stieren : la qual. 
2a qual. 
·~· Bovini adult! : 
59 % vaarzen : la 
56 % 2a 





Koeien : la qual. 56 % 
55 % 2a qual. I 53 
' 3a qual. • so 
' 
Worstkoeien : 47 
' 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Baywards Heath - Bull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Irlanda del Nord : 4 macelli - Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso morto in peso vivo ~ effettuata mediante 
coefficient! di resa : 
Steers : 0 1 55,5 % Heifers : 0/L 1 53,5 % Steers and 
LM : 54,0 % T 52,5 % Heifers E 
LB : 55,0 % 
T 53,5 % 
l'applicazione dei seguenti 
• 51,5 ' 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali 
di ponderazione : 
a) 88,5 i per la Gran Bretagna 
b) 11,5 % per l'Irlanda del Nord. 
~ : Smithfield- Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo & effettuata mediante l'applicazione dei coefficient! 
61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercato d1 Smithfield di UKL 4,41/100 kg. 
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RONDVLEES 
Toelichting op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzenl en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) ward bepaald, dat de gemeenschappe-
lijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-
Staten en derde landen. 
Daze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwsm bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publicatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang, nr. L148), 
trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregelinq (orifintatieprijzen en interventiemaatreqelen), alsmede 
de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
Verordeninq (EEG) nr. 805/68 ward gewijzigd bij Verordeninq (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende 
verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese economische Gemeenschap en de Europese Geme<m-
schap voor atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang, nr. L 73>. 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 2 t/m 8) 
<>vereenkomstig Art. 3 van verordening (EEG) nr. 805/68, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77, worden 
jaarlijks v66r 1 auqustus voor het daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de aerate maandag van april 
en eindigt op de dag v66r daze dag van het daarop volgende jaar een orifintatieprijs voor volwassen runderen 
vastgesteld. 
Bij de vaststelling van daze prijs wordt rekeninq gehouden met de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de 
produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuivelprodukten en de opqedane 
ervaring. 
Worden beschouwd als runderen 1 levende runderen, huisdieren andere dan fokdieren van zuiver ras. 
Worden beschouwd als volwassen runderen 1 de runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg. 
B. !DE2!Y~E!~!S£292!~ (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken kunnen de volgende interventiemaat-
reqelen worden genomen 1 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat, naast de eventueel te nemen inter-
ventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen ward gereqeld. Daze regaling bestaat uit een stelsel van 
douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, dat, in beqinsel, tot stabilisatie van de 
gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Bierdoor wordt bereikt, dat de prijzen binnen de Gemeenschap op een 
betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
De Commissie bepaalt maandelijks een basisheffipg bij de invoer. Daze heffing wordt bepaald op basis van het verschil 
tussen, enerzijds, de orifintatieprijs en, anderzijds, de aanbiedingsprijs franco-grens van de Gemeenschap, verhooqd 
met de invloed van het douanerecht. 
De Commissie kan een bijzondere basisheffing bepalen bij de invoer voor runderen van oorspronq en herkomst uit be-
paalde derde landen (Verordening (EEG) nr. 611/77) alsmede een speciale heffing bij invoer van produkten van 
oorsprong en herkomst uit een of meerdere derde landen (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 12 bis). 
Indian wordt geconstateerd dat de prijs van volwassen runderen op de·representatieve markten van de Gemeenschap hoger 
is dan de orifintatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verlaagdl is de prijs lager dan of gelijk 
aan de orifintatieprijs, dan wordt de toe te passen heffinq trapsqewijze verhooqd. 
B2!E!E~5!2!_e!1-~!~22£ (Verordening !EEG) nr. 805/68 Art. 18) 
Indian het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de deebetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Daze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemminq gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
overeenkamstig art. 12 lid 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77), 
bepaalt de Commissie elke week een communautaire marktprijs voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met 
de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde wegingsco~ffici~nten gewogen gemiddelde van de prijzen 
geconstateerd op de representatieve markten,genoemd in bijlage II van dezelfde Verordening#Bedoelde marktprijzen 
vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermelde wegingsco~ffici~nten, 
van de prijzen voor de categorie~ en kwaliteiten van volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende 
een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel zijn geconstateerd. 
De marktprijzen van de Lid-Staten hebben betrekkinq op 
~ 
DENEMARKEN 




1 ~ : Anderlecht Levend gewicht 
~ 1 (Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
~ 1 13 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Bannover - Kassel -
K6ln - MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~· Jonqe runderen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
~ 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Ch!teaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz -
Nancy - N1mes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
Kalveren 1 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre Est/Est - Nord/Nord-ouest-ouest - Sud-OUest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
co~fficienten 1 
Volwassen runderen : 
Jeunes E 1 62 % Boeufs 
bovins U 1 60 % 
E 60 % 
u 58 % 
R : 56 % 








0 I 56 
Kalveren 









0 53 " 
Rod clair U 1 64 % 
R I 62 % 
0 ' 60 % 
56 " 
53 % 
Ros~ U 64 % 
R I 62 % 
0 60 % 
Volwassen runderen : 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Kalveren : Bandon - Per stuk 
Rouge R 
0 





' p 48 % 
A 45 % 
62 
' 60 % 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6124) heeft plaats na toepassing 
van een verhoging van de prijs per stuk met 120 IRL. 
Markten : 
a) overschotqebied 1 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) Tekortqebied : Rama - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing van de 
volgende correcties 1 
Vitelloni 1 le en 2e kwaliteit + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1 le en 2e kwaliteit + 1.500 Lit/100 kg 
vacche : le en 2e kwaliteit I + 1. 700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit I +16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende co~ffici~ten toegepast : 
Volwassen runderen 1 
Vitelloni 1 le kwal. 1 SO % 
2e kwal. 1 54 % 
Kalveren : 
Vitelli 1 le kwal. 61 % 
2e kwal. 59 % 
Buoi 1 le kwal. SS % 
2e kwal. 1 50 % 
Vacche le kwal. 1 55 % 
2e kwal. 50,5 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende waging toe te passen 1 
a) 67 " voor het overschotgebied 
b) 33 % voor het tekortgebied. 
~ 1 Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Bet rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 






Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren : kwal. extra 
kwal. AA 
kwal. A 
Kalveren : 60 % 
Markten : 
56 % Koeien 
• 54 ' 
• 52 ' 





• 52 ' 
• so ' 
Volwassen runderen 
Kalveren : 
Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle : geslacht gewicht 
Barneveld -- 's Hertogenbosch : levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen runderen 
wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coUffi-
ciUnten : 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 59 
' 
Vaarzen le ltwal. 58 % Koeien le kwal. 56 
' 2e kwal. 56 
' 
2e ltwal. 55 % 2e ltwal. 53 
' 3e kwal. so 
' Worstkoeien • 47 
' ·~ Volwassen runderen 
a) Groot BrittanniU : 41 markten - Levend gewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Emunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester-
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester 
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugley -
St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Noord-Ierland : 4 slachthuizen - geslacht gewicht 
3 markten - levend gewicht 
(Moy - Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewicht naar 
volgende coUfficiUnten 





T 53,5 % 
T 




Heifers E 51,5 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met 
88,5 % en de onder b) verkregen prijzen met 11,5 %. 
Kalveren : Smithfield - geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (x 61) heeft plaats na toepassing van een 
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MEJERIPRODUKTER 
Fork1arin9en ti1 de i det f~19ende anf~rte priser pA majeriprodukter (fastsatte priser) 09 importaf9ifter 
INDLEDNING 
I forordnin9 nr, 13/64/E~F af 5.2.1964 (De europmiskeiF~1esskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det besbamt, at 
den fa11es markedsordnin9 for ma1k 09 majeriprodukter ska1 9ennemf~res 9radvis fra 1964; den sA1edes 9ennemf~rte 
markedsordnin9 omfatter f~rst 09 fremmest Ar1i9 fastsatte1se af en indikativpris for malk, af tarskelpriser for 
ledeprodukterne for de i 9rupper sammenstillede majeriprodukter, til hvis niveau prisen pA indf~rte majeriprodukter 
mA haves ved anvende1se af en variabel importaf9ift,09 af en interventionspris for Slllllr. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter b1ev fastsat i forordnin9 (E0F) nr. 804/68 af 27. juni 1968 J denne forordnin9 
til 9ennemf~relse af en falles markedsordnin9 for malk 09 majeriprodukter (De europmiske F~lesskabers Tidsnde af 
28.6.1968, 11. Ar9an9, nr. L 148) trAdte i kraft den 29. juni 1968. 
Danmarks, Irlands 09 Det forenede Kon9eri9es ti1tradelse er fastsat i traktaten om de nye madlemsstaters ti1tradelse 
af Det europaiske ~konamiske Fallesskab 09 af Det europaiske Atomener9ifa11esskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. FASTSATTE PRISER .. 
~!:!!!!!£!!!!!!'-!~!:~ 
I henhold til artikel 3, 4 09 5 i forordnin9 (E0F) nr. 804/68 fastsattes for F~lesskabet Arli9t inden 1. august 
for det i det f~l9ende kalenderAr begyndende majeriAr, der begynder 1. april 09 s1utter 31. marts, en 
indikativpris for malk, en interventionspris for s~r, en interventionspris for skummetmalkspulver 09 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 09 Panni9iano-Re99iano. PA den anden side fastsatter RAdet pA 
forsla9 fra Kommissionen Arli9t tarskelpriser for no91e sAkaldte "ledeprodukter•. 
~B9~!~!YP!:!!!_!Q!:-~~ 
Indikativprisen er den malkepris, der s~9es opnAet af producenterne i majeriAret for al sol9t ~k i forhold 
ti1 afsetnin9smuli9hederne pA Fallesskabets marked 09 pA markederne uden for F~lesskabet. Indikativprisen 
fastsattes for malk mad 3,7 % fedtindhold frit leveret ti1 mejeri. 
~~!!!:Y!!B~!QB!1!2!:!!1!!!!: 
Interventionspriserne mA fastsattes sAledes, at den falles indikativpris for malk frit leveret til majeri s~9es 
opnAet 9ennem indtagterne fra al sol9t malk. 
Terskelpriserne for ledeproduktsrne i hver produkt9ruppe (forordnin9 (E0F~ 823/60/68 bila9 I) fastsettes sUedes, 
at priserne pA de indf~rte majeriprodukter under hensynta9en til den for Fallesskabets forarbejdnin9sindustri 
n~dvendi9e beskyttelse haves til et niveau, der svarer til indikativprisen for malk. 
II. YDELSE AF ST0TTE 
I henhold til artikel 10 09 11 i forordnin9 (E0F) nr. 804/68 ydes der st-tte til skumme~k 09 
skummetmelkspulver, som er fremstillet inden for F~1esskabet 09 anvendes til foder. Bel~ene til denne s~tte 
fastsettes hvert Ar samtidi9 mad indikativprisen. For skummetmelk, der er fremstillet inden for F~lesskabet 
09 forarbejdet til kasein 09 kaseinater, ydes der li9eledes st-tte. 
III • HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel mad tredjelande er der oprettet en ordnin9, som fastsatter opkrevnin9 af en importaf9ift 09 betalin9 
af en eksportrestitution, der be99e skal udligne forskellen mallem de priser, som er 9eldende inden for 09 uden 
for Fellesskabet: Den deraf f-l9ende markedsstabiliserin9 bevirker, at prissvingnin9erne pA verdensmarkedet ikke 
indvirker pA priserne inden for Fellesskabet. 
!meQ!:~!g!!~!: : (Forordnin9 (E0F) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindeli9hed er importaf9ifterne 119 mad tarskelprisen, nedsat mad prisen franko 9rense. For hvert ledeprodukt 
fastsmttes priser franko 9rense pA 9rundla9 af de 9unsti9ste indk-bsmuli9heder i den internationale handel, 
An9Aende beregnin9 af importaf9ifterne for n09le assimilerede produkter henvises til forordnin9 (E0F) nr.823/68, 
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~!E2~$£2~!!!~!!2e2~ : (Forordning ·(E0F) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muligg!llre udf!llrsel af mejeriprodukter pA gr~mdlag af de priser, som g~elder for disse produkter i den 
internationals handel, kan forskellen mellem disse priser og. priserne inden for Fa!l.lesskabet udlignes ved en 
eksportrestitution, som fastsll!ttes med regelmll!ssige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hale Fa!l.lesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
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MILCBERZEOGN.ISSE 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefOhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse (festgesetzte Praise) und den bei der Einfuhr 
festgesetzten Absch6pfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 schrittweise errichtet wird1 die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation umfasst im wesentlichen die jtihrliche Festsetzung eines Richtpreises fUr Milch, van Schwellenpreisen 
fQr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren B6he der Preis der eingefQhrten 
Milcherzeugnisse an Band einer ver!nderlichen Absch6pfung gebracht warden muss, und eines Interventionspreises fQr Butter. 
Dieser einheitliche Markt fUr Milch und Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 1968 
festgesetzt1 diese Verordnung zur Errichtung einer g~einsamen Marktorganisation fUr Milch undMilcherzeugnisse (Amtsblatt 
vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Qber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EuropHischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ!ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3,1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
~j;__g~_Jl£!!!~!! 
GemAss Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fQr die Gemeinschaft j!hrlich vor dem 1. August 
fQr das im folgenden Kalenderjahr beginnende Michwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und am 31. Marz endet, 
ein Richtpreis fQr Milch, ein Interventionspreis fQr Butter, ein Interventionspreis fQr Magermilchpulver und 
Intervention~reise fUr die K!sesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiano festgesetzt. Andererseits setzt der 
Rat auf Vorschlag der Kommission jtihrlich Schwellenpreise fQr einige sogenannte "Leiterzeugnisse• feat. 
B!sh£P£!!!§_!g£_~!!sh 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtschsftsjahr insgesamt verkaufte Milch 
angestrebt wird, und zwar entsprechend den Absatzm6glichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft und den 
Markten ausserhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fQr Milch mit 3,7 v.B. Fettgehalt frei Molkerei 
festgesetzt. 
~nE!!£Y!!n£!2n~P£!!!~!! 
Die Interventionspreise mnssen so festgesetzt warden, dass durch die Erl8se fUr die insgesamt verkaufte Milch. der 
gemeinsame Richtpreis fQr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
I!Sh!!!!!!!!nl!£!!!~!! 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/~,Anlaqe I) warden so 
festgesetzt, dass unter Berticksichtigung des fQr die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen Schutzes 
die Praise der eingefnhrten Milcherzeugnisse eine B6he erreichen, die dem Richtpreis fQr Milch entspricht. 
II, GEWAEBRUNG VON BEIBILFEN 
GemAss Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fQr Magermilch und Magermilchpulver, die in der 
Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr FUtterzwecke verwendet warden, Beihilfen gewtihrt. Die Betr!ge dieser 
Beihilfen warden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der Gemeinschsft 
hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe gewtihrt. 
III. BANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
FUr den Bandel mit dritten L!ndern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Absch6pfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den innerhalb 
undausserhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soll. Die sich daraus ergebende Marktstabilisierung 
vermeidet, dass sich die Schwankungen der Weltmarktpreise auf die Praise innerhalb der Gemeinschaft Qbertragen. 
~~gh~I!!Yn9!!n-E!!!_!!~-~!n!~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind sie Absch6pfungen gleich dem schwellenpreis , vermindert um dessen Preis frei Grenze. Far jades 
Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gQnstigsten Einkaufsm6glichkeiten im internationalen 
Bandel ermittelt. 
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FUr die Errechnung der Absch8pfungen fUr einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) Nr. 823/68 
hingewiesen. 
§~~~~~yng~n_e~!-S~~~Y~!~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu erm8glichen, die im internationalen Handel 
fUr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft 
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die H8he der 
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Explanatory note on the milk products prices (fixed prices) and the import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common 
organiza,tion of the market in milk and milk products should be established progressively from 1964 and that the main 
features of this market organization would be the annual fixing of a tarqet price for milk; threshold prices for pilot 
products of milk product groups to which the price of imported milk products must be raised bv means of a variable levy; 
and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 
29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. FIXED PRICES 
:!YI!!!!!-2!J!~!E!!!! 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target price for 
milk, an intervention price for butter, an intervention price for skimmed milk powder, and intervention prices for 
Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses must be fixed for the following milk year running from 1 April to 
31 March. The Council, acting on a proposal from the Commission, fixes threshold prices for certain pilot products. 
I!~9!!SJ!~!E!!_!~_m!!~ 
The target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community 
market and on external markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 % fat content, 
delivered to dairy. 
!BS!!£Y!!BS!2B-P~!E!!!! 
These are fixed in such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price 
for milk delivered to dairy. 
Ih!!!!!h2!2_P~!E!!B 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such 
a way that, bearing in mind the protection required for the community processing industry, prices of imported milk 
products are at a level which corresponds to the target price for milk. 
II. AIDS 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder 
produced in the Community and used as animal feed. The amount of the aid is fixed annually at the same time as the 
target price. Aid is also granted for Community-produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export 
refunds, both designed to cover the-difference between prices inside and outside the Community. The resulting market 
stabilization prevents price fluctuations on the world market affecting prices withing the community. 
!mP2~L!!!i!!i!!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices 
are determined for each pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international 
trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) NG 823/68. 
~~S-i!i:!i!!!!OO!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, the difference 
between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. 
The refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
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PRODUITS LAITIERS 
Etlaircissements concernant lea prix des produits la! tiers (prix fix6s) et lea pr6l~vements ll 1' importation repris dans 
cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6t6 pr6vu, par la voie du R~glement n• 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n"34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march6s serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, 6tablie graduellement ll partir de 1964 et 
que cette organisation de march6 ainsi 6tablie comporte principalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le 
lait,des prix de seuil d6termin6s pour lea produits pilotes des produits laitiers r6partis en groupes et au niveav 
desquels le prix des produits laitiers import6s doit @tre amen6 au moyen d'un pr6l~vement variable, et d'un ~ 
d' intervention pour le beurre. 
Ce march6 unique pour le lait_et~ lea produi~s laiti~rs_ 6tabli dans le R~glement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des march6s dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Official du 28.6.1968, 11e 
ann6e, n• L 148) est entr6 en vigueur le 29 juin 1968. 
L'adh6sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~gl6e par le trait6 relatif ll l'adh6sion de nouveaux Etats 
membres ll la communaut6 6conomique europ6enne et ll la Communaut6 europ6enne de 1'6nergie atomique, signA le 22 janvier 
1972 (J .o. du 27.3.1972 - 15e annie n• L 73). 
I. PRIX FIXES 
!!!!~~!l!-!!!l!!!..E£!! 
Conform6ment aux articles 3, 4 et 5 du R~glement (CEE) n• 804/68, il est fix6 chaque ann6e, pour la CoDDnunaut6 
avant le 1er aoftt pour la campagne laiti~re, d6butant l'ann6e suivante, qui coDDnence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention pour 
le lait 6cr6m6 en poudre et des prix d'intervention pour lea fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. D'autre 
part, le Conseil, statuant sur proPOsition de la-Commission~ fixe chaque~ann6e des prix de seuil de certains des 
produits d6nODDn6s "produits pilotes•. 
~£!!_!e!!!£!!~!!-E2~-!!l!-!!!!~ 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend ll assurer pour la totalit6 du lait vendu par lea producteurs 
au cours de la campagne laiti~re dans la mesure des d6bouch6s qui s'offrent sur le march6 de la Communaut6 et lea 
march6s ext6rieurs. Le prix indicatif est fix6 pour le lait contenant 3,7 %de mati~res grasses, rendu laiterie. 
~£!!_!!~!a~!l!£Y!l!a~!ea 
Ils sont fix6s tela que la recette de !'ensemble des ventes de lait tende ll assurer le prix indicatif commun franco 
laiterie pour le lait. 
~!::!!_!!!!!_!!!:!!!!! 
Les prix de seuil sont fix6s pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (R~lement (CEE) n• 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection n6cessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaut6, les prix des produits laitiers import6s se situent ll un niveau correspondant au prix indicatif du latt. 
II. MESURES D 1 AIDE 
Conform6ment aux art. 10 et 11 du R~glement (CEE) n• 804/68, des aides sont accord6es au lait 6cr6m6 et au lait 
6cr6m6 en poudre, produits dans la Communaut6 et utilis6s pour l'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fix6s chaque ann6e en m@me temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord6e pour le lait 
6cr6m6, produit dans la Communaut6 et transform6 en cas6ine et en cas6inates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
P~o.m;: J.es 6changes avec J.ea pays tiers, un r!gime unique est 6tabli, comportant un systbe de pr6l~vements ll 
!'importation et de restitutions ll !'exportation et tendant, l'un CODDne l'autre, ll couvrir la diff6rence entre les 
prix pratiqu6s ll l'ext6rieur et ll 1' int6rieur de la communaut6. La stabilisation du march6 qui en r6sulte 6vite 
que lea fluctuations des prix sur le march6 mondial ne se r6percutent sur le prix pratiqu6 ll l'int6rieur de la 
Communaut6. 
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f~~!!!~a~_!_!~!!e2~~~!2n '(R~lement (CEE) n• 804/68, art. 14) 
Les pr6l~vements sont, en principe, Agaux aux prix de seuil, diminu6s du prix franco-fronti~re. Les prix franco-
fronti~re sont 6tablis, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilit6s d'achat les plus favorables dans le 
commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des pr6l~vements de certains produits assimil6s 1il faut se r6f6rer au R~qlement (CEE) 
n• 823/68. 
~~~!~Y~!2a~_!_!~~~~!~!2n (R~qlement (CEE) n• 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, 
la diff6rence entre ces prix et les prix dans la Communaut6 peut @tre couverte par une restitution A !'exportation, 
fix6e p6riodiquement. Cette restitution est la m&ne pour toute la Communaut6 et peut @tre diff6renci6e salon la 
destination. 
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P R 0 D 0 T T I LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai prelievi all'imp~tazione che 
figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 27.2.1964, n. 34) 
che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita 
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosl istituita comporta principalmente la 
fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti 
lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed il cui livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere 
riportato a mezzo di prelievo variabile, nonch~ di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel regol~ento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 
1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (Gazzetta 
Officials del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) ~ entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla ComunitA economica europea ed alla . .Comuni U europea dell' energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.u. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
N!~9~!-9~!-E~~!!! 
In conformiU agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anno, dalla ComunitA, 
anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1°aprile e termina il 
31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e un prezzo d'intervento per il 
latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, 
il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti 
denominati •prodotti pilota•. 
~~~!!Q_!~9!£!~!!Q_E§~_!!_!!~~~ 
Il prezzo indicative ~ il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalitA del latte venduto dai 
produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilitA di smercio esistenti sul mercato della 




I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo 
indicative comune del latte franco latteria. 
~~~!!!_9!-~~~!~ 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti ( regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunitl, 
i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato ed al 
latte scremato in polvere, prodotti nella ComunitA e utilizzati per l'alimentazione degli animal!. Gli import! di 
quest! aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto viene concesso per 
il latte scremato, prodotto nella ComunitA e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico ~ instaurato che comporta un sistema di prelievi all'importazione 
e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e 
all'interno della ComunitA. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttuazione dei prezzi 
sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della ComuniU. 
~~d!~!L!!!!!!!!EQ~~!!Q~~ ( regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono,in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi franco 
frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilitl di acquisto le pia favorevoli 
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nel cammercio internazionale. 
Per quanto riguarda : il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati .bisogna riferirsi al regoLa111ento 
n. 823/68. 
B2!!!U!:!!!!2!!L!!l!.:.!!!i!~£~!!2!!!l ( regoLamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
(CEE) 
Per permettere 1 1 esportazione dei prodotti Lattiero-caseari sulla "base dei prezzi che tal i "proilotti hanno net commercia 
internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunitll pu6 essere Coperta da una 
restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione ll la stessa per tutta la Comunitll e puo 
essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZUIVELPRODUKTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vastgestelde prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) ward bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een richtprijs voor melk, van drempelpri:!zen 
voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde 
zuivelprodukten door een variabele heffinq moat worden gebracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Daze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector mel~~_zuivelpradukten (Publ~atieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang 
nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
~£9_!~-g~_e£!1!~~ 
overeenkomstig art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het daarop-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een richtprijs voor melk 
een interventiepri:!s voor boter, een interventiepriis voor mager melkpoeder en interventieprijzen voor Grana-
Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks door de Raad, op voorstel van de 
Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten• drempelprii~en~astgesteld. 
!!£hEe£!l~-!22£-~~!~ 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de producenten 
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de markt van de 
Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte 
van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
!~~~£!~~~!~P£!i!~~ 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke richtprijs 
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
!2£!:!l!!e~!e£!i!~~ 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 van 
28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening houdend met de voor 
de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau liggen, dat overeenkomt met de 
richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAA'l'REGELEN 
overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaarlijks, 
tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook 
steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regaling toegepast die een stelsel van heffingen bij de 
invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen 
de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de schommelingen van de 
wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
g~~!~~~Je!i-B!~!2~£ (Verordening (EEG) nr. 804/69 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op de 
wereldmarkt. 
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wat de berekening van de invoerheffingen van sammige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen naar Verordeninq 
(EEG) nr. 823/68. 
~2~!~~~!22-e!j-~!~!22; (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
am de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale handel, mogelijk 
te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd warden door een restitutie, 
die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de 
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FllREKflD 
Redegl!lrelse vedrl!lrende priser, afgifter og restitutioner 
INDLEDNING 
Den falles markedsordning for fDrekl!ld blev indfii!rt ved ROdets forordning (EIIIF) nr. 1837/80 af 27. juni 1980 <EFT nr. l 183 af 16. 
juli 1980). Enhedsmarkedet for fDreksad trldte i kraft den 20. oktober 1980 (forordning (EflF) nr. 2640/80). 
I. PRISORDNING (art i ke l 3) 
A. Fastsattelse af priser. 
Ifii!lge artikel 3 i forordning (EflF) nr. 1837/80 fastsattes der hvert lr for det produktionslr, som begynder den fl!lrste mandag 
; april og slutter dagen fii!r denne dag det fii!lgende Or, en basispris for fOrekroppe og en referencepris for hvert af fii!lgende 
omrOder : omrOde 1 Italien, omrlde 2 Frankrig, omrlde 3 Danmark, Benelux og Forbundsrepublikken Tyskland, omrlde 4 Irland, 
omrlde 5 Det forenede Kongerige, omrDde 6 Grakenland. 
Basispris 
Denne pris fastsattes under hensyn til markedssituationen for fOrekl!ld og i andre sektorer for produkter fra dyreavl, navnl ig 
oksekl!ldsektoren, i det indevarende Or, udsigterne for udviklingen i produktion og forbrug af flrek!i!ld, produktionsomkostningerne 
for fOrekl!ld og de indvundne erfaringer. Basisprisen sasonreguleres for at tage hensyn til de sadvanl ige smsonbestemte 
svingninger pO fmllesskabsmarkedet for fOrek(i!ld. 
Referencepri ser 
Disse priser fastsattes pO grundlag af de samme kriterier som for basisprisen og med det formal gennem en indbyrdes ti lnarmelse 
af de enkelte medlemsstaters referencepriser ad indfl!lre en enhedsreferencepris for Fmllesskabet i lige store lrlige etaper over 
en periode pU fire lr fra produktionsDret 1981/82. 
B. Pr111111ier (artikel 5) 
Som kompensation for eventuelle indtmgtstab ydes der pr111111ie til fDrekl!ldsproducenterne. Indtmgtstabet, som anslDs hvert Or ved 
produktionsDrets begyndelse, udgii!r forskellen mellem referenceprisen for et omrOde og den forventede markespris for dette omrDde 
for det igangvarende produktionsOr. Denne forskel multipl iceres med vmgten (i tons) af den mangde kl!ld, der er produceret i hvert 
af de pOgaldende omrlder i produktionsOret forud for igangvmrende. Det slledes opnlede samlede belii!b revideres ved produktions-
Drets slutning for at tage hensyn til den faktiske udvikling i markedspriserne, sDledes at pr111111ieniveauet kimmer til at svare 
ti l det faktiske indtmgtstab. 
c. Interventionsforanstaltninger (artikel 6, 7, 8, 9) 
l'led henbl ik pi at undgl eller afbl!lde store prisfald kan der traffes interventionsforanstaltninger i form af 
1. St(i!ltte ti l privat oplagring 
2. Opkii!b gennem interventionsorganerne. 
II. REGLER FOR SAI'IHANDELEN I'IED TREDJELANDE (artikel 10-21> 
Virkeliggl!lrelsen af et enhedsmarked for flrekl!ld forudsatter, at der tilvejebringes en enhedsordning for samhandelen med tredje-
lande ; en ordning, der fl!ljer sig til interventionsordningen. Disse regler omfatter en ordning med told, importafgifter og eksport-
restitutioner, som i princippet skille stabil isere fmllesskabsmarkedet. 
Importafgi fter 
Kommissionen fastsatter hver mOned importafgifterne, som kan andres i de mellemliggende tidsrum. Importafgiften er lig med forskel-
len mellem den smsonbestemte basispris og tilbudsprisen franko Fellesskabets granse. Der kan fastsmttes en sarlig afgift for produk-
ter med oprindelse i eller indf!i!lrt fra et eller flere tredjelande. Afgifterne gmlder for levende dyr og kii!d; de er begranset til 
10 0/0 (af vmrdien) for indfl!lrsler fra lande, som med Fmllesskabet her indgbt aftaler om frivillig eksportbegransning. 
Eksport restitution er 
For at muliggl!re udfl!lrsel af produkter fra fllrekl!ldsektoren kan forskellen mellem priserne pi verdensmarkedet for disse produkter og 
priserne inden for Fallessakebt udlignes ved en eksportrestitution. Restitutionen er ens for hele Fmllesskabet og kan differentieres 
efter bestemme lsen. 
Ill. PRISER Pll DET INTERNE I'IARKED 
I overensstemmelse med artikel 4 i forordning {EflF) nr. 1837/80 fastsatter Kommissionen hver uge en fallesskabsmarkedspris for 
fDrekroppe. Denne pris er lig med geMemsnittet, vejet med de i bilag I til forordning (EflF) nr. 2657180 fastsatte koefficienter, 
af de priser, der konstateres pD det eller de representative markeder i hver medlemsstat, jf. bilag II i samme forordning. Disse 
markedspriser er lig med gennemsnittet, vejet med de i ni!Vnte bilag II anflllrte vejningskoefficienter, af de priser, der for de 
forskellige kategorier af flrekroppe har dannet sig i l!lbet af den periode pO syv dage forud for fastsattelsen af fallesskabs-
markedsprisen i hver medlemsstat i det samme engrosled. 
De i medlemsstaterne konstaterede markedspriser omfatter : 
marked : St.-Truiden 
kategorier : moutons extra - levende vmgt 
agneaux extra 
Omregning fra levende vmgt til slagtet vmgt sker pD grundlag af en sk!lnsmmssig slagtet vmgt 
moutons extra : 30 kg/dyr 
agneaux extra : 16 kg/dyr 
marked : K(i!lbenhavn 
kategorier : lam extra - slagtet vagt 






DET FORENEDE KONGERIGE 
markeder:vejet gennemsnit af de priser der konstateres fl!lgende omrOder Baden-Wurttemberg, Bayern, 
Nordrhein-Westfa len, Niedersachsen, Saar land 
kategori l'lastlammfleisch - slagtet vmgt. 
markeder vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO fl!lgende markeder Komotini, Kozani, 
Larissa, Ioannina, Tripol is, Chania 
kategorier : Amnos ga laktos - s lagtet vmgt 
Amnos 
markeder : Rungis + vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO folgende regionale markeder 
Paris, L images, Toulouse, Avignon 
kategorier Rungis : alle markedsfl!rte kategorier - slagtet vmgt 
gns. af 4 markeder : agneaux : couvert (appellation "parfait") EURO 
gras : EURO 
tr~s gras (appellation "suiffard") EURO 
markeder : vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO fl!lgende markeder : Athleague, Ballythaunis, 
Dublin, Waterford 
kategorier lamb first quality- slagtet vmgt 
lamb second quality 
markeder : vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO fl!lgende markeder Nuoro, Roma, Firenze, 
Napol i, l 'Aquila 
kategorier : agnelli : gns. af 5 markeder- slagtet vmgt 
agnelloni : gns. Roma, Napol i 
markeder vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO fl!lgende markeder : Alkmaar, Hoorn, 
Bodegraven, Breukelen, Franeker, Harlingen, Leiden, Nieuwerkerk a/d Ijssel 
kategori vette lammeren - s lagtet vmgt 
markeder vejet gennemsnit af de priser, der konstateres pO alle husdyrauktionsmarkeder, som klassifi-
cerer "clean sheep and lambs" i fl!lgende omrOder : England and Wales, Scotland, Northern 
Ireland 
kategorier certified fat lambs - slagtet vmgt 
certified hoggets 
other certified clean fat sheep 
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SCHAFFLEISCH 
ERLXUTERUNGEN ZU DEN PREISEN, ABSCHtiPFUNGEN UND ERSTATTUNGEN 
EINFUHRUNG 
Die gemeinsame l'larktorganisation filr Schaffleisch wrde durch Verordnung CEWG) Nr. 1837/80 des Rates vom 27. Juni 1980 IIBL.. Nr. 
L 183 vom 16. Juli 1980) geschaffen. Den gemeinsamen l'larkt filr Schaffleisch gibt es seit 20. Oktober 1980 (Verordnung CEWG) Nr. 
2640/80). 
I. PREISREGELUNG (Art. 3) 
A. Festzusetzende Preise. 
Nach Artikel 3 der verordnung CEWG> Nr. 1837/80 wird jtihrlich filr das am ersten l'lontag im April beginnende und am Vortag 
dieses gleichen Tages im folgenden Jahr endende Vermarktungsjahr ein Grundpreis fOr frische oder gekilhlte Tierk6rper von 
Schafen und ein Referenzpreis fur jedes der folgenden Gebiete festgesetzt : Gebiet 1 : Ital ien, Gebiet 2 : Frankreich, Ge-
biet 3 : Dtinemark, Benelux und Deutschland, Gebiet 4 : Irland, Gebiet 5 : Vereinigtes K6nigreich, Gebiet 6 : Griechenland. 
Grundpreis 
Bei der Festsetzung dieses Preises werden insbesondere berOcksichtigt : die l'larktlage bei Schaffleisch und anderen tierischen 
Erzeugnissen, insbesondere Rindfleisch, wAhrend des laufenden Jahres, die Entwicklungsaussichten fOr Erzeugung und Verbrauch 
von Schaffleisch, dfe Kosten der Schaffleisc~erzeugung und die bisher"igen Erfahrungen. l'lit ROcksicht auf die normalen jahres-
zeit l i eh en Schwankungen des gemeinschaft lichen Schafflei schmarktes wi rd der Grundpreis je nach Jahreszeit unterschiedl i eh 
festgesetzt. 
Referenzprei se 
Bei der Festsetzung dieser Preise wird neben den fOr die Grundpreisfestsetzung maBgeblichen Kriterien das Ziel berOcksichtigt, 
durch Konvergenz der nationalen Referenzpreise in gleichen jAhrlichen Stufen im Verlauf von vier Jahren ab den Wirtschaftsjahr 
1981/82 zu einem einheitlichen gemeinschaftlichen Referenzpreis zu gelangen. 
B. PrAmiengewAhrung CArt. 5) 
Zum Ausgleich eines etwaigen Einkommensausfalls wird eine Prfimie zugunsten der Schaffleischerzeuger gewfihrt. Dieser Einkommens-
ausfall, der zu Begin eines jeden Wirtschaftsjahrs geschfitzt wird, entspricht dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis fOr 
ein Gebiet und dem voraussichtlichen l'larktpreis fOr dieses Gebiet fOr das laufende Wirtschaftsjahr. Dieser Unterschied wird mit 
der im Vorjahr in dem betroffenden Gebiet erzeugten Fleischmenge multipliziert. Der so errechnete Gesamtbetrag wird am Ende des 
Wirtschaftsjahres zwecks Berucksichtigung der tatsfichlichen l'larktpreisentwicklung uberprOft, so daB Prfimienniveau und effek-
tiver Einkommensausfall einander entsprechen. 
C. InterventionsmaBnahmen CArt. 6, 7, 8 und 9) 
Zur Vermeidung oder Abschwficbung eines sUrkeren PreisrOckgangs k6nnen folgende InterventionsmaBnahmen getroffen werden 
1. Beihil fen zur privaten Lagerhaltung 
2. Ankfiufe durch die Interventionsstellen. 
II. REGELUNG DES HANDELS I'IIT DRIITEN LliNDERN CArt. 10 bi s 21) 
Der gemeinsame l'larkt filr Schaffleisch setzt die EinfOhrung einer einheitlichen Drittlfinderhandelsregelung voraus, die zum Inter-
ventionssystem hinzutritt. Diose Regelung umfaBt ein System von Z6llen, Einfuhrabsch6pfungen und Ausfuhrerstattungen, mit denen 
grundsfitzl ich eine Stabil i sierung des Gemeinschaftsmarktes er rei cht werden soll. 
Einfuhrabsch6pfungen 
Die Kommission setzt monatlich eine Einfuhrabsch6pfung test, die zwischenzeitlich gefindert werden kann. Diose Absch6pfung richtet 
sich nach dem Unterschied zwischen dem jahreszeitlich festgelegten Grundpreis und dem Angebotspreis frei Grenze der Gemeinschaft. 
Eine besondere Einfuhrabschllpfung kann fur Erzeugnisse mit Ursprung in, oder Herkunft aus einem oder mehreren Drittlfindern fest-
gelegt werden. Die Abschllpfungen werden auf lebende Tiere und auf Fleisch erhoben; bei Einfuhren aus LAndern, die mit der Ge-
meinschaft SelbstbeschrAnkungsabkommen unterzeichnet haben, betragen sie hllchstens 10 v.H. nach dem Wert. 
Ausfuhrerstattungen 
Um die Ausfuhr von Erzeugnissen des Schaffleischsektors zu erm6gl ichen, kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder Preisen 
dieser Erzeugnisse auf dem Weltmarkt und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fOr die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmungsgebiet unterschiedlich festgesetzt werden. 
Ill. BINNENI'IARKTPREISE 
Nach Artikel 4 der Verordnung CEWG> Nr. 1837/80 ermittelt die Kommission wllchentlich einen gemeinschaftlichen l'larktpreis fOr 
geschlachtete Schafe. Dieser Preis entspricht dem anhand der Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung CEWG) Nr. 2657/BO gewo-
genen Durchschnitt der auf dem oder den reprfisentativen l'lfirkten jedes l'litgliedstaats gemAB Anhang II der gleichen Verordnung 
festgestellten Preise. Diose l'larktpreise entsprechen dem mit den Gewichtungskoeffizienten nach Anhang II der gleichen Verordnung 
gewogenen Durchschnitt der Preise, die sich in den sieben Tagen vor der Ermittlung des gemeinschaftlichen 1'19rktpreises in jedem 
l'litgliedstaat aut der GroBhandelsstufe fOr die einzelnen Kategorien von geschlachteten Schafen gebildet haben. 
Die in den l'litgl iedstaaten festgestellten l'larktpreise beziehen si eh auf folgende Klassen 
l'larkt : St.-Truiden 
Kategorien : moutons. extra - Lebendgewicht 
a_gneaux extra 
Die Umrechnung von Lebendgewicht aut Schlachtgewicht erfolgt anhand eines pauschalen Schlachtkllrper-
gewichts. 
moutons extra : 30 kg/StOck 
agneaux extra : 16 kg/StOck 
l'larkt : Kllbenhavn 
Kategorien : lam ekstra - Schlachtgewicht 







l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der in folgenden Regionen festgestellten Preise Baden-llilrttemberg, 
Bayern, Nordrhein-llestfalen, Niedersachsen und Saarland 
Kategorie : l'lastlammfleisch - Schlachtgewicht 
l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der auf folgenden l'lllrkten festgestellten Preise Komotini, Kozani, 
Larissa, Ioannina, Tripolis und Chania 
Kategorien : Amnos galaktos - Schlachtgewicht 
Amnos 
I'IArkte : Rungis + gewogener Durchschnitt der auf folgenden Regionalmllrkten festgestellten Preise 
Paris, Limoges, Toulouse und Avignon 
Kategorien : Rungis : vermarktete Kategorien insgesamt - Schlachtgewicht 
Durchschnitt 4 l'lllrkte : agneaux : couvert (Bezeichnung "parfait") EURO 
gras : EURO 
tres gras (Bezeichnung "suiffard") EURO 
l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der auf folgenden l'lllrktl!n festgestellten Preise : Athleague, Ballythau-
nis, Dublin, Waterford 
Kategorien lamb first quality- Schlachtgewicht 
lamb second qual 1W 
l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der auf folgenden l'lllrkten festgestellten Preise Nuoro, Roma, Firenze, 
Napoli, l 'Aquila 
Kategorien agnelli : Durchschnitt der 5 l'lllrkte- Schlachtgewicht 
agnelloni : Durchschnitt Roma, Napol i 
l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der auf den folgenden l'lllrkten festgestellten Preise Alkmaar, Hoorn, 
Bodegraven, Breukelen, Franeker, Harlingen, Leiden, Nieuwerkerk a/d Ijssel 
Kategorie : vette lammeren - Schlachtgewicht 
l'lllrkte : gewogener Durchschnitt der festgestellten Preise auf allen eine Klassifizierung von gesund-
heitspol izeil i eh unbedenkl i chen Schafen vornehmenden ViehversteigerungsmArkten in England 
und Wales, Schottland und Nordi rland 
Kategorien : certified fat lambs - Schlachtgewicht 
certified hoggets 
other certified clean fat sheep 
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ll£peax~ 3e &~vfu, llnBYIAD~,'~viSI~ 6rnJDocPilTfll Tilt; rePJ.DYfoo;a.llePI~ 4a'IpAuv!Sfu, llepe~ sa'~ lllofAaea, ll£peax~ Be 
'E.U41Su. 
Tl '* @l!ln:l2s 
'H Tl!d! ~ ICIIBDpfl;£1111 ~ lmi!ljiiJ Tf'lc; JWIIIO-nSoEiill; Tile; 6¥opB<; aT6v 1111'61 1i!ll npap£fau ocp6noc; ocof ~m>tlo; IW.ouo; 
TDI'£fc; I;0Tocll!v npaT4VTli1V1 16flill; mv ~ 11111 lloefau ocp6no<; 1 ocm TJ1 6e4pceea 1110 T~DVTDc; muo;1Til!v npaanTIKfllv lavarrrtll;Eiill; 
Tilt; napay0'(1!c; ocof Tilt; I<IITDVIIA6n:011; npallefau ocp6no~ ocaf Tile; lumKTIJB&fCJT)c; nefpa<;. l<aBapfl;£1111 KIIT4 l:nax~ yl4 v4 Ar(fpla!lv lmi!lji'J al 
alocavopuc!s l:naxeaoc!s 6eaocu.,4vaeec; Tflc; KDIVDTIKf!c; layaplic; TDII npaJlefau .. ~. 
reun &wyort!'!s 
D1 ,.ljl6; _ICillapf~l ~134wvroo; lnu!J11!1 -nS T6ea ocpen1P111 8n0c; ye4 ~ Tl!d! l34aec.x; KDf DT4xau,npaoceel'fvou v4 KllBeepdleT pfu 
~111T11 OCDIVDTIOC~ Tl!d! &vayrilVflc; 61& Tfl<; IJU'(KI.faEiill; Tll!v lsveoclllv Tll'lllv fM:avliiYf!c; ocaf4 Taa l:n1o-1a 61aan11'DTD KIIT4 n1 614poc&la nepu5-
6au TEDD4pr.1v !:TIN &n4 n1v no:pfa6a l~JRDpfoo; 1981/1982. 
BoXDPWum Tll!v np1ua6DTfioeri>Y (•Apapa 5) 
n4 v4 mlanxiiiJiaB&T 111Bavli &n&..:1a o:laa6~c; 1 XOPilY&TTal np1~ np4c; ~<; Tll!v napayliTfiN npallefau ocp6no~;, 'H !n&..:ea 
alrr/1 TDD elaa6~<; 1 ~ lmafa lKTI(.Jiinu K4Be IToc; K11T4 n1v ~ Tfl<; n£pl46au ~IJRDpfac; 1 ~1Pp4Z:el n1 61C!Ijlllpl ~ll Tfl<; Tll'fic; &va-
yrilVflc; Yl4 l'l4 11£PIIIX~ ocof Tfl<; npai!A£na~c; Tll'fic; Tflt; layapk Yl4 ~ II£PIDX~ alm'l yl4 ~ ~UDil nepfa6a l~JRCpfoo;, 'H 61aq!Dpl! 
alm'l ·11D.UanAual41;£1111 mf -n5 ll4pac; d Tdvvouo; TOll K~ nail <1111~81) d oc4Be II)(£TIK~ II£PIOX~ Kern! TJ1 614pc£1a TDII muo; noll 
IIPDIJYEfTDI TDII ~VTD<; lnauo;o [,S T4Aac; Tflt; n£p146au,cm5 auvoAIK4 naa41-n5 lmaia AIIIJJl4veTDI ocof'afmSv Tdv Tp4na, 6vuaE:Iilp£fTDI 
ye4 v4 Ar(fpleT lmi!ljiiJ ~ npayi'IITI~ IUI.f~ Tlllv Tlulllv Tf'lc; 6yapk ocof Yl4 v4 Mllm>IX£T -n5 lliPac; Tfl<; np1pa6an1as011; an1v npay(.IIITI~ 
&n&..:1u elaaoS~. 
r,ufrp! nawua4a£Gs (•Aplpa 81? 1809) 
re4 v4 !na~PeuxBeT ~ v4 &pi!AWBeT ... ru D'li'IIVT'~ Jl'll6erJ TIN Teulllv,6tlvaml v4 Al)vBollv -nS WAauBu "e,.pa ~· 
1o 'EveaxtlDCe<; ~ l6eOJTeoc~ luaae(.llTDIIDfiJCJT) 
2o 'Ayap6; noll npay(.llTDIIDIDDvml !mS wile; 6pyav1111111tlo; 11af1£11Jl4a&!i11;• 
n, I<ABEJ:TII[ EYNMIIAI"'DN liE m TPIT!"" :'.:JIIEE (•ApBpa 10 pfxpe lpapa 21) 
'H lveaTu 6yapl cnfv Tl3l'fa 1i!11 npalldau ocp6noc; brelptpee ~ atlcrnmr! lveafau KIIBBDT!llrao; CMIIIAAayf.'lv Jd Tfr; TPfTEo; xli!per;,natl npaoo 
aTfB£1111 cm5 aOanua Tlllv ~. T4 KIIB£DT6; ulrnS uepeAa,zll4v£1 atlanna 6aaj.lll!v,sla.,ap6; KIIT4 ~ &IIIIY~ ocof ldeunpaopfr; 
ICO-nS ~ kay~, ocof T£fVSI ocupf011; ,.S anxllepanalflaa ~ KDIVIITI~ iayapl, 
El app!s ICll'l'l! !fty si aaysyt! 
'H 'En1TJIIIIII! ocoBapfl;81 K4Be !d!Wl ~ •lqapl earn. jv •IIIIY~1~ hafa 6Gv.ma1 v4 TpamiJIDIIJBBT lv6e~. 'H •lqap! alm'IICIIIID-
pfr;ame lkta&• T1k 6ea.,apk IISTIIU Tlk ICll'l'l! box" ICIIliDPI~ Tepllr; ~ ocof Tl'lr; Tll'fic; upaa.,apk •betlhpa afd aGvapa~ Tflt; 
I<DI~. 64wmae v4 ICillapeai•T .,_ •l6ucf! si!!!Dp!S ICO-nS '*' al~ ye4 -nS apaTdvna ~ 11 11~ hdt; fl IISJII-
Ttpr.w TPfTIIIII xapll!v, DJ clqap8<; ~~ IIT4 l;ll!vTa ll'a ICIIf IIT4 ocp6ms' -n5 t.ac; TDuo; MPlt:Tal id 1~ bf Tflt; &lfoo; ye4 
Tfr; ellllYiiiY-.; apa~ Tlllv xapll!v aatl lxew ~~ IIUj.lfli!Vfeo; almmepeapell!lllll vJd ~ KDevtfnpa • 
• Eil• !!!!l9fs ICO-nS * Maytgf! 
ra4 ¥4 ICIITD.DT£f 6warll 11 ~ TIN upaT4VTlilV npal!cfau ocp6rroc;1 ~ 6ea.,apl ~G Tll!v Tepll!v 11 Tll!v Tlulllv TIN upaT4vnlv 
aln-l.lw ~ 6edl~ 6yapiKDf TIN Tlplllv ~ Kaevtfnpa 6Gwmae v4 ocaAuJS•T id ~fu breCITPIIfi!ICD'I'I! ~ ~~. 'H br1CITPIIfll 
aln-11 •Tvae ~ T6111 ye4 &A4JIC1ru!rl '*' Kaevtfnpa ocof 6tlvam1 v4 6eqapanoel)8t:T 6v4Aoya pi ,Sv llpiiDpeapd, 
m. TilE[ J:THN EDITEPIKH KTJPA '. 
[tJ.,._ id ,S llpepa 4 11111 ICDYDVIII!IIIII(EO<)lpeBo183?/801 fl 1 Eil1TJIIIIII! ICillapfl;t:l oc4B£ ~pSu pfll Tl!d! KDIVDTioc!!s layodis ye4 -nS 
~ Cllf4vea apalilr&TD£e61l!v. 'H Tl!d! alrfll eTvae TDIJI! Jd ,Sv IJiaa llpa1anxlll'll;41JSW 6e4 Tll!v IIUVT£1.BDTIN noll ICilBapftpvnae emS nap4p-
TIIJ.D I TD11 ocawYIIIIIIIII (EO<)&peB,2S6?/801TIN Tlulllv nail 6eaae'"'-vme ~ ~ DTfr; 6vTe~£UTaoc-.; laypp6:; oc4Be Kp4TDur; JdAauo;, naG 
npaJIUnavral cm5 IIIPI!Fmn.a n 11111 l6fau ICIIWYIII!IIIIIo ol TIJdr; aln-6; 6yapk eTvae Taeo; .. '""' ......, llpa,anxllplr;dj.IBVO 614 Tll!v DIIVT£1.E:crTf. 
anxiiiJfDEiill; nail t.va.IPDVTal cm5 npaavaq~e:pB4v napiPTIUJD n, TIN Tlufl!v 1!1111 6pftpvnae IYI4 Tfr; KIITrJYIIPft:o; ~ DI!IIIYflilll npallaTDe:e61l!v 
KIIT4 TJ1 614poc£11l 1'161; 11£pl46au m-nS ~pli!v 11Dil IIPDIJVD!Jvml TDIIICil8ap111!11111 Tflt; Tll'fic; .,q.; ;KDIVDTI~ iayapk d K4B£ l(pinn; ~1d M 
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IITI!61o ~~~ ,o xov6pucliD l1J110pfou. 
Ol TI!J~ &yaeBs noG !llan10T61ovra1 m Kpim !J!An &vare!e'VI'Ill I 
BELGIQUE; &vo1'41 St.-Truiden 
ICaTilY!'Pf&e; lmoutons extra 
o.gneaux extra 
'H llll'TI1Til0m'l 1'0tl ~ j34p>~~~; a4 ~M l34po~ npay1J111'0noiE:TTOI ~~~ ~ !lD~Beaa ,1] ocat'&noiCOR~ j34p>~~~; 6AoKAr1Pau 
moutons extra 
o.gneaux extra 
OANMARI< &yop4 1 Kobenhe.vn 
Kl1TI'IYDPf&e;llam ekstra 
lam 1 : k:ve.li tet 
I 30 1tYPo/&v4 K~ 
I 16 1tYPo/&v4 K~ 
DEUTSCHLAND(ffi) 1 &ye,~ I CITOBIII~iJ&YB~ ~o~b~ lip;>~; TIN TllliN noO filaJTI~VI'Ill nTf~ WAouB&e; ne:pl01(~1 
Baden-Wilrtemberg,Ba.yern;Nordhein-Westfalen,Niedersachsen,Sae.rland 
Kl1TI'IYDPfnl Mastlammf'leisch -laqay~o~§vo l34po~ 
El.LAS 6vo~1 cnuBiJI~iJ&YO~ iJb~ llpo~ TiN TliJiav noCi filaJTIOTIMwml nTf~ WAouBe:~ &yop~II<DiJOTiv/I,Ko~ 
l\4plaaa0 ° Io6vv1va1 TpfnoA1 1Xavu! 
Kl1TI'IYDPf &e; I '~~ y4AaK,~-laqayiJ!vo l34po~ 
·~~ 
FRANCE &vo~1 Rungis + CITOBiJI~&YB~ iJ'=; lip;>~; TIN Tll'iN noG filaJTIIITMVI'Ill nTf~ WAouBe:~ ne:pup&p&IOK~ ne:pl01(~1 
Paris ,Limoges , Toulouse ,Avigon 
Kl1TI'IYDPf&e;l Rtmgis 1aOYOAo TIN liJllOpe:uofiJW Ktt'ITJYDPIIlv-'Eorpand!vo 134P>~ 
tl 5 6:vo~ I o.gneaux :couvert (appellation pa.rfai t) EURO 
gras : EURO 
tres gras: (appellation suiffe.rd) EURO 
IRa.AND 6yo~1 CITOBiJI~iJ&YO~ iJ'=; llpat; TIN Tlll!ilv noO 61an10T£wvnu nTf~ WAouB&e; ~~ 
Athlee.gue,Be.ll.ythaunis, Dublin, Waterford 
Kl1TI'IYDPf&e;l Lamb first quality ~ ~ 
Lamb second quality 
ITALIA !yo~J CITOBiJI~iJ~ iJ'=; lip;>~; TIN TliJI!v notl 61an111Thwtu1 nTf~ &c4AouB&e; <&yo~1 
Nuoro,Roma,Firenze,Napoli,l' Aquila 
Kl1TI'IYDPf&e; I o.gnelli 
o.gnelloni 
1(J TIN 5 lryopmv - ~§vo ~ 
J(J Roma, Napoli 
NEDERI..AN) 6vo~1 cnu8111~~ ~o~foa~ ~ TIN TliJI!v notl 61an1~VI'Ill nTf~ WAouB&e; &vo~1 
Alkma.e.r ,Hoorn,Bodegraven ,Breukelen ,Fre.neker ,He.rlingen ,Leiden ,Nieuverkerk a/d J:J ssel 
Kl1TI'IYDPfa1 vette lammeren 
UNITED I<INGilCUI &vo~ JCITOBiJI~iJ&YO~ ~o~b~ llpo~ TIN Tl!liN notl 61an1~VI'Ill a4 IIAe:c; Tf~ &vo~  
611! RMIIITIIPIIJOIIDD l;6rrmv l;6ov1 notl RI01'0IIOI00v T4 • clean sheep and lambs" 
nTf~ &c4AouB&e; n&PIOX~ 1 England and Wales, Scotla.nd,Northern Ireland 




EXPLANATION OF THE SYSTEII OF PRICES, LEVIES AND REFUNDS 
INTRODUCTION 
The common organization of the market in sheepmeat was established by CouncH Regulation (EEC) n° 1837/80 of 27 June 1980 (see OJ 
NO L 183 of 16 July 1980). A single market in sheepmeat came into operation on 20 October 1980 (Regulation (EEC) n° 2640/80). 
I. THE PRICE SYSTEII (Article 3) 
A. Fixed price 
Under Article 3 of Regulation (EEC) n° 1837/80, a basic price for sheep carcases is fixed annually for the marketing year be-
ginning on the first llonday in April and ending the day before the first llonday in April of the following year; a reference 
price is fixed for each of the following regions : Region 1 - Italy ; Region 2 - France ; Region 3 - Denmark, Benelux, Federal 
Republic of Germany ; Region 4 - Ireland ; Region 5 - United Kingdom ; Region 6 - Greece. 
Basic price 
The basic price reflects not only the situation in the sheepmeat market but also that in other livestock product seGtors, parti-
cularly the beef and veal sector, <luring -the cur_r.ent year, anct takes account of the prospects for production and demand in sheepmeat, 
of sheepme.at production costs and of past experiente. The basic price isseasonally adjusted to cover normal seasonal variations 
on the Community sheepmeat market. 
Reference prices 
Reference prices are fixed to take account of the same factors as in the case of the basic price, and also so as to achieve a 
single Community reference price by the convergence of national reference prices in equal annual steps over the four years star-
ting with the 1981/82 marketing year. 
B. Premiums (Article 5) 
To offset any loss of income as a result of the common organization, sheepmeat producers are eligible ~6r premiums. This loss 
of income is estimated each year at the start of the marketing year and is equal to the difference between the reference price 
of a given region and the market price trend forecast for the region during the current marketing year, multiplied by the amount 
of sheepmeat (in tonnes> produced in the region in the previous year. At the end of the marketing year, the total figure obtai-
ned is revised to take account of the actual movement of prices on the market and ensure that the premium corresponds to the real 
income losses incurred. 
c. Intervention (Articles 6, 7, 8, 9) 
The following intervention measures can be taken to prevent or cushion a major drop in prices 
1. private storage aid 
2. buying-in by intervention agencies. 
U. TRADE WITH NON-IIEIIBER COUNTRIES (Articles 10 to 21>. 
The introduction of a single market in the sheepmeat sector necessitates the establishment of a single system for trade with countries 
outside the Community, in addition to the intervention system. The trade system comprises customs duties, import levies and export 
refunds designed to stabilize the Community market as far as possible. 
Import levies 
The Commission fixes an import levy each month, which may if necessary be altered between these dates. The levy is based on the 
difference between the seasonally adjusted basic price and the free-at-Community frontier price of imports. A special levy may 
be fixed for imports originating in or coming from one or more specified non-Community countries. The levies apply to both live 
animals and sheepmeat ; they are not to exceed 10 % of the value of imports from countries that have signed voluntary restraint 
agreements with the Community. 
Export refunds 
To facilitate the export of sheepmeat products, the difference between quotations or prices for such products on the world market 
and prices in the Community can be offset by an export refund. The refund is the same for the whole of the Community but may be 
varied according to end-use or destination. 
Ill. PRICES ON THE COI'IIIUNITY IIARKET 
The Commission determines a Community market price for sheep and lamb carcases every week in accordance with Article 4 of Regulation 
<EEC) n° 1837180. This price is calculated from the average of the prices observed on one or more representative markets in each 
!!ember State (listed in Annex U to Regulation (EEC) n° 2657/80), adjusted by various weightings (fixed in Annex I to the same 
Regulation). The market prices themselves are averages, weighted by the coefficients given in Annex U to the above Regulation, 
of price observed over a period of seven days preceding the Community fixing for the different classes of sheep and lamb carcase 
in each !!ember State, compared at the same wholesale stage. 
Details of the market prices determined in each Member State : 
GERIIANY 
Cfederal Rep.> 
l'larket St.- Truiden 
Classes lloutons extra (l iveweight> 
Agneaux extra 
Conversion of liveweight to deadweight is based on standard carcase weights 
lloutons extra - 30 kg/animal 
Agneaux extra - 16 kg/animal 
l'larket Copenhagen 
Classes Lam ekstra (deadwei ght) 
Lam 1. kvalitet 
llarkets weighted average of prices observed in the regions Baden·WOrttemberg, Bavaria, North Rhine west-
phal ia, Lower Saxony, Saarland. 

















amnos galaktos Cdeadweightl 
amnos 
Rungis, plus weighted average of pri ees observed on the regional markets of Paris, L images, Toulouse, 
Avignon. 
Rungis - all classes sold Cdeadweight) 
Average of the other four markets : 
agneaux - couvert (appellation parfait ) EURO 
gras EURO 
tres gras (appellation suiffardl EURO 
weighted average of prices observed on the markets of Athleague, Ba llythauni s, Dublin, Waterford. 
lamb first quality (deadweightl 
lamb second quality 
weighted average of prices observed on the markets of Nuoro, Rome, Florence, Naples, Aquila 
agnell i - a"erage of five' markets (deadwe'lghtl 
agnelloni - average of Rome and' Naples. 
weighted average of prices observed on the markets of Alkmaar, Hoorn, Bodegraven, Breukelen, Franeker, 
Harlingen, Leiden, Nieuwerkerk/Ijssel. 
vette lammeren (deadweightl 
weighted average of prices observed on all livestock auction markets certifying clean sheep and lambs 
in the regions of England and llales, Scotland, Northern Ireland. 
certified fat lambs (deadweightl 
certified hoggets 
other certified clean fat sheep. 
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VIANDE OVINE 
ECLAIRCISSEI'IENTS CONCERNANT LES PRIX, LES PRELEVEI'IENTS ET LES RESTITUTIONS 
INTRODUCTION 
L 'organisation commune des marchlls dans le secteur de la viande ovine a 6U 6tabl i par le Rltglement CCEE> n° 1837180 du Conseil 
du 27 juin 1980 (J,O. n• L 183 du 16 juillet 1980), Le marchll unique dans le secteur de la viande ovine est entr6 en vigueur le 
20 octobre 1980 CRegl. (CEE> n• 2640/80). 
I. REGII'IE DES PRIX (Art, 3) 
A. Prix fix6s. 
Conform6ment aux dispositions de l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 1837180, il est fixe annuellement pour la campagne de com-
mercialisation d6butant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la veille de ce jour l'ann6e suivante, un prix
2
de 
base pour les carcasses d'ovins et un prix de r6fllrence pour chacune des r6gions suivantes : Ugion 1 : Ital ie; R6gion : 
France; R6gion 3 : Danemark, Benelux, Allemagne (RF); Rllgion 4 : Irlande; R6gion 5 : Royaume Uni; R6gion 6 : Gr6ce, 
Prix de base. 
Ce prix est fixe en tenant compte de la situation de march6 dans le secteur de la viande ovine et dans les autres secteurs de 
produits animaux, notamment dans le secteur de la viande bovine, pendant l'ann6e en cours, des perspectives de d6veloppement 
de la production et de la consommati on de vi ande ovine, des coats de production de la viande ovine et de l' exp6rience acqui se, 
IL est saisonnalistl pour tenir compte des variations saisonni6res normales du march6 communautaire de la viande ovine. 
Pri x de r6f6rence. 
Ces prix sont fixes en tenant compte des m@mes cri teres que pour le prix de base et de l'objectif d' instituer un prix de rt!-
f6rence communautaire unique par la convergence des prix de r6Urence nationaux selon des 6tapes annuelles 6gales pendant une 
pllriode de quatre ans A compter de la campagne 1981/82. 
B. Octroi des primes (Art. 5) 
Pour compenser une perte de revenu 6ventuelle, une prime est octroy6e au b6n6fice des producteurs de viande ovine. Cette perte 
de revenu, qui est estimee chaque annee au debut de la campagne de commercialisation, repr6sente la diff6rence entre le prix 
de rtlftlrence pour une r6gion et le prix de marcM previsible pour cette region pour la campagne en cours, Cette difftlrence est 
multipliee par le tonnage de viande produite dans chaque rtlgion concernlle durant l'annee prec6dant l'annee en cours, En fin de 
campagne, le montant total ainsi obtenu est rllvise pour tenir compte de l'6volution reelle des prix de march6 et afin que le 
niveau de la prime corresponde A la perte de revenu effective. 
c. l'lesures d'intervention (Art. 5, 7, 8, 9) 
Pour llviter ou atttlnuer une baisse importante des prix, des mesures d'intervention suivantes peuvent @tre prises 
1. Aides au stockage prive, 
2. Achats effectues par les organismes d'intervention, 
II, REGII'IE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Art, 10 jusqu'A l'art. 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande ovine implique l'etablissement d'un rllgime unique d'echanges avec les pays tiers, 
s'ajoutant au syst6me des interventions. Ce rllgime comporte un syst6me de droits de douane, de prel6vements A l'importation et 
de restitutions A l'exportation, tendant, en principe, A stabiliser le marche communautaire. 
Prtll6vements A l' importation. 
La Commission determine chaque mois un pr6l6vement A l'importation, qui peut @tre modifitl dans l'intervalle, Ce prtll6vement est 
determinll sur la base de la difference entre le prix de base saisonnalis6 et le prix d'offre franco fronti6re de la Communauttl, 
Un prlll6vement special A l'importation peut @tre fixll, pour les produits originaires ou en provenance d'un ou plusieurs pays 
tiers. Les prelevements s'appliquent aux animaux vivants et aux viandes; leur montant est plafonne A 10% ad valorem pour les 
importations en provenance des pays ayant signe des accords d'autol imitation avec la Communauttl, 
Restitutions 6 l'exportation. 
Pour permettre l'exportation de produits de la viande ovine, la difftlrence entre les cours ou les prix de ces produits sur le 
marchtl mondial et les prix dans la CommunauU peut @tre couverte par une restitution 6 l'exportation. Cette restitution est la 
m@me pour toute la Communauttl et peut @tre difftlrenciee selon les destinations. 
III, PRIX SUR LE I'IARCHE INTERIEUR 
Conformement A l'art. 4 du Reglement (CEE> n° 1837/80, la Commission dtltermine chaque semaine un prix de marchtl communautaire 
pour les carcasses d'ovins. Ce prix est tlgal 6 la moyenne, pondtlree par les coefficients fixtls 6 l'annexe I du R6glement (CEE> 
n• 2657180, des prix constaUs sur le ou les marches reprtlsentatifs de chaque Etat membre, vistls 6 l'annexe II du m@me R6glement. 
Ces prix de marche sont egaux 6 la moyenne, ponderee par les coefficients de ponderation cittls dans l'annexe u prtlcitee, des 
prix qui se sont formlls pour les categories de carcasses d'ovins pendant une pllriode de sept jours qui prllc6dent la fixation du 
prix de marchtl communautaire dans chaque Etat membre A un m@me stade du commerce de gros. 
Les pri x de marche constatlls dans les Etats membres se portent sur : 
marchll : St.-Truiden 
cat6gories :moutons extra Poids vif 
agneaux extra 
La conversion poids vif en poids abattu s'effectue A l'aide du poids carcasse forfaitaire. 
moutons extra : 30 kg/t@te 
agneaux extra : 16 kg/t@te 
marchtl : Kflbenhavn 
cattlgories : lam ekstra - Poids abattu 





march6s : moyenne pond6r6e des prix constaUs dans les r6gions suivantes Baden-WOrttemberg, Bayern, 
Nordhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland 
cat6gori e : l'last lammf leisch - Poids abattu 
marches : moyenne pond6r6e des prix constato!s sur les march6s suivants Komotini, Kozani, Larissa, 
Ioannina, Tripol is, Chania 
cato!gories : Amnos galaktos - Poids abattu 
Amnos 
marcho!s : Rungis + moyenne ponder6e des prix constaUs sur les march6s regionaux suivants Paris, 
Limoges, Toulouse, Avignon 
categories : Rungis : ensemble des cat6gories commercialisees - Poids abattu 
0 4 marches : agneaux : couvert (appellation parfait) EURO 
gras : EURO 
tres gras (appellation suiffard) EURO 
marches : moyenne ponderee des prix constaUs sur les marches suivants : Athleague, Ballythaunis, 
Dublin, Waterford 
caUgories : lamb first quality- Poids abattu 
lamb second quality 
marches : moyenne ponderee des prix constaUs sur les marches suivants Nuoro, Roma, Fi renze, Napol i, 
l'Aquila 
categories agnelli : 0 des 5 marches - Poids abattu 
agne lloni : 0 Roma, Napo l i 
marches : moyenne ponderee des prix constaUs sur les marches suivants : Alkmaar, Hoorn, Bodegraven, 
Breukelen, Franeker, Harlingen, Leiden, Nieuwerkerk a/d Ijssel 
caUgorie : vette lammeren - Poids abattu 
marches : moyenne ponderee des prix constat6s sur tous les marches de vente aux encheres de betail vivant, 
qui certifient les "clean sheep and lambs" dans les regions suivantes : England and Wales, 
Scotland, Northern Ireland 
categories : certified fat lambs - Poids abattu 
certified hoggets 




CHIARII'IENTI SUI PREZZI, I PRELIEVI E LE RESTITUZIONI 
INTRODUZIONE. 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine ~ stata istituita con regolamento CCEE) n.1837/80 del Consiglio, del 
27 giugno 1980 CGU N. L 183 del 16 luglio 1980). Il mercato unico nel settore delle carni ovine ~ entrato in vigore il 20 ottobre 1980 
(regolamento (CEE) n. 2640/80). 
I. REGIIIE DEI PREZZI (art.3l 
A. Prezzi fissati 
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEEl n.1837180, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione che inizia 
il pri mo lunedl di aprile e termina l' anno successi vo all a vigil i a de lla stesso giorno, un prezzo di base per le carcasse ovine e 
un prezzo di riferimento per ciascuna delle regioni seguenti : regione 1 : Italia, regione 2 : Francia, regione 3 : Danimarca, Be-
nelux, Repubbl ica federale di Germania, regione 4 : Irlanda, regione 5 : Regno Unito,...l:f!gione 6 : Grecia. 
Prezzo di base 
Tale prezzo ~ fissato tenendo conto della situazione del mercato nel settore delle carni ovine e negli altri settori della produ-
zione ani male (segnatamente carni bovine), constatata ne ll' anno in cor so, noncho! delle prospettive di sviluppo de lla produzione e 
del consumo di carni ovine, dei costi di produzione delle carni ovine e dell'esperienza acquisita. Esso viene stagionalizzato per 
tener conto delle variazioni stagional i normal i del mercato comunitario delle carni ovine. 
Prezzi di ri ferimento 
Questi prezzi sono fissati secondo gli stessi criteri seguiti per la fissazione del prezzo di base, in modo da istituire un prezzo· 
unico di riferimento comunitario mediante la convergenza dei prezzi di riferimento nazionali in tappe annuali di pari entiU per 
un periodo di quattro anni a decorrere dalla campagna 1981/1982. 
B. Concessione dei premi Cart. 5) 
Ai produttori di carni ovine viene concesso un premio per compensare una eventuale perdita di reddito. La perdita di reddito, 
stimata ogni anno, rappresenta la differenza tra il prezzo di riferimento per una regione e il prevedibile prezzo di mercato per 
tale regione, per la campagna in corso. La differenza ~ moltiplicata per il volume, in tonnellate, delle carno prodotte in cias-
cuna regione interessata durante l'anno precedente a quello in corso. 1l totale cosi ottenuto ~ riveduto alla fine della campagna 
per tener conto della reale evoluzione dei prezzi di mercato, affincho! il livello del premio corrisponda alla perdita di reddito 
effettiva. 
c. l'lisure d'intervento Cart. 6, 7, 8 e 9l 
Per evitare o attenuare un forte calo dei prezzi, possono essere adottate le seguenti misure d'intervento 
1. Aiuti all'ammasso privato, 
2. Acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
11. REGII'IE DEGLI SCAIIBI CON I PAESI T-ERZI (art. da 10 a 21) 
1l mercato unico nel settore delle carni ovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della 
ComuniU, che si aggiunge al sistema degli interventi. Tale regime comports un sistema di dazi doganali, di prelievi all'importazione 
e di restituzioni all'esportazione inteso, in linea di massima, a stabil izzare il mercato comunitario. 
Prel ievi all' importazione 
La Commissione fissa ogni mese un prelievo all 1 importazione, che pub essere modificato nell'intervallo tra una fissazione e l'altra. 
Il prelievo ~pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiers comunitaria. Per 
i prodotti orginari o provenienti da uno o pi(l paesi terzi pub essere fissato un prelievo speciale applicabile agli animali vivi o 
alle carni. Per le importazioni in provenienza dai paesi che hanno firmato accordi di autolimitazione con la ComuniU l'importo del 
prelievo speciale I! pari al massimo al 10 X ad valorem. 
Restituzioni all'esportazione 
Per consentire l'esportazione dei prodotti del settore delle carni ovine, la differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato 
mondiale e i prezzi communitari pub essere coperta da una restituzione ell'esportazione. La restituzione I! la stessa per tutta la 
ComuniU e pub essere differenziata secondo le destinazioni. 
"UI. PREZZO SUL I'IERCATO INTERNO. 
In conformiU dell'articolo 4 del regolamento CCEE) n. 1837180, la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per le carcasse di ovini. Tale prezzo ~ uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I del regolamento 
(CEE) n. 2657180, dei prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno stato membro, di cui all'allegato 11 
dello stesso regolamento. Questi ultimi prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata mediante i coefficienti di ponderazione 
di cui al suddetto allegato 11, dei prezzi constatati in ciascuno stato membro per le varie categorie di carcasse di ovini durante un 
periodo di 7 giorni precedente alla fissazione del prezzo di mercato comunitario, in una stessa fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato constetati negli Stati membri riguardano 
DANII'IARCA 
mercato : St.• Truiden 
categorie : bovini extra - Peso vivo 
agnelli extra 
1l peso vivo viene convertito in peso macellato applicando il peso carcassa forfettario. 
Ovini extra : 30 kg/capo 
Agnelli extra : 16 kg/capo. 
mercato : Copenhagen 
categorie : lam extra - Peso macellato 
lam 1. Kvalitet. 
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REP. FED. DI GER""NIA 
PAESI BASSI 
REGNO UNITO 
mercati : media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :Baden-Wilrttemberg,Bavier~,. 
Renania settentrionale - Westfal ia, Bassa Sassonia, Saar. 
categoria : Carni di agnello da ingrasso (f'lastlammfleisch) - peso macellato. 
mercati : media ponderata dei prezzi constatati sui seguenti 
mercati : Komotini, Kozani, Larissa, Ioannina, Tripol is, Chania. 
categorie Amnos galaktos - peso macellato 
Amnos. 
mercati : Rungis + media ponderata dei prezzi constatati 
sui seguenti mercati regional i : Pari gi, L images, To losa, A vi gnone 
categorie : Rungis : tutte le categorie commercial izzate - peso macellato 
mercati regionali : agnelli : couvert (appellation parfait) EURO 
gras : EURO 
tres gras : (appellation suiffard ) EURO. 
mercati : media ponderata dei prezzi constatati sui mercati seguenti : Athleague,Ballythaunis,Dublin, 
Waterford 
categorie lamb first quality (agnello prima qualitll) -peso macellato 
lamb second quality (agnello seconda qualitll) 
mercati : media ponderata dei prezzi constatati sui seguenti 
mercati : Nuoro, Roma, Firenze, Napoli, l'Aquila 
categorie : agnelli : media dei 5 mercati -peso macellato 
agnelloni :media Roma, Napoli. 
mercati : media ponderata dei pre~zi con~tatati s~i ~egutnti mercati :Alkmaar,Hoorn,Bodegraven,Breukelen, 
categoria ~r~~~Wra:~~~~g_:npe~~'~:~~lr~;~werker /I)sse 
mercati : media ponderata dei prezzi su tutti i mercati di vendita all'asta di bestiame viva che certifi-
cano "clean sheep and lambs" nelle seguenti regioni : Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del 
nord. 
categorie : certified fat lambs - peso macellato 
certified hoggets 
other certified clean fat sheep. 
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SCHAPEVLEES 
TOELICHTING OVER PRIJZEN, HEFFINGEN EN RESTITUTIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke marktordening voor de sector schapevlees is ingevoerd bij Verordening CEEG) N° 1837/80 van de Raad van 
17 juni 1980 CPB NO L 183 van 16 juli 1980). Sinds 20 oktober 1980 is er voor schapevlees een gemeenschappelijke markt (Veror-
deni ng (EEG) N° 2640/80). 
I. PRIJSREGELING (artikel 3) 
A. Vastgestelde prijzen. 
Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) N° 1837/80 wordt elk jaar voor het verkoopseizoen dat begint op de eerste 
maandag van april en eindigt in het daaropvolgende jaar op de dag v66r de eerste maandag van april een basisprijs vastgesteld 
voor geslachte dieren en een referentieprijs per regio • De regio's zijn : 1 : Italil!; 2 : Frankrijk; 3 : Denemarken, Bene-
lux, Duitsland (Bondsrepubliek>; 4 : Ierland; 5 : Verenigd Koninkrijk; 6 : Griekenland. 
Basisprijs 
Voor de vaststelling van deze prijs wordt rekening gehouden met de marktsituatie voor schapevlees en voor de overige dierlijke 
produkten, met name rundvlees, in het lopende jaar en met de verwachte ontwi kkel ing van produktie en verbrui k van schapevlees, 
de produktiekosten voor schapevlees en de ervaring die terzake is opgedaan. De basisprijs wordt naar seizoen gedifferentieerd 
om rekening te houden met de schommelingen die zich normaal op de markt van de Gemeenschap voordoen. 
Referentiepri jzen 
BH de vaststelling van deze prijzen worden dezelfde criteria aangehouden als voor de basisprijs en wordt er naar gestreefd een 
uniforme gemeenschappelijke referentieprijs tot stand te brengen door de nationale referentieprijzen in gelijke jaarlijkse trap-
pen op eenzelfde peil te brengen in de periode van vier jaar die begint met het verkoopseizoen 1981/82. 
B. Premies Cartikel 5) 
Om een eventuele inkomensderving te compenseren wordt aan de schapevleesproducenten een premie toegekend. De inkomensderving 
wordt elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen geraamd op basis van het verschil tussen de referentieprijzen voor de regio 
en de verwachte marktprijs in die regio voor het lopende verkoopseizoen. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met de in tonnen 
uitgedrukte hoeveelheid vlees die in het voorgaande jaar in de betrokken regio is geproduceerd. Aan het einde van het verkoop-
seizoen wordt het totale bedrag herzien om rekening te houden met de rel!le ontwikkeling van de marktprijzen en om het premieni-
veau aan te passen aan de werkelijke inkomensderving. 
c. Interventiemaatregelen (artikelen 6, 7, 8, 9) 
Om aanzienlijke prijsdalingen te voorkomen of voor een deel op te vangen kunnen de volgende interventiemaatregelen worden getrof-
fen : 
1. Verlening van steun voor de particuliere opslag. 
2. Aankoop door de interventiebureaus. 
II. REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER filET DERDE LANDEN (artikelen 10 tot en met 21) 
De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt in de sector schapevlees impliceert dat naast de interventieregeling ook een 
uniforme regel ing voor het handelsverkeer met derde landen wordt toegepast. In het kader van deze regel ing worden douanerechten, 
invoerheffingen en uitvoerrestituties toegepast die in principe moeten leiden tot een stabiele markt. 
Invoerheffingen 
Elke maand stelt de Commissie een invoerheffing vast die tussentijds kan worden gewijzigd. Voor de vaststelling van de heffing 
wordt uitgegaan van het verschil tussen de naar seizoen gedifferentieerde basisprijs en de aanbiedingsprijs franco grens van de 
Gemeenschap. Voor produkten van oorsprong of herkomst uit een of meer derde landen kan een bijzondere invoerheffing worden toe-
gepast. De heffingen gelden voor vlees en voor levende dieren; zij bedragen maximaal 10 %ad valorem voor de invoer u·it de landen 
die met de Gemeenschap een overeenkomst inzake vrijwillige beperking van de levering hebben gesloten. 
Ui tvoerrest it uti es 
Om de uitvoer van produkten van de sector schapevlees mogelijk te maken wordt het verschil tussen de prijsnoteringen of prijzen op 
de wereldmarkt en de prijzen in de Gemeenschap eventueel overbrugd met een uitvoerrestitutie. De restitutio is voor de gehele Gemeen-
schap gel i jk en kan naar bestemming worden gedifferentieerd. 
Ill. PRIJZEN OP DE INTERNE IURKT 
Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) N° 1837/80 stelt de Commissie elke week een communautaire marktprijs voor hele ge-
slachtedieren vast. Deze prijs is gelijk aan het aan de hand van de col!fficil!nten van bijlage I bij Verordening (EEG> NO 2657/80 
gewogen gemiddelde van de prijzen die zijn geconstateerd op de in bijlage II vermelde representatieve markt of markten van de lid-
staten. Deze marktprijzen zijn gelijk aan het aan de hand van de col!fficil!nten van bijlage II gewogen gemiddelde van de prijzen die 
in de periode van zeven dagen v66r de vaststelling van de communautaire marktprijs voor de verschillenden categoriel!n geslachte 
dieren in hetzelfde stadium van de groothandel zijn toegepast in de verschillende lid-staten. 
De in de lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op 
markt : St.-Truiden 
categoriel!n : schapen extra - levend gewicht 
lammeren extra 
De omrekening levend gewicht - geslacht gewicht gebeurt forfaitair: 
schapen extra : 30 kg per stuk 
lammeren extra : 16 kg per stuk 
markt : Kt!benhavn 
categoriel!n : lam extra - geslacht gewicht 





markten : gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd in de volgende gebieden Baden-WOrttemberg, 
Bayern, Nordrhei n-Westfa len, Ni edersachsen, Saar land 
categorie : l'lastlammfleisch - geslacht gewicht 
markten : gewogen gemiddelde van de prijzen die zijn geconstateerd op de volgende markten Komotini, 
Kozani, Larissa, Ioannina, Tripol is, Chania 
categoriel!n : Amnos galaktos - geslacht gewicht 
Amnos 
markten : Rungis + gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op de volgende regionale markten 
Paris, Limoges, Toulouse, Avignon 
categorie@n : Rungis : alle categoriel!n verkochte dieren - geslacht gewicht 
0 vier markten : lammeren : couvert (appellation parfait) EURO 
gras : EURO 
tres gras (appellation suiffard> EURO 
markten : gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op de volgende markten Athleague, Ballythaunis, 
Dublin, Waterford 
categoriel!n lamb first quality- geslacht gewicht 
lamb second quality 
markten : gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op de volgende markten Nuoro, Roma, Firenze, 
Napoli, l'Aquila 
categorie@n agnelli : gemiddelde van de vijf markten - geslacht gewicht 
agnelloni : gemiddelde Roma, Napol i 
markten : gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op de volgende markten Alkmaar, Hoorn, Bode-
graven, Breukelen, Franeker, Harlingen, Leiden, Nieuwerkerk a/d Ijssel 
categorie : vette lammeren - geslacht gewicht 
markten : gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op alle markten waar levend vee wordt geveild en 
"clean sheep and lambs" worden gecertificeerd in de volgende gebieden :England and Wales, Scotland, 
Northern Ireland 
categoriel!n : certified fat lambs - geslacht gewicht 
certified hoggets 
other certified clean fat sheep 
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